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RESUMEN EJECUTIVO  
 
TEMA: “Propuesta de un Sistema de Control y Evaluación en el Área de 
Inventarios de Prodimeda Cía. Ltda.” 
Toda empresa busca mejorar cada día la manera de controlar su mercancía, pues 
esta constituye un alto porcentaje de sus activos. 
Desde hace años al realizar un inventario físico, se busca determinar el stock real 
existente, sin embargo sin el adecuado control no se cumple con su objetivo 
principal.   
Consciente de esta realidad se presenta esta Propuesta de un Sistema de Control y 
Evaluación en el Área de Inventarios de Prodimeda Cía. Ltda., la misma que tiene 
como propósito incrementar la rentabilidad y mejorar la competitividad de la empresa 




2.- INVENTARIO FÍSICO 
3.- CONTROL INTERNO 














TEMA: “Proposal for an Assessment and Evaluation System for the area of 
inventory for Prodimeda Cia. Ltda.” 
Every company seeks to improve each day, to find the best way to assess its 
merchandise as this constitutes an important percentage of its income.  
For years, despite carrying out a physical inventory in order to determine existing 
stock, this inventory system has been largely unsuccessful in realizing its main 
objective. 
For this reason we present the following Proposal  for an Assessment and Evaluation 
System for the area of inventory for Prodimeda Cia. Ltda., which will also help 
achieve the goals of increasing revenue and improving competitive-ness of the 




2.- PHYSICAL INVENTORY 
3.- INTERNAL CONTROL  








El presente trabajo de investigación está encaminado a dar un enfoque que permita 
optimizar los recursos invertidos en el área de inventarios mediante la aplicación de 
un adecuado sistema de control y evaluación en el mismo, aplicando principios y 
técnicas para su valoración, control y contabilización, ya que los inventarios tienen 
una importante repercusión en las áreas financiera y administrativa de la empresa. 
Debido a que los inventarios forman parte importante del activo de una empresa es 
importante tener un adecuado sistema de control en el área, ya que la 
despreocupación, falta de control y su influencia en otras áreas repercute 
significativamente en la empresa, como en sus ingresos, volumen de ventas, su 
contabilización, etc., por lo que es fundamental tener un buen control interno de los 
recursos para establecer bases sólidas y conseguir una adecuada administración.       
Como los inventarios son bienes tangibles que se tiene para la venta en el curso 
ordinario del negocio, y que la base de toda empresa comercial es la compra-  venta 
de bienes o servicios, de aquí la importancia del manejo adecuado de los inventarios 
por parte de la empresa.   
La falta de controles no permite tener una información real del stock existente, 
rotación o  promedio de venta del producto, por lo que el grado de  control, 
flexibilidad  y evaluación que se establezca en el área, permitirá sincronizar 
adecuadamente las actividades para tener un correcto control y datos reales  
facilitando la toma de decisiones.     
Por estos motivos la propuesta de un sistema de control y evaluación en el área de 
inventarios, permitirá  estructurar su sistema de  control y evaluación adecuados en 
inventarios con el objeto de incrementar el volumen de sus ventas y satisfacer los 
requerimientos de los clientes y de esta manera posesionarse como líder a nivel 
nacional. 
Además permitirá conocer las falencias existentes y efectuar los correctivos 
necesarios para que el control y evaluación en el área de inventarios sea el 


















1.1 RESEÑA HISTÓRICA  
         
Las empresas son entes generadoras de producción, recursos, trabajo e ingreso. La 
actividad médica actualmente engloba áreas como: salud – farmacéutica – insumos 
– equipos, la cual es productiva y rentable, permite generar localmente fármacos e 
insumos médicos, como a su vez, la importación de estos  para cubrir la demanda 
en el país. 
 
PRODIMEDA Cía. Ltda., evoluciona como empresa a partir de otra llamada 
DIMEGA, la cual importaba y distribuía insumos como: guantes, jeringuillas, agujas, 
equipo para cirugía, ropa especializada para cirugías, esterilizadores entre otros, 
para uso médico de manera limitada de pocas marcas y productos desde 1990 a 
1996. 
 
La gestión empresarial  de sus accionistas y personal,  permitió crear a la empresa 
PRODIMEDA Cía. Ltda., Productos y Distribuciones Médicas Andino en el año 1996;  
la cual estaría legalmente habilitada para comercializar localmente insumos médicos 
e importar equipos hospitalarios, de rayos x, de laboratorio para uso médico y 
odontológico. 
 
Sus operaciones las inició en la ciudad de Quito, posicionándose en el  mercado y 
captando clientes importantes dentro del área de la salud como son: hospitales 
públicos y privados, clínicas y prestadores de la salud como médicos y laboratorios. 
 
Para el año 2003, su crecimiento local y nacional, respaldado por la calidad de sus 





Para el año 2004, establece una segunda sucursal en la ciudad de Guayaquil, a 
partir de este momento se incorpora personal y se amplía la estructura física como 
oficinas y bodegas para efectuar sus operaciones y atender a su cartera de clientes 
de forma eficiente. 
 
Para el año 2011, en previsión de su crecimiento tanto de clientes como en volumen 
de ventas, la empresa decide construir una bodega mayor en la localidad de Lasso.  
 
Este crecimiento ha permitido que la empresa proyecte ampliar su mercado y 
mejorar su oferta comercial, fortaleciendo su canal de distribución, ampliar el stock y 
consolidar su fuerza de ventas, brindando un servicio más especializado. 
 
 
1.2 BASE LEGAL  
 
PRODIMEDA Cía. Ltda., asienta sus operaciones en la ciudad de San Francisco de 
Quito a los 7 días del mes de febrero del año 1996, previa Resolución de la 
Superintendencia de Compañías, una vez cumplidos los requisitos establecidos por 
la Ley  para la constitución de compañías limitadas.  
 
Se celebra la Escritura Pública de Constitución de PRODUCTOS Y 
DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO “PRODIMEDA CIA. LTDA.”, para luego 
proceder a la legalización en el Registro Mercantil. 
 
El Servicio de Rentas Internas S.R.I., en su documento R.U.C., establece como 
actividad principal de PRODIMEDA Cía. Ltda., “la venta al por mayor y menor de 
equipos médicos, insumos médicos e instrumental médico y odontológico”, dentro de 
las obligaciones tributarias la compañía debe cumplir con la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario (LOARTI), Reglamento de Facturación, Reglamento de 
Comprobantes de Venta y Retención y Ley de régimen Tributario Interno entre otras. 
 
Se encuentra afiliada a la Cámara de Comercio desde el primero de marzo de 1996 
hasta la presente fecha, y debe cumplir las leyes que le permiten su campo de 




1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 
PRODIMEDA CÍA. LTDA. 
 
La empresa actualmente tiene su matriz en la ciudad de Quito, cuenta con 29 
empleados y dos sucursales: una en Guayaquil con 3 empleados y Cuenca con 7, 
dando un total de empleados a nivel de Ecuador de 39 empleados, adicionalmente al 
personal que está bajo su relación de dependencia cuenta con un  auditor y un 
auxiliar de auditoría.  
 
La empresa importa y distribuye alrededor de 2.500 ítems, entre productos médicos, 
equipos e insumos, siendo los principales: 
 
 Agujas  
 Alcoholes en galón y en 
litro  
 Aplicadores largos  
 Aplicadores de madera 
simples y  dobles 
 Aplicadores de plástico 
simples y  dobles 
 Curitas estándar    
 Equipos pericraneal  
 Biberones  
 Jeringuillas  
 Cateter Introcan - Toráxico  
 Camas eléctricas  
 Compresas con 
aromaterapia  
 Camillas  
 Extractoras de leche  
 Equipos de venoclisis  
 Esparadrapos leucoplast 
 Etetoscopios   
 Estabilizadora memmert 
 Dafilon 
 Guantes de exanimación 
sintéticos 
 Guantes  hospitalarios 
 Guantes de protección de 
nitrilo  
 Frascos de orina  
 Férulas de dedo  
 Hojas de bisturí  
 Humificador continuo con 
regulador 
 Jabones de avena, matico, 
manzanilla, etc.  
 Kaltostat 7.5 x 12, 10 x 20 
 Lámparas cielíticas 
 Mallas híbridas- tubulares   
 Zapatos descartables  
 Sillas de ruedas      
 Seda negra  
 Vicryl  
 Muebles hospitalarios  
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 Vendas de watta 
hipoalergérnica, de algodón  
 Vendas elásticas, de tela
                                                 


















FUENTE: PRODIMEDA CIA. LTDA. 
En la comercialización se tiene como clientes a: hospitales, farmacias, médicos entre 
otros, teniendo un total de 3.200, los cuales conforman la cartera de la empresa. 
 
1.3.1    ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE PRODIMEDA CÍA. LTDA. 
 
La empresa presenta un organigrama estructural y funcional, el cual tiene una línea 
jerárquica definida, distribuye las responsabilidades y manifiesta delegaciones para 
cada área de la empresa, para que esta pueda cumplir con su función social. 
 
En los siguientes gráficos, se presentan los organigramas en los cuales se pueden  





GRÁFICO No. 2 
 






















































1.3.2    ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE PRODIMEDA CÍA. LTDA. 
 
 
GRÁFICO No. 3 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  
 
En esta parte se describe las principales funciones que tiene cada área 
organizacional de la empresa con el propósito de diferenciar sus competencias, 
delegaciones, coordinaciones y responsabilidades dentro de la organización. 
 
- JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 
Es la máxima autoridad de la compañía. Se encarga del gobierno de la empresa, 
está integrada por socios legalmente convocados y reunidos. Sus principales 
atribuciones son: 
 
“Artículo Dieciséis: Atribuciones 
    
a) Designar y remover administradores y gerentes; 
b) Designar el consejo de vigilancia, en caso de que el contrato social 
hubiere previsto la existencia de este organismo y el número de socios 
excediera de diez  
c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores. 
d) Resolver acerca de la forma del reparto de utilidades. 
e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales. 
f) Consentir en la sesión de las partes sociales y en la admisión de 
nuevos socios;  
g) Resolver si en el contrato social no se establece otra cosa, el 
gravamen o la enajenación de inmuebles propios de acuerdo a los 
causales establecidas en la ley; 
h) Disponer  que se entablen las acciones correspondientes contra los 
administradores; 
i) Acordar las reformas de los estatutos y el capital social;  
j) Aprobar las actas de las sesiones; y  
k) Aprobar la compra de bienes inmuebles” 1 
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Es quien se encarga de la administración de la compañía.  
“Artículo Dieciocho: Del Presidente.- El presidente de la compañía será nombrado 
por la Junta General de Socios por el lapso de dos años, pudiendo ser reelegido 
indefinidamente.-   Deberá ser socio de la compañía. Sus deberes y atribuciones son 
las siguientes: 
 
a) Presidir las sesiones de dicho organismo; 
b) Controlar el cumplimiento de la Junta General 
c) Reemplazar al Gerente General, en el caso de ausencia o 
fallecimiento, y en este último caso hasta que la Junta General designe 
titular; 
d) Las demás atribuciones y deberes que le confiera la Ley de Compañías 
y los presentes estatutos” 2 
 
- GERENCIA GENERAL 
 
Es el representante legal de la empresa en todos los actos tanto judiciales y 
extrajudiciales, será nombrado por la Junta General de Socios por el lapso de dos 
años, pudiendo ser reelegido indefinidamente o removido por causas legales, podrá 
ser o no socio de la compañía. “Sus atribuciones y deberes son: 
 
a) Realizar toda clase de gestiones, actos y contratos inherentes al 
negocio objeto de la compañía; 
b) Presentar a la Junta General de socios el balance general anual y la 
cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución 
de beneficio, en el plazo indicado por la Ley de Compañías; 
c) Contratar a los trabajadores y fijar sus remuneraciones 
d) Será el administrador del negocio con las atribuciones que le confiere 
la ley 
e) Necesitará autorización de  la Junta General para adquirir, gravar, 
enajenar bienes muebles e inmuebles de la compañía  
f) Será el Secretario de la Junta General de Socios 
                                                             
2
 Tomado de la Escritura de Constitución de PRODIMEDA Cía. Ltda. 
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g) Abrir cuentas bancarias y girar sobre la misma; 
h) Firmar pedimentos de importación si fuere el caso y efectuará toda 
clase de gestiones ante el Banco Central del Ecuador 
i) En fin tendrá todas las facultades, excepto aquellos actos que 
expresamente prohíben  estos estatutos; 
j) Podrá comparecer en juicio a nombre de la compañía, como actor y 
demandado con las más amplias facultades.” 3 
 
- AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA 
 
Cumplen con las responsabilidades de dirigir y aplicar las acciones de auditoría 
interna de la compañía, con el fin de que cumpla los propósitos para los cuales fue 
creada y que opere con la mayor eficacia y eficiencia, recomendando para ello las 
medidas correctivas a su desempeño. Sus atribuciones y deberes son: 
 
a) Efectuar el control interno 
b) Realizar evaluación y seguimiento de la gestión de la empresa 
c) Efectuar control de gestión 
d) Determinar planes de mejoramiento  
e) Elaborar las auditorias financieras y administrativas 
f) Apoyar a los proceso de la empresa en cuanto a normatividad y 
cumplimiento 
g) Asesorar al Gerente General en temas  de control y gestión financiera y 
administrativa. 
 
- DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
El departamento administrativo maneja las actividades de logística, recursos 
humanos, adquisiciones, sus principales atribuciones y responsabilidades son: 
 
Recursos Humanos: 
a) Seleccionar personal 
b) Efectuar la  inducción de personal 
c) Generar el plan de carrera para el personal 
                                                             
3
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d) Control de personal 
e) Evaluar al personal 
f) Apoyar los proceso del IESS y del Ministerio de Relaciones Laborales 
g) Implementar el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Compras: 
a) Seleccionar proveedores 
b) Llevar el control de proveedores 
c) Realizar el control de inventarios 
d) Efectuar notas de pedido 
e) Realizar la compra de productos nacionales 
       
     Facturación: 
a) Examinar los pedidos ingresados al sistema  
b) Revisar promociones de productos que estén correctamente 
ingresadas   
c) Facturar a los clientes  
d) Revisar la facturación del mes y las notas de crédito emitidas  
e) Sacar reportes mensuales  
 
- DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 
Es la parte medular de la compañía, ya que es el que genera los ingresos a través 
de las ventas y mantiene la rentabilidad planificada por los socios, mantiene la 
relación con el cliente y mide su satisfacción y fidelidad con la empresa, por lo que 
es prioritario este proceso. 
 
Logística: 
a) Determinar la planificación de logística interna 
b) Aprobar la programación de despachos y entrega de productos 
c) Elaborar el sistema de entregas 
d) Administrar la bodega 
e) Efectuar los ingresos y egresos de bodega 




Sus principales atribuciones y responsabilidades son: 
Departamento Comercial Quito: 
a) Elaborar el presupuesto de ventas de la matriz y sucursales 
b) Elaborar las cuotas de ventas por región 
c) Coordinar la planificación de ventas con el equipo de ventas a nivel 
nacional 
 
      Departamento Comercial Quito-Cuenca-Guayaquil: 
a) Atender adecuadamente a los clientes a fin de establecer relaciones 
comerciales duraderas que permitan incrementar las ventas. 
b) Tomar pedidos a los clientes 
c) Efectuar proformas 
d) Generar la cartera de clientes 
e) Programar visita a clientes 
f) Efectuar seguimiento a los clientes por producto y servicio contratado 
g) Monitorear al cliente por compra y servicio 
h) Entregar publicidad a los clientes 
 
- DEPARTAMENTO FINANCIERO 
 
 Su principal función es la organización contable y financiera de la Compañía, 
registra las transacciones efectuadas durante un periodo económico, suministra 
información que ayude a tomar decisiones acertadas para el crecimiento de la 
empresa, sus principales funciones son: 
 
a) Vigilar que se lleve de una manera adecuada y correcta los libros de la 
empresa 
b) Cumplir con los estatutos, la ley y las resoluciones de la Junta General 
de Socios 
c) Canalizar con la Gerencia General respecto a la necesidad de 
colocaciones del excedente de liquidez para colocar en inversiones 
según su monto y tiempo de colocación 
d) Supervisar el comportamiento de la cartera de clientes, sus pagos, 
descuentos y mora. 
e) Elaborar los registros contables 
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f) Elaboración de  retenciones de proveedores  
g) Elaboración del rol de pagos 
h) Efectuar pagos 
i) Manejo de caja chica 
j) Determinación de riesgos de clientes actuales y potenciales para 
acceso a créditos empresariales. 
k) Llevar control de pagos de clientes 
l) Efectuar los proceso tributarios de la empresa 
m) Informar y entregar a la Gerencia General el reporte de transferencia 
cada fin de mes. 
 
Comercio Exterior: 
a) Efectuar pedidos a proveedores internacionales 
b) Efectuar los trámites de consolidación de pedidos 
c) Mantener actualizada cartera de productos y proveedores 
d) Efectuar los permisos de importación y nacionalización de mercadería 
e) Contratar seguros 
f) Contratar custodios y almacenamiento de importación temporal 
g) Pago de aranceles 
 
1.4 MISIÓN  
 
La misión es un elemento del direccionamiento estratégico, el cual señala la razón 
de ser de la organización, por lo que PRODIMEDA CIA. LTDA., posee una misión 
corporativa la cual orienta la gestión de la empresa, esta es: 
 
“Contribuir a Nivel Nacional con las necesidades del sector de la Salud, 
suministrando dispositivos médicos, equipo hospitalario, rayos x, laboratorio y 
odontología con productos de excelente calidad de manera efectiva y oportuna.”4 
 
La misión de la empresa procura cumplir con su objetivo comercial de proveer 
productos para el sector de la salud con calidad y entrega oportuna, por lo que el 
sistema de control de inventarios debe ser eficiente para poder cumplir con la 
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demanda del cliente y de los proveedores, manteniendo una venta fluida. Por lo que 
los procesos deben ser coherentes con la misión empresarial. 
 
1.5 VISIÓN  
 
La visión debe procurar señalar el rumbo hacia dónde va la empresa, deber ser 
alcanzable, medible y comprometedora, para lo que la visión de PRODIMEDA es: 
 
“Seguir liderando el mercado nacional ecuatoriano y estar en continuo crecimiento 
en innovación, servicios y atención al cliente a través de la producción, importación y 
comercialización de productos con los más altos estándares internacionales de 
calidad. Asegurando una rentabilidad para los socios.”5 
 
La visión involucra la posición que quiere tener la empresa en el mercado, para lo 
cual debe conseguir esa meta. Por lo que todos los procesos deben estar alineados 
con la misma, para esto el mejoramiento del proceso de control y evaluación del 
área de  inventarios contribuirá a su logro. 
 
1.6 OBJETIVOS  
 
La empresa dentro de su planificación estratégica tiene como objetivos corporativos 
lo siguientes: 
 
- Crear valor de mercado con la vinculación de proveedores de orden mundial 
de productos para el sector de la salud. 
- Fortalecer el canal de distribución a nivel nacional 
- Incorporar sistema de calidad a la gestión de la empresa 
- Ampliar la presencia de la empresa a los mercados de mayor demanda 
- Generar rentabilidad de la empresa del 25% anual 









1.7 ANÁLISIS FODA 
 
La empresa en su diagnóstico situacional, realizó un análisis de las principales 
variables que le permiten conocer sus interacciones con el entorno como a la vez 
medir sus esfuerzos internos a través de sus capacidades. 
 
De este análisis se obtuvo sus principales: Fortalezas(F), Oportunidades(O), 
Debilidades(D) y Amenazas(A), que le permite tener una claridad de los escenarios 
que la empresa tiene para mejorar su gestión, ampliar la cuota de mercado, 
determinar su competitividad entre otros. 
 
 “Las F y O son aspectos positivos para la organización que hay que utilizarlos 
adecuadamente. 
 Las D y A constituyen aspectos negativos para la organización, que hay que 
rechazarlas. 
 Las O y A son aspectos externos de la organización.” 6   
 
A continuación se cita sus principales variables del análisis. 
 
1.7.1     FORTALEZAS 
 
“Las fortalezas (factores internos positivos) son las fuerzas impulsoras que 
contribuyen positivamente a la gestión de la empresa” 7  
Son “Actividades y atributos internos de una organización que contribuyen y apoyan 
el logro de los objetivos de una organización.”8 
 
- La empresa durante los tres últimos años ha incrementado su infraestructura 
a nivel de sucursales, bodega y oficinas que permite generar una mejor 
atención y funcionalidad para sus operaciones. 
 
- Los activos fijos se han incrementado en el periodo 2008-2011 en un 103%, 
ya que se han incorporado vehículos, bienes inmuebles y mercaderías. 
                                                             
6
 Vásquez R, Víctor H., (2007). Organización Aplicada. Ecuador: Gráficas Vásquez. Tercera Edición,  Pág. 108.  
7
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- Fuerza de ventas competente ya que ha permitido fortalecer la cartera de 
clientes con una tasa de crecimiento del 15% anual. 
 
- Posicionamiento en el mercado de la salud, la empresa está entre las cuatro 
mejores empresas de proveeduría de implementos de salud en el país. 
 
- Los clientes trabajan sus pagos a contra entrega por lo que una vez recibido 
el producto el cliente efectúa el pago, de acuerdo con el crédito acordado. 
 
1.7.2     OPORTUNIDADES  
 
“Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que podrían 
facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se aprovechan en forma oportuna y 
adecuada.”9 
 
- La relación comercial mantenida entre las principales casas productoras de 
insumos y equipos médicos internacionales, los principales proveedores a 
nivel mundial permiten generar convenios de exclusividad y representación 
local en función de acuerdos y garantías, por volúmenes de compra. 
 
- La certificación ISO 9001, la empresa en su planificación estratégica tiene 
como estrategia incorporar para el año 2012 la norma ISO, con esto 
garantizara su sistema de calidad y sus productos. 
 
- Innovación en productos y marcas de la salud, los actuales proveedores de la 
empresa realizan investigaciones, esto permite importar nuevos productos y 
equipos para cubrir las enfermedades y servicios de mejor manera. 
 
- Líneas de crédito existentes por los años de relación comercial con los 
actuales proveedores, ha permitido planificar financieramente los pagos a 
periodos de 30 y 180 días. 
 
- Crecimiento de la demanda de productos de calidad en el sector de la salud, 
permite cubrir mayor cuota de mercado.  
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1.7.3     DEBILIDADES  
 
“Debilidades (factores internos negativos) en cambio, son fuerzas obstaculizantes o 
problemas que impiden el adecuado desempeño.” 10 
Es decir estas actividades internas inhiben o dificultan el éxito de una empresa. 
 
- Al no tener debidamente definida la estructura organizacional de la compañía 
dificulta establecer normas para los departamentos, áreas  y  delegación de 
funciones. 
 
- Débil sistema de control de inventarios, esto no permite llevar un stock 
adecuado de productos, generación de pedidos oportunos y retrasos en las 
entregas a los clientes. 
 
- Personal operativo no tiene competencias apropiadas para sus funciones, no 
existe capacitación permanente ni metas de logro que permita monitorear su 
gestión. 
 
- Aparente control de gestión en la empresa, al no existir documentación de los 
procesos no se puede identificar indicadores de gestión que permita 
monitorear los resultados y aplicar soluciones viables. 
 
1.7.4     AMENAZAS  
 
“Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que inhiben, 
limitan o dificultan su desarrollo operativo.” 11 
 
- Crecimiento de la competencia del 2009 al 2011 en un 20%, debido a la 
presencia de casa medicas internacionales en el país, y por la producción 
local. 
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 Vásquez R, Víctor H., (2007). Organización Aplicada. Ecuador: Gráficas Vásquez. Tercera Edición,  Pág. 112.  
11
 Serna Humberto. (2002). Gerencia Estratégica. Colombia: 3R Ediciones. Pág. 30. 
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- La corrupción estatal en los procesos de contratación pública, no permite 
participar en formas iguales con todos ya sea por los montos, las 
especificaciones o por las garantías que requieren fuera de contexto. 
 
- Restricciones gubernamentales  para las importaciones, como actuales 
reformas arancelarias a los productos importados, aumenta el costo del 















2.1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
“Las compañías comerciales obtienen la mayoría de su ingreso vendiendo bienes. 
Los bienes  que se compran  para fines de reventa a los clientes se llaman 
inventario. El éxito de la mayoría de las compañías comerciales depende de su 
capacidad de adquirir, distribuir y vender el inventario rápidamente.   
En muchos casos, el inventario es un activo relativamente “líquido”, es decir, 
generalmente se vende en un término de pocos días o semanas. 
 
Ciclo de operaciones de una compañía comercial 
 
La serie de transacciones a través de las cuales un negocio genera su ingreso y sus 
entradas de efectivo de los clientes se llama el ciclo de operaciones. El ciclo de 
operaciones de una compañía comercial consta de las siguientes transacciones 
básicas:  
 
(1) compras de mercancía;   
(2) ventas de mercancía, con frecuencia a crédito  y  
(3) cobro de las cuentas por cobrar a los clientes. 
  
Como la palabra ciclo lo sugiere, esta secuencia de transacciones se repite 
continuamente. Parte del efectivo cobrado a los clientes se utiliza para comprar más 
mercancía y empieza un nuevo ciclo.” 12 
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 Roberth F. Meigs,  Jan R.,Williams ,Susan F.Haka, Mark S. Bettner. (2000). Contabilidad la base para Decisiones 
Gerenciales.  Undécima Edición. Colombia: McGraw-Hill Interamericana.Pág. 190. 
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GRÁFICO No. 4 
 















FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
“En el mundo actual, el objetivo del control tiene una alternativa: el mejoramiento, 
entendido como la búsqueda de control a través de las mejores tecnologías 
disponibles.” 13  
 
Definición de Control 
“Control es un conjunto de normas, procedimientos y técnicas a través de las cuales 
se mide y corrige el desempeño para asegurar la consecución de objetivos y 
técnicas.” 14 
“Gutiérrez Plazas, citando a Stokes, presenta unos criterios complementarios, los 
cuales conviene tener en cuenta. Según ello, un sistema de control debe ser:  
1. Amplio y comprensivo: cubriendo todo aspecto importante de la organización. Los 
detalles no son objeto de control porque son cubiertos mediante el análisis de 
métodos y procedimientos, pero los factores relevantes deben ser objeto de control 
específico. Nada en el sistema puede escapar al control.  
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Mantilla B, Samuel Alberto. (2004). Auditoria 2005.  Primera Edición. Colombia: Ecoe Ediciones. Pág. 56. 
14
Mantilla B, Samuel Alberto. (2004). Auditoria 2005.  Primera Edición. Colombia: Ecoe Ediciones. Pág. 59. 
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2. Balanceado: teniendo en cuenta la totalidad del sistema, sin poner énfasis en un 
área descuidando otra. Cuando se enfatiza sólo un área, posiblemente ésta sea 
controlada pero las otras se quedan sin control.  
 
3. Eficiente: los reportes y la información deben ser a tiempo para que sean útiles y 
debe determinarse el mínimo necesario. 
 
4. Creativo: el establecimiento de los controles no debe ser un proceso mecánico. 
Aunque la simple lógica es de ayuda, los nuevos y cambiantes modelos requieren 
continua actualización.” 15 
Por esta razón es importante contar con un adecuado sistema de control interno en 
Prodimeda Cía. Ltda.     
 
2.1.1     DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
El control interno significa cosas distintas para diferente gente. Ello origina confusión 
entre personas de negocios, legisladores, reguladores y otros. Dando resultado 
malas comunicaciones y distintas expectativas, lo cual origina problemas. Tales 
problemas se entremezclan cuando el término, si no es definido claramente, se 
escribe en leyes, regulaciones o reglas. 
Para tener una orientación clara sobre la definición de control interno se expone las 
siguientes definiciones: 
 
“Se refiere a la imperiosa necesidad de que cada empresa cuente con una adecuada 
organización en las bodegas de mercaderías, materiales o repuestos y a la 
existencia de eficaces dispositivos y procedimientos relativos al proceso de: compra, 
recepción, almacenamiento, registro, embarque y control físico, que son funciones 
directamente relacionadas con los inventarios. 
Estos aspectos revisten suma importancia en el desarrollo y desenvolvimiento de las 
operaciones financieras de una empresa y en la correcta y oportuna determinación 
de costos, precios de venta y beneficios.”16 
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- Contribuir a la seguridad en la gestión empresarial al prevenir errores, 
fraudes, proteger activos de la empresa y dar fiabilidad de los registros 
contables. 
- Obtener la eficiencia de la parte operativa de la empresa al desarrollar el 
cumplimiento de políticas y procedimientos empresariales definidos. 
    
El control interno es diseñado he implementado por la administración para tratar los 
riesgos del negocio y del fraude identificados que amenazan el logro de los objetivos 
establecidos, tales como la confiabilidad de la información financiera. 
“El control interno abarca el plan de organización y los métodos coordinados y 
medidas adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la 
adecuación y fiabilidad de la información de la contabilidad, promover la eficiencia 
operacional y fomentar la adherencia a las políticas establecidas de dirección.”17 
“El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, políticas, 
directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar la 
eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa  de la 
empresa.”18 
 
Por lo que el significado de control interno en la actualidad es un factor de gran 
importancia en las organizaciones de negocios, además comprende el plan de 
organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad  
para salvaguardar su recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información 
financiera y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la 
observación de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y 
objetivos propuestos. 
 
El control interno está orientado a prevenir o detectar errores e irregularidades, en  la 
operatividad de los negocios, la diferencia entre estos dos es la intencionalidad del 
hecho; el término error se refiere a omisiones no intencionales, y el término irregular 
se refiere a errores intencionales. 
                                                             
17
 Lindergaard, Eugenia; Gálvez Gerardo; Lindergaard, Jaime.  (2008).  Enciclopedia de la Auditoría. España: Editorial Océano. 
Pág. 278. 
18
 Aguirre Ormaechea, Juan. Control Interno Áreas especificas de implantación Procedimiento y Control, Tomo III. (2001).  
Madrid: Didáctica Multimedia S.A. Pág.7. 
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GRÁFICO No. 5 
 
DEFINICIÓN CONTROL INTERNO  
 
CONTROL INTERNO 
Conjunto de procedimientos, 
políticas, directrices y planes 
de organización. 
Orientado a prevenir o 
detectar errores en  la 
operatividad de los negocios
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
 
2.1.2     CLASES DE CONTROL INTERNO 
 
Existen sistemas de control interno administrativos y contables, por lo que al existir 
esta diferenciación, se deben establecer controles dentro de estas áreas. En los 
controles administrativos y contables existen controles que se aplican directamente a 
los inventarios y otros que se encuentran relacionados.  
 
Es importante destacar que “control interno no solo abarca el entorno financiero y 
contable sino también los controles cuya meta es la eficiencia  administrativa y 
operativa dentro de la organización empresarial. De ahí que se establezca la 
siguiente clasificación de control interno. 
 
Clasificación: 
a) Control Interno Contable: Son los controles y métodos establecidos para 
garantizar la protección de los activos y la fiabilidad y validez de los registros y 
sistemas contables. 
Este control contable no sólo se refiere a normas de control con fundamento 
puro contable (como por ejemplo, documentación soporte de registros, 
conciliaciones de cuentas, existencia de un plan de cuentas, repaso de 
asientos, normas de valoración, etc.) sino también a todos aquellos 
procedimientos que, afectando a la situación financiera o al proceso 
informativo, no son operacionales, estrictamente contables o de registro (es 
24 
 
decir, autorizaciones de cobros y pagos, conciliaciones bancarias, 
comprobación de inventarios, etc.). 
 
b) Control Interno Administrativo: Son los procedimientos existentes en la 
empresa para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las 
directrices.  
Los controles administrativos u operativos se refieren a operaciones que no 
tienen una incidencia concreta en los estados financieros por corresponder a 
otro marco de la  actividad del negocio, si bien pueden tener una repercusión 
en el área financiera-contable (por ejemplo contrataciones, planificación y 
relaciones con el personal, etc.) 
Estos dos controles se entremezclan muchas veces debido a que ambos son 
factores comunes en la gestión empresarial. En el sistema de control interno 
el control contable tiene una gran importancia por la veracidad que da lugar a 
toda la organización contable, pero no hay que olvidar que en la empresa 
también existe un sistema administrativo que no solo se apoya en la 
contabilidad, sino que contempla un total de funciones que contribuyen a la 
marcha de los distintos sistemas operativos de la misma.” 19 
 
GRÁFICO No. 6 
 
ESQUEMA DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
-Seguimiento de políticas 
eficientes.
-Asegurar protección activos. 
-Evitar fraude. 
-Operanding según 









-Situación financiera correcta. 
-Información siguiendo criterios 
y normas establecidas. 





FUENTE: CONTROL INTERNO AREAS ESPECÍFICAS DE IMPLANTACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CONTROL 
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Cada profesional dependiendo de su experiencia, aplica a su criterio los controles 
que considere necesario de acuerdo al tipo, tamaño o actividad comercial de la 
empresa.           
 
2.1.3 ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO 
 
En base a la aplicación administrativa y contable, en  control interno se han 
establecido elementos para ser utilizados en la empresa.   
“Los elementos sobre los que se tiene que basar un control interno deben de ser lo 
suficientemente amplios como para cubrir toda la esfera de la empresa.   
Existen tres aspectos a considerar:  
a) Organización estructural. 
b) Políticas y procedimientos contables y operativos. 
c) Supervisión.” 20 
GRÁFICO No. 7 
 
ESFERA ESQUEMÁTICA DEL CONTROL INTERNO Y SUS ELEMENTOS 
CONTROL INTERNO
(medios que garantizan la 
eficacia dentro de la 
organización de a empresa)
Organigrama funcional y 
jerárquico
Segregación de: 
   -Responsabilidades 
   -Funciones 
   -Departamentos
Factor humano: garantía 
eficiencia 
Definición y reflejo por escrito 
ORGANIZACIÓN
Definición de necesidades 
Confección de registros
Circuito de información 
Organización contable:
   -Criterios y normas 
   -Reglas valoración 





   -Proceso gestión
   -Políticas y procedimiento
Aprobación y autorización 
SUPERVISIÓN
 
FUENTE: CONTROL INTERNO AREAS ESPECÍFICAS DE IMPLANTACIÓN, PROCEDIMIENTO Y CONTROL 
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a) Organización estructural: La organización que se presenta en una empresa 
se debe ver reflejada en el organigrama funcional de la misma, definiéndose 
las responsabilidades, obligaciones y necesidades de los integrantes de la 
entidad. 
 
b) Políticas y procedimientos contables: Es indispensable que exista un 
conjunto de normas y reglas de actuación que controlen el proceso 
informativo contable como el sistema operativo de la empresa. 
Este conjunto de normas se las incluye en instructivos cuya finalidad es 
equilibrar los procesos, evitar errores y demoras en las actividades de la 
empresa. 
 
c) Supervisión: Este elemento revisa que todas las actividades propuestas se 
lleven a cabo y da lugar a que el personal desarrolle los procedimientos de 
acuerdo con los planes establecidos en la empresa.    
 
2.1.4 FASES DEL CONTROL INTERNO 
 
Las fases que se consideran en el estudio y evaluación del control interno son: 
 
a) La revisión preliminar del sistema: Dicha revisión se la realiza con el objeto 
de conocer y comprender los procedimientos y métodos establecidos por la 
entidad, cabe indicar que el grado de fiabilidad de un sistema de control 
interno, se puede obtener a través de cuestionarios de control interno, 
narración y diagrama de flujo. 
 
b) La realización de pruebas de cumplimiento: Prueba de cumplimiento.- Es 
una prueba que reúne evidencia de auditoría para indicar si un control 
funciona efectivamente y logra los objetivos planteados.   
Las pruebas de cumplimiento son el examen de la evidencia disponible, que 
se realiza para obtener una seguridad razonable de que los controles 
diseñados se encuentran en uso y que están operando como se ha definido y 




De acuerdo a su aplicación las pruebas de cumplimiento pueden clasificarse en: 
- Pruebas de observación e indagación, mismas que certifican que el control 
existe. 
- Pruebas de inspección física sobre la aplicación de dichos controles 
- Pruebas de repetición o continuidad de la aplicación de dichos controles 
durante todo el periodo de tiempo analizado. 
 
El objetivo de las pruebas de cumplimiento es verificar el funcionamiento de los 
controles tal y como se ha definido en base a la narrativa, flujogramas, 
cuestionarios, etc., así como también verificar su aplicación de forma correcta 
durante todo el periodo analizando y determinando si el producto de la aplicación 
de controles ha logrado la corrección de los errores identificados. 
 
2.1.5 ÁREAS DE CONTROL INTERNO 
 
En la actualidad el control interno se puede establecer en todas las áreas de la 
empresa.   
 
 
GRÁFICO No. 8 
 



















Entre las áreas básicas de control interno que se relacionan con inventarios están: 
 
a) Control interno Área de Existencias     
 
Objetivos:  
“1. Las existencias se controlarán mediante un registro de existencias de materiales 
y productos terminados. 
 2..Las existencias estarán valoradas de una manera adecuada, incorporando todos 
los costes atribuibles  a las mismas, y empleando políticas contables correctas. 
3. Todas las existencias se encontrarán identificadas, protegidas y custodiadas. 
  
Procedimientos y Controles: 
Es requisito necesario tener en cuenta las principales consideraciones del negocio 
que afectan a dicha área con el fin de familiarizarse con el mismo y comprenderlo lo 
más rápidamente posible. En este caso pueden ser:  
-Tipos de productos que se comercializan y/o se fabrican y sus características.  
-Canales por lo que se comercializa y distribuye.  
-Criterios de valoración que se aplican a existencias.  
-Distribución geográfica de los almacenes.” 21 
 
b) Control interno Área de Adquisiciones     
 
Área de Adquisiciones:  
Comprende todo lo referente a compras de mercancías,  bienes y servicios, 
afectando a la vez a las áreas de activo fijo, existencias y cuentas de gasto.   
 
Controles: 
Los aspectos de control a tener en cuenta son: 
-Asignación de responsabilidades de acuerdo a las políticas establecidas.  
-Segregación de funciones. 
-Formalización de los pedidos de compra.  
-Aceptación de mercancías recibidas previa solicitud y autorización. 
-Registro de los pasivos comprometidos a proveedores.  
                                                             
21
 Aguirre Ormaechea, Juan. Control Interno Áreas especificas de implantación Procedimiento y Control, Tomo III. (2001).  
Madrid: Didáctica Multimedia S.A. Pág. 131,132. 
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-Verificaciones del inventario.  
- Pagos por mercancías recibidas. 
-Custodia de registros de compras, entradas de mercadería y pagos. 
 
c) Control interno Área de Almacén     
 
Área de Almacén:  
Es el centro donde se relacionan el área de adquisiciones, ventas, etc. 
 
Controles:  
Los aspectos de control a tener en cuenta son: 
-Asignación de responsabilidades de acuerdo a la autoridad y políticas establecidas.  
-Separación de funciones en los diferentes procesos de control de existencias.   
-Verificación del inventario.  
-Mantenimiento de un orden en todos los productos existentes. 
-Definición de procesos de distribución y transporte.  
     
   2.1.6     LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 
 
El control interno busca protegerse de  fraudes, errores, y asegurarse de la 
confiabilidad de la información contable, sin embargo es importante reconocer que 
existen limitaciones inherentes.  
Un control interno por más bueno que sea su diseño y funcionamiento solo puede 
asegurarse su éxito si la empresa cumple sus metas de acuerdo a lo establecido, 
algunas personas tienen expectativas mayores e irreales  y caen en el error de creer 
que el control interno es una garantía para la empresa y que puede asegurar el éxito 
de la organización, esto es, el cumplimiento de los objetivos básicos del negocio, o 
cuando menos, la supervivencia. 
 
El control interno efectivo solamente puede ayudar a que una entidad cumpla con 
sus objetivos, puede proporcionar información administrativa sobre el progreso de la 
empresa o hacia su consecución de objetivos. Pero no puede cambiar una 





Por eso Whittington menciono: “En el desempeño de los controles pueden 
cometerse errores como resultado de interpretaciones erróneas de instrucciones, 
errores de juicio, descuido, distracción y fatiga. Adicionalmente, sin la participación 
activa de la Junta Directiva y un departamento  de auditoría interna efectivo a la falta 
de Gerencia puede invalidar fácilmente el control interno.” 22    De aquí que el control 
interno esté relacionado con el concepto de Seguridad Razonable que es el nivel de 
seguridad apropiado  que se tiene, pues reconoce que el control interno no puede 
proporcionar en forma realista seguridad absoluta, dadas las limitaciones inherentes. 
 
Las limitaciones que pueden presentarse son: 
 Rigidez frente al cambio  
 Error humano(manipulación, digitación, etc.) 
 Abuso de autoridad  
 Falta de comunicación  
 Disfunsiones del sistema  
 Relación costo/ beneficio 
 Proporcionar una seguridad razonable no absoluta  




La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de 
aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo 
contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como 
también conocer al final del periodo contable la situación económica de la empresa. 
 
El inventario constituye las partidas del activo corriente que están listas para la 
venta, es decir, toda aquella mercancía que posee una empresa en el almacén 
valorada al costo de adquisición, para la venta.  
 
Por medio del siguiente trabajo de investigación se darán a conocer algunos 
conceptos básicos de todo lo relacionado a los inventarios en una empresa. 
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En las empresas que se dedican a la comercialización de mercaderías, el punto 
esencial, se encuentra en sus inventarios. 
 
“Los inventarios (mercancías) se integran de aquellos bienes que las empresas 
adquieren para su posterior venta, pudiendo mediar o no el proceso de 
transformación; por lo tanto, son mercaderías sujetas a la compraventa y constituyen 
el objetivo principal de cualquier empresa comercial o industrial: la obtención de 
utilidades.” 23  
 
Conforme lo resuelto por el Comité de Procedimientos Contables de New York. “Se 
considera inventario a la suma de aquellas partidas de propiedades personales 
tangibles que se tienen para la venta dentro del curso de normal del negocio, el 
proceso de producción respecto a ventas, o que se habrán de consumir dentro de la 
producción de bienes para la venta.   ”24 
“En un compañía comercial, el inventario consta de todos los bienes propios y 
disponibles para la venta a los clientes. El inventario se convierte en efectivo dentro 
del ciclo operacional de la compañía y, por consiguiente, se considera como un 
activo corriente.” 25 
 
 “Los inventarios en una empresa comercial:  
 
Una empresa comercial compra inventarios en cantidades mayores a su distribuidor 
o directamente de la fábrica y expende por unidades al consumidor final. 
 
Se le reconoce como inventario de mercancías, mercaderías o simplemente 
inventario al inventario de los artículos destinados para la venta.” 26 
 
 
                                                             
23 Romero L., Alvaro Javier. (2010). Principios de Contabilidad. China: McGraw-Hill Interamericana. Cuarta Edición. Pág. 424.   
24
Vásconez A., Jose Vicente. (2002). Contabilidad Intermedia. Quito. Editorial  Voluntad. Pág.72. 
25 Roberth F. Meigs,  Jan R.,Williams ,Susan F.Haka, Mark S. Bettner. (2000). Contabilidad la base para Decisiones 
Gerenciales. Colombia: Undécima  Edición. McGraw-Hill Interamericana. Pág. 323. 
26
Vásconez A., Jose Vicente. (2002). Contabilidad Intermedia. Quito. Editorial Voluntad. Pág.72. 
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Es necesario controlar de manera individual el costo y precio de venta de cada 
artículo, por lo que los inventarios se valoran al precio de costo sumando el costo de 
cada unidad para obtener el valor total del inventario.  
    
Las decisiones tomadas en materia de inventarios tienen importantes consecuencias 
financieras y mercadotécnicas que dan lugar a conflictos de objetivos. 
 
Las decisiones óptimas sobre el nivel de inventarios son las que equilibran estos 
objetivos contrapuestos y satisfacen los objetivos generales de la empresa.  
 
“En el balance general, el inventario se relaciona inmediatamente después de las 
cuentas por cobrar, porque es solo un paso más en la conversión a efectivo luego de 
los efectos por cobrar de los clientes.” 27 
 
GRÁFICO No.9 
FLUJO DE LOS COSTOS DE INVENTARIO  
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FUENTE: CONTABILIDAD LA BASE PARA DECISIONES GERENCIALES 
Como se ha analizado los “INVENTARIOS” representan la existencia de bienes o 
productos que tiene la empresa para comercializar con ellos, comprándolos y 
                                                             
27 Roberth F. Meigs,  Jan R.,Williams ,Susan F.Haka, Mark S. Bettner. (2000). Contabilidad la base para Decisiones 
Gerenciales. Colombia: Undécima  Edición. McGraw-Hill Interamericana. Pág. 323. 
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vendiéndolos, en un periodo económico determinado, por ello se debe tomar en 
cuenta: 
 
 Los límites de existencia  
Para evitar el sobreabastecimiento que produce la elevación de costos y el 
encarecimiento del producto, que puede ocasionar pérdidas en la empresa.  
Este control comprende el establecimiento de tres niveles de existencia: máxima, 
mínima y crítica.  
 
2.2.2     CLASES DE INVENTARIOS 
 
Para poder mencionar los diferentes tipos de inventarios es necesario tener bien 
claro lo que son los inventarios. El inventario es por lo general, el activo mayor en los 
balances de una empresa comercial a si también los gastos por inventarios, 
llamados costos de mercancías vendidas, son usualmente los gastos mayores en el 
estado de resultado. 
  
2.2.2.1      INVENTARIO EN EMPRESAS COMERCIALES  
 
 Inventario de Mercadería.-  
Lo conforman todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa  sea esta 
comercial o mercantil, los cuales los compran para luego venderlos sin ser 
modificados. En esta cuenta se muestra toda la mercancía disponible para la 
venta. 
 
 Inventario de Mercadería en Tránsito.-  
Constituyen aquellos artículos o productos adquiridos por la empresa pero 
que aún no son recibidos en la bodega o almacén, por lo que contablemente 
se registran en la cuenta denominada "Inventario de Mercadería en Tránsito", 
para de esa forma dejar constancia que la mercadería es de la empresa pero 
que no se dispone físicamente ya que se encuentra en camino.  
 
 Inventario a Consignación.-  




Las mercancías entregadas en consignación seguirán  siendo propiedad del 
consignador y figuran en el inventario al precio de compra, más los costos de 
manejo y embarque erogados al emitirlas al consignatario. 
 
2.2.2.2      INVENTARIO EN EMPRESAS INDUSTRIALES  
 
 Inventario de Materias Primas.-  
Lo conforman todos los materiales con los que se elaboran los productos, 
pero que todavía no han recibido procesamiento, como por ejemplo: cuero, 
trigo, semillas, algodón, etc. 
   
 Inventario de Materia en Tránsito.- 
“Es una cuenta transitoria donde se debitan los cargos provenientes de 
compras aún no recibidas pero que, legalmente son propiedad de la empresa. 
Una vez que los bienes son recibidos, se acredita contra la cuenta que los 
represente.”28 
A fin de sostener las operaciones para abastecer los conductos entre la 
compañía,  sus proveedores y sus clientes, respectivamente. 
 
 Inventario Productos en Proceso.-  
Está constituido por todos aquellos bienes adquiridos por las empresas 
manufactureras o industriales es decir, son productos parcialmente 
terminados que se encuentran en un grado intermedio de producción y a los 
cuales se les aplico la labor directa y gastos indirectos inherentes al proceso 
de producción en un momento dado. 
 
Su cuantificación se hace por la cantidad de materiales, mano de obra y 
gastos de fabricación, aplicables a la fecha de cierre. Una de las 
características del Inventario de productos en proceso es que va aumentando 
el valor a medida que es transformado de materia prima en el producto 
terminado como consecuencia del proceso de producción. 
 
 






 Inventario de Productos Terminados.-  
Se refiere a todos aquellos artículos  transferidos por el departamento de 
producción a la bodega o  almacén de productos terminados, por haber 
alcanzado su grado de terminación total y que a la hora de la toma física de 
inventario todavía no hayan vendido.  
 
El nivel de inventario de productos terminados va a depender directamente de 
la demanda existente, es decir de las ventas. 
 
 Inventario de Suministros de Fabricación.-  
Los suministros de fabricación son usados indirectamente en el proceso de 
elaboración de un artículo y no llegan a identificarse como parte del producto 
terminado como  por ejemplo: las pinturas, clavos, lubricantes, etc.  que 
constituyen parte del producto terminado, pero los mismos que son 
empleados en cantidades insignificantes que no sería práctico asignar sus 
costos directamente al producto. 
 
2.2.2.3      INVENTARIO EN EMPRESAS DE SERVICIOS  
 
Por la característica de estas empresas,  no cuentan con inventarios salvo el 
inventario de suministros de oficina y suministros de limpieza.    
  
 
2.2.3     REGISTRO DE INVENTARIOS 
 
“Es conveniente recordar que los procedimientos para el registro de las operaciones 
de mercancías representan un claro ejemplo de la constante evolución y adecuación 







                                                             




GRAFICO No. 10 
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FUENTE: PRINCIPIOS DE CONTABLIDAD 
El registro de inventarios se lo puede efectuar a través de los siguientes sistemas, 
estos  permiten determinar el costo de la mercancía vendida: 
   
 Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico  
 Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo 
 
SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE O INVENTARIO PERIÓDICO 
 
La base del sistema de cuenta múltiple es  el conteo físico ya que  en forma 
periódica se  determina el valor de las existencias de mercancías mediante la 
realización de un conteo físico, el cual puede denominarse inventario inicial o 
inventario final. 
  
 Inventario Inicial: Es el inventario realizado al comienzo del ejercicio 
contable.  
Representa el valor de las existencias de mercancías en la fecha que 
comenzó el periodo contable, después de hacer un conteo físico. 
 
 Inventario Final: Es el inventario realizado por la empresa al cierre o final del 
ejercicio contable.   
Se lo efectúa al finalizar un periodo contable el cual corresponde al inventario 




Al relacionar este inventario con el inicial, con las compras y ventas netas del 
periodo se obtendrá las Ganancias o Pérdidas Brutas en Ventas de ese periodo. 
Además en este sistema al finalizar el periodo contable es necesario realizar ajustes 
de regulación de las cuentas. 
 
Características principales del Sistema de Cuenta Múltiple: 
    
 Al final del ejercicio económico se realiza un inventario físico que consiste en 
el conteo físico de la mercadería (pesado, medido)  y valorado al último precio 
de costo.   
 Se realiza asientos de regulación para determinar el valor de la utilidad en 
ventas e introducir en los registros contables el valor del inventario final.  
 Utiliza varias cuentas para su registro como: ventas, compras, inventario de 
mercaderías, devoluciones en ventas, devoluciones en compras, descuentos 
en ventas, descuentos en compras, transporte, seguros, costo de ventas y 
ganancia bruta en ventas. 
 “La utilización del Sistema de Cuenta Múltiple presenta las siguientes ventajas y 
desventajas: 
                                             Tabla No. 1 
              Sistema de Cuenta Múltiple: Ventajas y Desventajas  
SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE O PERIÓDICO 
Ventajas Desventajas 
Permite información detallada de 
cada cuenta. 
No permite un control adecuado de 
la bodega, debido a la ausencia de 
control minucioso del movimiento de 
entradas y salidas, el inventario final 
sólo  se obtiene de la contratación 
física y valoración final.   
Es de fácil aplicación y comprensión. Se podría complicar si el número de 
cuentas de apoyo se extiende más 
allá de lo indispensable.   
Proporciona un ahorro en cuanto al 
costo de su mantenimiento.  
No informa oportunamente ni 
proporciona datos sobre el costo de 




De acuerdo con el cuadro, son más las desventajas que las ventajas, razones por 
las que este sistema ha entrado en un proceso irreversible de obsolescencia y de 
hecho pocos los siguen utilizando.” 30  
 
SISTEMA DE CUENTA PERMANENTE O INVENTARIO PERPETUO  
 
Bajo el sistema de inventario permanente, la cuenta inventario se mantiene 
continuamente actualizada; de allí el nombre del sistema de inventario permanente.  
Permite un control constante de los inventarios, al llevar el registro de cada unidad 
que ingresa y sale del inventario. Este control se lleva mediante una tarjeta de 
control llamada kárdex, en donde se lleva el registro de: la fecha de adquisición de  
cada unidad, su valor de compra,  su valor de la salida y la fecha en que se retira del 
inventario. De esta manera se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el 
valor del costo de venta.   
Características principales del Sistema de Cuenta Permanente: 
 Utiliza básicamente tres cuentas: Inventario de Mercaderías, Costo de Ventas 
y Ventas. 
 Las ventas y las devoluciones en ventas se registran tanto al precio de venta 
como al precio de costo.  
 Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo (tarjeta de 
kárdex), por lo que el inventario se puede determinar en cualquier momento. 
La utilización del Sistema de Cuenta Permanente o Perpetuo   presenta las 
siguientes ventajas y desventajas:  
                                                        Tabla No. 2 
                     Sistema de Cuenta Permanente: Ventajas y Desventajas 
“SISTEMA DE INVENTARIO PERPETUO O PERMANENTE 
Ventajas Desventajas 
Permite ejercer un eficaz control 
sobre bodega y los encargados de la 
custodia.  
Requiere de una mayor inversión 
monetaria para su operación.  
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Difícilmente se podrá caer en el 
desabastecimiento o sobrecarga de 
stock (saldo). 
 
El saldo final se determina en 
cualquier momento, de manera 
contable.    
 
En cualquier instante, se puede 
conocer la utilidad bruta en ventas.    
 
 
Por las ventajas evidentes en relación con los propósitos fundamentales de la 
contabilidad: control e información, este sistema idóneo está siendo utilizado por la 
inmensa mayoría de las empresas comerciales, industriales y de servicios.” 31    
 
“SELECCIÓN DE UN SISTEMA DE INVENTARIO 
Los contadores y los gerentes de negocios, con frecuencia deben seleccionar un 
sistema de inventario apropiado para una situación particular. Algunos de los 
factores considerados generalmente en estas decisiones se enumeran a 
continuación: 
                                                       Tabla No. 3 
                                    Selección de un Sistema de Inventario 
Factores que sugieren un sistema 
de inventario perpetuo  
Factores que sugieren un sistema 
de inventario periódico  
Compañía grande con gerencia 
profesional  
Compañía pequeña manejada por el 
dueño. 
Gerencia y empleados que desean 
información sobre los artículos en 
inventario y las cantidades de 
productos específicos que se están 
vendiendo.   
Registros contables de inventario y 
de ventas de productos específicos 
que no se necesitan en las 
operaciones diarias: cada 
información se desarrolla 
principalmente para ser utilizada en 
las declaraciones anuales del 
impuesto sobre la renta.   
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Factores que sugieren un sistema 
de inventario perpetuo  
Factores que sugieren un sistema 
de inventario periódico  
Artículos en inventario con un alto 
costo unitario. 
 
Inventario con muchas clases 
diferentes de artículos de bajo costo.  
Volumen bajo de transacciones de 
ventas o un sistema de contabilidad 
computarizado (por  ejemplo, 
terminales de punto de venta).  
Volumen alto de las transacciones 
de ventas y un sistema contable 
manual.  
Mercancía almacenada en múltiples 
sitios o en bodegas separadas de los 
lugares de ventas.  
Falta de personal contable de tiempo 
completo.  
 Toda la mercancía almacenada en el 




2.2.3.1      ADQUISICIONES  
Adquisiciones o Compras.- Es la función logística mediante la cual una empresa  
se provee de todo el material necesario para su funcionamiento. 
Esta actividad tiene por objetivo realizar las adquisiciones de productos en las 
cantidades necesarias y económicas en la calidad adecuada de acuerdo a lo que se 
va a destinar, el precio más conveniente y en el momento oportuno. 
La cuenta compras forma parte del plan de cuentas en el sistema periódico y sirve 
para anotar todos los valores por la adquisición de mercadería.  
Cuyos principales objetivos son: 
 Mantener un adecuado abastecimiento de los productos. 
 Salvaguardar las existencias para evitar prejuicios para la empresa (evitar 
deterioros, duplicidades, desperdicios, etc.) 
 Tener productos de calidad adecuada a precios justos.   
 Mantener costos bajos, sin desatender la calidad de los productos.  
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 Estar al día con los nuevos procedimientos existentes, capacitar al  personal 
permanentemente y mantener  informado al Gerente General. 
 Investigar nuevas alternativas  y localizar nuevos productos. 
 
 
Asientos tipo de Sistema Contable de Cuenta Múltiple 
 
LIBRO DIARIO 
FECHA CONCEPTO DEBE HABER 
  1     
01/02/2012 Compras  xxx    
  IVA Compras  xxx    
     Bancos    xxx  
     1% Retención en la Fuente por Pagar    xxx  
  P/Reg. Compra mercadería normal     
  2     
01/02/2012 Compras  xxx    
  IVA Compras   xxx    
     Bancos     xxx  
     Descuento en Compras    xxx  
     1% Retención en la Fuente por Pagar    xxx  
  P/Reg. Compra mercadería con descuento     
  3     
02/02/2012 Bancos  xxx    
     Devolución en Compras    xxx  
     IVA Compras     xxx  
  P/Reg. Devolución Compra mercadería normal     
  4     
02/02/2012 Bancos  xxx    
  Descuento en Compras  xxx    
     Devolución en Compras    xxx  
     IVA Compras    xxx  
  
P/Reg. Devolución Compra mercadería con 











Asientos tipo de Sistema Contable de Cuenta Permanente 
 
LIBRO DIARIO 
FECHA CONCEPTO DEBE HABER 
 
1     
 01/02/2012 Inventario de Mercadería  xxx    
  IVA Compras  xxx    
     Bancos     xxx  
     1% Retención en la  Fuente por Pagar    xxx  
  P/Reg. Compra mercadería normal     
  2     
01/02/2012 Inventario de Mercadería  xxx    
  IVA Compras  xxx    
     Bancos     xxx  
     1% Retención en la  Fuente por Pagar    xxx  
  P/Reg. Compra mercadería con descuento     
  3     
02/02/2012 Bancos  xxx    
     Inventario de Mercadería    xxx  
     IVA Compras    xxx  
  P/Reg. Devolución Compra mercadería normal     
  4     
02/02/2012 Bancos  xxx    
     Inventario de Mercadería    xxx  
     IVA Compras    xxx  
  
P/Reg. Devolución Compra mercadería con 
descuento     
 
 
2.2.3.2      SALIDAS   
 
La salida de mercaderías de la bodega se origina por entrega de productos para 
consumo, venta, bajas o donaciones. 
 
“Procedimiento para la salida de mercadería:   
 
a) En la salida física de las mercaderías de la bodega, deberá estar acompañada del 
comprobante de egreso, cesando de esta manera la responsabilidad directa por la 
custodia, protección y conservación por parte del bodeguero y quedando bajo la 




b) El comprobante de egreso debe ser elaborado por el bodeguero en forma 
simultánea a la entrega de los bienes, con base en la solicitud de pedido 
debidamente autorizada por el Jefe de Ventas. 
 
c) Con base en el comprobante de egreso, se realiza el registro en el kárdex 
sistematizado.” 33 
 
Asientos tipo de Sistema Contable de Cuenta Múltiple 
 
LIBRO DIARIO 
FECHA CONCEPTO DEBE HABER 
  1     
01/02/2012 Caja  xxx    
  1% Anticipo Impuesto Renta  xxx    
     Ventas    xxx  
     IVA Ventas    xxx  
  P/Reg. Venta de Mercadería Normal     
  2     
01/02/2012 Caja  xxx    
  1% Anticipo Impuesto Renta  xxx    
  Descuento en Ventas  xxx    
     Ventas    xxx  
     IVA Ventas    xxx  
  P/Reg. Venta de Mercadería con descuento     
  3     
02/02/2012 Devolución en Ventas  xxx    
  IVA Ventas  xxx    
     Caja    xxx  
  P/Reg. Devolución Venta de Mercadería Normal     
  4     
02/02/2012 Devolución en Ventas  xxx    
  IVA Ventas  xxx    
     Descuento en Ventas    xxx  
     Caja    xxx  
  
P/Reg. Devolución Venta de Mercadería con 










Asientos tipo de Sistema Contable de Cuenta Permanente 
 
LIBRO DIARIO 
FECHA CONCEPTO DEBE HABER 
  1     
01/02/2012 Caja  xxx    
  1% Anticipo Impuesto Renta  xxx    
     Ventas    xxx  
     IVA Ventas    xxx  
  P/Reg. Venta de Mercadería Normal     
  2     
01/02/2012 Caja  xxx    
  1% Anticipo Impuesto Renta  xxx    
     Ventas    xxx  
     IVA Ventas    xxx  
  P/Reg. Venta de Mercadería con descuento     
  3     
01/02/2012 Costo de Ventas  Xxx 
 
 








  03/02/2012 Ventas  xxx    
  IVA Ventas  xxx    
     Caja    xxx  
  P/Reg. Devolución Venta de Mercadería Normal     
  5     
03/02/2012 Ventas  xxx    
  IVA Ventas  xxx    
     Caja    xxx  
  
P/Reg. Devolución Venta de Mercadería con 
descuento     
  6     
03/02/2012 Inventario de Mercaderías   xxx    
     Costo de Venta    xxx 
  P/Reg. Devolución del costo de venta anterior     
 
 
2.2.3.3      BAJA DE INVENTARIOS   
 
Es excluir del inventario productos que encuentren caducados, con baja rotación o 
por siniestros los mismos que requieren de un buen juicio contable para registrarlos.     





GRAFICO No. 11 
BAJA DE INVENTARIOS 
BAJA DE INVENTARIOS 
Es el acto  de apoderarse de 
bienes ajenos 
ROBO
Es cuando la fecha de 
expiración del producto ya ha 
vencido
CADUCIDAD 
Es un accidente o daño, que 






FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Asiento tipo por baja de inventarios 
 
LIBRO DIARIO 
FECHA CONCEPTO DEBE HABER 
  1     
01/02/2012 Inventarios en productos   xxx    
     Pérdidas Fortuitas     xxx  
  P/Reg. Baja de inventarios      
 
 
 2.2.3.4      PROVEEDORES 
 
Los proveedores forman parte fundamental en la actividad económica de una 
empresa, de aquí que se le defina como:  
 
Proveedor la persona o empresa que provee a otras empresas con existencias 
(productos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o 
directamente se compran para su venta. 
Estas existencias adquiridas están directamente relacionadas con la actividad o 




SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 
 
Se busca el proveedor o proveedores que más se ajustan a nuestras condiciones, 
por lo que el proceso de valoración de ofertas permite hacer una preselección entre 
los proveedores que transmiten a través de su oferta una imagen de empresa 
garante, con solidez financiera y productos de calidad. 
Los factores del producto y el proveedor  están relacionados con: 
 La flexibilidad del proveedor para adaptarse a las necesidades del cliente. 
 Las características técnicas y la facilidad de uso. 
 La confianza y entendimiento entre comprador y vendedor. 
 Tipo de compra, riesgo percibido y tiempo disponible. 
 
Estos factores derivan directamente de la organización del proceso de compra. 
Características de un buen proveedor 
 
-Facilidades de pago    -Calidad  
-Sistema de distribución eficiente   -Experiencia en el área  
 
Evaluación de las ofertas  
 Preseleccionar las ofertas recibidas.  
 Disponer de una ficha para cada proveedor  como  los siguientes datos: de 
identificación de la empresa, los productos que puede suministrar y las 
condiciones comerciales que ofrece. 
 Elaborar un cuadro comparativo de ofertas, este cuadro debe reflejar 
información sobre aspectos principales como el precio o la calidad del 
producto. 
 
Los factores de selección 
 Económicos.-  Son el precio unitario, descuentos comerciales, gastos de 
transporte, embalaje, descarga, etc. 
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 De calidad.- Son factores evaluables como: estudio sobre las muestras 
recibidas, las características técnicas, las pruebas de funcionamiento, etc. 
 De servicio.- Comprenden aspectos comerciales relacionados directa o 
indirectamente con el artículo, como el plazo de entrega, el servicio postventa, 
asistencia técnica y atención al cliente, etc.  
 
Formas de pago a proveedores 
 
De acuerdo a lo convenido con el proveedor los pagos se pueden efectuar de: 
contado, 30,60, 90 y 180 días.  
Con este plazo, la empresa compradora busca obtener un tiempo para poder 
conseguir más liquidez para su negocio, antes de tener que pagar al proveedor. 
 
Asiento tipo pago proveedores 
 
LIBRO DIARIO 
FECHA CONCEPTO DEBE HABER 
  1     
01/02/2012 Compras    xxx    
 
IVA Compras  xxx 
      Bancos    xxx  
  P/Reg. Pago de contado proveedor     
  2     
01/02/2012 Compras    xxx    
 
   Proveedores   
 
     xxx 
  
P/Reg. Pago no de contado 
proveedor     
 
 
2.2.4 VALORACIÓN DE INVENTARIOS 
      
La valuación de los inventarios debe estar basada principalmente en la consistencia, 
misma que determina que la información contable debe ser obtenida a través de la 
aplicación de los mismos principios durante todo el periodo contable y durante 
diferentes periodos contables de manera que permita comparar los Estados 




En el caso de requerirse la modificación del sistema de evaluación, hay que tomar 
en cuenta que los inventarios pueden sufrir variaciones importantes por los cambios 
en los precios de mercado, obsolescencia y lento movimiento de los artículos que 
forman parte del mismo, esto es indispensable para  cumplir con el principio de 
realización. 
 
Las principales bases de valuación para los inventarios son las siguientes: 
 
 Costo 
 Costo de mercado, el más bajo 
 
a) Base de costo para la valuación de los inventarios 
 
Como parte del costo para la valuación de los inventarios, se debe considerar los 
valores adicionales necesarios para colocar los artículos en las estanterías, tales 
como: derechos de importación, fletes u otros gastos de transporte, almacenamiento 
y seguros. 
 
b) Base de costo o mercado, el más bajo 
 
El precio de mercado puede determinarse sobre cualquiera de las siguientes bases, 
según el tipo de inventario de que se trate: 
 
 Base de compra o reposición, misma que se aplica a las mercaderías 
compradas. 
 Base de costo de reposición, esta se aplica a los artículos en proceso, es 
determinada con base a los precios del  mercado para los materiales, en los 
costos prevalecientes de salarios y en los gastos de fabricación, esto para el 
caso de las industrias. 
 Base de realización, misma que se aplica para ciertas partidas de inventario, 
tales como los artículos o materias desactualizadas, o aquellos productos 
devueltos por los clientes, a los que no se les puede determinar un valor de 
compra o reposición en el mercado y tal vez sea necesario aceptar como un 
valor estimado de mercado el probable precio de venta, menos todos los 
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posibles costos en que ha de incurrirse para reacondicionar los artículos o 
materia prima y venderlas con un margen de utilidad razonable. 
 
De acuerdo con la NIC 2: 
“Las existencias se valorarán al menor de: el coste o el valor neto realizable. 
  
Por lo que se debe tomar en cuenta los siguientes conceptos:  
 
-Valor neto realizable  
Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la explotación, 
menos los costes estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar 
a cabo la venta. 
 
-Coste de las existencias  
El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados de la adquisición 
y transformación de las mismas, así como otros costes en los que se haya incurrido 
para darles su condición y ubicación actuales. 
 
-Costes de adquisición  
El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y 
otros costes directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los 
materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el coste de adquisición.” 34 
 
Importancia de una valuación precisa del inventario 
“Debido al tamaño relativamente grande del inventario y al hecho de que los 
productos pueden almacenarse en lugares diferentes, un error en la valuación del 
inventario puede no ser fácilmente visible. Pero en muchos casos, incluso un 





pequeño error en la valuación del inventario puede tener un efecto material sobre la 
utilidad neta.” 35 
 
Y un error en la valuación del inventario final no solo afecta a los estados financieros 
del año en curso sino también al posterior.   
 
2.2.4.1      MÉTODOS DE VALORACIÓN 
 
Los métodos de valoración más utilizados son: 
 
 Método FIFO  
 Método Promedio Ponderado  
 Método de Valor de ultima compra (o actual)  
 
“Los métodos de valuación reconocidos por las NIIF son el FIFO o PEPS, y el 
método de Promedio Ponderado (P.P).  
 
MÉTODO FIFO (en inglés) o PEPS 
 
Siglas que significan lo primero en entrar, lo primero en salir. De acuerdo con la 
filosofía del método, el precio de valoración de los despachos se determina en este 
orden:  
 
-Inventario inicial  
-Inventario de las compras que, en su orden, han sido registradas.” 36 
 
A través de este método las empresas deben llevar un registro del costo de cada 
unidad comprada del inventario de mercaderías. El costo de la unidad utilizado para 
calcular el inventario final, puede ser diferente de los costos unitarios utilizados para 
calcular el costo de las mercaderías vendidas. 
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 Roberth F. Meigs,  Jan R.,Williams ,Susan F.Haka, Mark S. Bettner. (2000). Contabilidad la base para Decisiones Gerenciales. Colombia: 
McGraw-Hill Interamericana.Pág. 339. 
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“Sería ideal que el movimiento físico coincidiera con el de los valores; sin embargo 
resulta difícil mantener esta relación, por lo tanto, lo importante es que se respete el 
movimiento de los precios en el sentido indicado. Las mercancías cuyos precios se 
están incrementándose consistentemente deben ser valoradas por el método 
PEPS.” 37      
  
Se ha considerado conveniente este método porque da lugar a una valuación del 
inventario concordante con la tendencia de los precios; puesto que se presume que 
el inventario está integrado por las compras más recientes y esta valorizado a los 
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METODO DE VALORACIÓN : FIFO 
ARTICULO: TELEVISIONES  CANT. MINIMA: 80 
 
CANT. MAXIMA: 200 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
        
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-feb REG. ESTADO DE  SITUACION INICIAL              200 24,00 4.800 
03-feb COSTO DE VTA AL SR. LOPEZ 19 TV FACT. 678       50 24 1.200 150 24,00 3.600 
09-feb COMPRA A ARTEFACTA FACT. 5648 100 31,50 3.150       150 24,00 3.600 
                100 31,50 3.150 
15-feb COSTO DE VTA  A ALESSA S.A. FACT 698       150 24,00 3.600 50 31,50 1.575 
          50 31,50 1.575       









MÉTODO PROMEDIO PONDERADO 
 
Este método se considera “Forma de valoración utilizado por la relativa facilidad de 
cálculo y por considerar que se ajusta adecuadamente a la tendencia voluble del 
mercado, es decir unas veces suben los precios y otras bajan, es conveniente que 
las mercaderías que estén en este vaivén sean valoradas al P.P.” 38    
 
“el costo promedio se calcula dividiendo el valor, para la cantidad. Este cálculo da 
como resultado el costo promedio ponderado  de cada una de las unidades de la 
mercadería disponible para vender”39 
 
La empresa, en la actualidad utiliza el método de promedio ponderado para la 
valuación de los artículos que conforman el inventario de los productos, este método 
de valoración esta parametrizado en el modulo de bodegas del sistema financiero- 
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         METODO DE VALORACIÓN : PROMEDIO PRONDERADO 
ARTICULO: TELEVISIONES  CANT. MINIMA: 80 
 
CANT. MAXIMA: 200 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
        
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-feb REG. ESTADO DE  SITUACION INICIAL              200 24,00 4.800 
03-feb COSTO DE VTA AL SR. LOPEZ 19 TV FACT. 678       50 24,00 1.200 150 24,00 3.600 
09-feb COMPRA A ARTEFACTA FACT. 5648 100 31,50 3.150       250 27,00 6.750 
15-feb COSTO DE VTA A ALESSA S.A. FACT 698       200 27,00 5.400 50 27,00 1.350 
                      





MÉTODO DE VALOR DE ÚLTIMA COMPRA (O  ACTUAL) 
 
“Método  que, mediante ajustes contables, permite valuar, al costo actual de 
mercado, todas las existencias, sin modificar los resultados económicos; es decir, la 
valoración permitirá dejar el saldo final con precios recientes. Esta valuación 
provocará variaciones en el saldo de los inventarios, que deben ser registradas a 
través de un asiento de ajuste que tendrá la siguiente  estructura.” 40              
 
Asiento tipo  
 
LIBRO DIARIO 
FECHA CONCEPTO DEBE HABER 
  1     
01/02/2012 Inventario de mercaderías   xxx    
 
   Resultados por exposición inflación (REI)  
 
Xxx 
  P/ Para registrar revalorización de inventarios      
  
 
    
 
 
El método de valoración seleccionado es de exclusiva responsabilidad del contador 
y debe satisfacer  las necesidades y control e información empresarial.  
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METODO DE VALORACIÓN : DE ÚLTIMA COMPRA(O ACTUAL) 
 ARTICULO: TELEVISIONES  CANT. MINIMA: 80 
 
CANT. MAXIMA: 200 
  PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  EXISTENCIAS  
OBS CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-feb REG. ESTADO DE  SITUACION INICIAL              200 24 4.800   
03-feb COSTO DE VTA AL SR. LOPEZ 19 TV FACT. 678       50 24 1.200 150 24 3.600   
09-feb COMPRA A ARTEFACTA FACT. 5648 100 31,5 3.150       250 31,5 7.875 1.125 
15-feb COSTO DE VTA  A ALESSA S.A. FACT 698       200 31,5 6.300 50 31,5 1.575   
                        
                        
















SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTROL DE INVENTARIOS 
 
3.1  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 
Prodimeda Cia. Ltda. es una empresa que comercializa equipos, productos e 
insumos médicos a nivel nacional, pero debido a los inconvenientes existentes por el 
despacho de la mercadería, demora en la entrega de los productos y la falta de 
rotación de algunos insumos, ha ocasionado la inconformidad en los clientes, y se 
ha visto en la necesidad de tomar las medidas correctivas. 
 
Para la empresa, la principal insatisfacción del cliente se resume en la demora  
existente en la entrega de los productos, generada desde el proceso de compras 
hasta la entrega del producto al cliente, así un pedido que tiene prioridad normal o 
baja según el tiempo que se demore, pasa a tener prioridad media y se convierte en 
urgente, generando casi siempre en estos casos más costos para la empresa. 
 
Todos estos inconvenientes anteriormente mencionados, es debido al procedimiento 
actual, el mismo que inicia de la siguiente manera:    
 
PROCEDIMIENTO ACTUAL  
1.- A través de una orden de pedido se ingresa el pedido del cliente. 
2.- Se ingresa al sistema la orden de pedido.  
3.- En facturación revisan que el pedido este adecuadamente ingresado, y las 
promociones existentes (Ver anexo nro. 1). 
5.- La persona del área de compras solicita el o los productos a los proveedores, 
pero si el producto es importado se  consultará  en el área de importaciones para  
cuándo llega el producto. (Ver anexo nro. 2). 
6.- Si el producto existe en stock, emiten la factura y entregan en bodega, para que 
procedan al despacho.  
7.- En bodega la persona que recibe la factura saca la mercadería, y procede a 
entregar la factura y la mercadería al cliente. 
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Debilidades del procedimiento actual.-   
  
 Al haber personal nuevo en la  recepción, existe inconvenientes en la toma de 
pedidos.  
 No ingresan todos los pedidos al sistema.  
 Demora en el despacho de productos en bodega. 
 Los productos en la bodega no se encuentra en una sola percha sino en 
varias lo que dificulta el encontrar el producto.  
 
3.1.1     REQUERIMIENTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN  
 
Definición Comercialización:  
 
Es un conjunto de actividades realizadas por organizaciones y un proceso social, 
que se da en dos planos: Micro y Macro, para lo cual se utilizan dos definiciones: 
microcomercialización y macrocomercialización. 
La primera observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 
individuales que los sirven. 
La segunda considera ampliamente todo el sistema de producción y distribución.  
Por lo que los requerimientos para la comercialización constituyen todos los pasos 
cronológicos que se deben llevar a cabo desde el momento que un cliente solicita un 
producto hasta que finaliza con la entrega del mismo. 
 
Donde se debe tomar en cuenta las siguientes interrogantes: ¿Cómo es el 










GRÁFICO No. 12 





















Descripción de la situación actual de la comercialización: 
Con el objeto de satisfacer las necesidades de los clientes, en Prodimeda Cía. Ltda. 
Se realizan las ventas en dos modalidades:  
 La primera denominada venta interna, que se realiza por medio de la visita de 
los clientes  a la oficina en las tres ciudades. 
 La segunda denominada venta externa a diferentes puntos de acuerdo a la 
segmentación de mercado a través de la visita de los vendedores a los 
clientes actuales y potenciales. 
GRÁFICO No.15 











FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
VENTAS 
VENTAS INTERNAS VENTAS EXTERNAS 
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El cliente puede determinar su satisfacción a través de la atención que recibe, desde 
las ventas internas con el personal interno de la empresa,  o a su vez en las ventas 






















Ventas internas  
 No tener conocimiento de  términos técnicos de los productos e insumos 
médicos que solicitan.    
 Demora en la entrega del producto.  
 
Ventas externas 
 Que el producto que se ofrezca no se disponga en stock. 









Ventas internas  
 El cliente puede observar directamente el producto solicitado. 
     
Ventas externas  
 Cliente queda satisfecho, por la aclaración de dudas respecto a los productos. 
 
3.2     PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INVENTARIOS  
     
A medida que las empresas crecen y a fin de funcionar con el mayor nivel de 
eficacia y al menor costo posible se establecen procedimientos a seguir,  los cuales 
regulan todas las actividades a efectuarse.  
 
Procedimiento: “Conjunto de tareas concatenadas entre sí, que siguen un orden 
cronológico y en forma adecuada para ejecutar un determinado trabajo u operación.”  
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Procedimientos de control de inventarios:   Comprenden el plan de organización 
y todos los métodos o procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes 
activos y la fiabilidad de los registros contables. 
Son de importancia para la estructura administrativa contable de una empresa ya 
que asegura que son confiables sus estados contables, frente a fraudes existentes y 
mientras mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un 
adecuado sistema de control de inventarios.  
3.2.1     DISEÑO DE UNA TARJETA DE CONTROL  
 
Definición Tarjeta de Control Es un documento elaborado en papel o 
informáticamente utilizado para anotar el movimiento que se lleve en una empresa 
de las entradas y salidas del inventario. 
Sirve para controlar el stock existente y verificar físicamente cuanta mercadería hay.  
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Objeto de la Tarjeta de Control de Inventario 
 
• Registrar y describir un bien. 
•Resguardar legalmente el bien para que sea utilizado apropiadamente.  
El diseño de un formato de tarjetas para el registro de los datos del inventario de los 
artículos médicos, debe incluir los siguientes aspectos: 
 
• Título de la tarjeta 
• Nombre de la empresa  
• Nombre del artículo inventariado. 
• Clave del artículo inventariado. 
• Descripción general de las características del bien. 
• Observaciones, aquí se detallará el estado en que se encuentran los equipos 
deterioros, necesidades de reparación, etc. 
 • Nombre de la persona que tiene el resguardo de los artículos.  
• Firma del responsable del bien. 
• Nombre de la persona que lleva la tarjeta. 
• Valor estimado del bien (solo si el costo es actualizado). 
• Presupuesto de reparación o mantenimiento periódico. 
El diseño de la tarjeta será de acuerdo con los criterios y necesidades de la 
empresa. 
 
Descripción de la situación actual de las tarjetas de control: 
Luego de la investigación realizada se llego a determinar que se utiliza la tarjeta 
kárdex como un equivalente a la tarjeta de control, las mismas que tienen un margen 
de seguridad del 50% en la veracidad de sus datos, por lo que no  se cuenta con la 
información real y se corre el peligro de desabastecimiento. 
 
Debilidades:      
 Falta de confiabilidad en el stock existente.  
 El margen de seguridad es bajo.  
 No existe una persona que esté a cargo de las mismas. 
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3.2.2     REPORTES 
 
Definición de Reporte: “Es aquel documento que se utilizará cuando se quiera 
informar o dar noticia acerca de una determinada cuestión.”42   El propósito esencial 
de un reporte es pasar la información a otros.  
Los reportes en el área de inventarios son primordiales para su control, y los 
reportes más conocidos son: 
 
REPORTE DE PRODUCTOS 
REPORTE DE EXISTENCIAS  
REPORTE DE VENDEDORES 
REPORTE DE PROVEEDORES  
REPORTE DE CLIENTES 
 
Descripción de la situación actual de los reportes: 
La investigación realizada determino que el sistema contable que se utiliza 
actualmente si ofrece la alternativa de generar reportes como: 
Reporte de Proveedores 
Reporte de Compras  
Reporte de Stock de inventarios  
Reporte de Productos (Ver anexo nro. 3) 
Pero lamentablemente el personal no hace uso adecuado de este módulo, y se está  
desaprovechando las bondades del sistema contable.   
 
Debilidades:  
 Falta de conocimiento del sistema informático, no permite que se aproveche 
al máximo.   
 No se solicita reportes de manera mensual. 
 No existe un control de reportes, esto ocasiona que se tenga información 
inexacta del stock en inventarios.  
 Solo fin de mes el Gerencia General tiene conocimiento del estado de sus 









3.2.3     INVENTARIO FÍSICO  
 
Definición de Inventario Físico: Es la verificación o confirmación de la existencia 
de los productos o materiales por medio de una toma física periódicamente, para 
efectos de balance contable. 
 “Toma Física Caso que se conoce como inventario físico extracontable. Se obtiene 
pesando, midiendo y valorando el costo (de la última adquisición  más una porción 
de fletes, embalajes y otros costos incidentales).Cuando se utiliza el sistema 
periódico, este tipo de inventarios es indispensable.” 43    
Descripción de la situación actual del inventario físico: 
Cada fin de mes se realiza una constatación física del  inventario con el objeto de 
realizar una comparación física con el stock existente en el sistema, por lo que se 
procede de la siguiente manera:  
1.- Se designa grupos para el conteo físico, los cuales son formados por personal de 
bodega, ventas y administrativo, para poder realizarlos según se les asigne las 
perchas. 
2.- Los grupos se conforman por 3 o 4 personas las cuales son responsables del 
conteo físico de los productos que se les ha asignado.   
3.- Se realiza el primer conteo físico el cual es el más largo ya que se debe tener la 
certeza que todo el producto este contado. 
4.- Después se realiza el segundo conteo, donde al finalizar se revisan las 
diferencias existentes.    
5.- Y por último el tercer conteo  en el cual ya esta saneado las diferencias.  




                                                             
43
 Zapata  Sánchez, Pedro. (2005). Contabilidad General. Colombia: McGraw-Hill Interamericana. Quinta Edición. Pág. 98. 
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 Debido a que tanto el personal de ventas como administrativo desconoce el 
lugar de los productos, deben preguntar si el producto asignado se encuentra 
solo en la percha asignada o tienen que ir a revisar otras perchas.  
 Algunos productos se encuentran en cajas que tienen otro nombre de 
producto, todo esto ocasiona pérdida de tiempo, recursos y que los productos 
falten o sobren en el conteo físico y este no sea confiable. 
 No se revisa que toda la mercadería de devolución esté dada de baja. 
   3.2.4     CONTROL DE EXISTENCIAS  
 
Los términos  de stock o existencias, se utilizan para referirse a los productos que 
permanecen almacenados en la empresa a la espera de una posterior utilización. 
Son recursos que tienen un gran valor económico y que están pendientes de ser 
vendidos.  
Definición Control de Existencias: “Es un sistema en cual la posición de las 
existencias se monitorea después de cada transacción (o en forma continua). 
Cuando la posición de la existencia cae por debajo de un punto de orden 
predeterminado (o punto de reorden), se coloca una orden por una cantidad fija.” 44 
 
                                                             
44
 Zapata  Sánchez, Pedro. (2005). Contabilidad General. Colombia: McGraw-Hill Interamericana. Quinta Edición. Pág. 98. 
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Descripción de la situación actual del proceso de compras: 
 
 PROCESO DE COMPRAS 
 
El proceso de compras se inicia con la necesidad de adquirir un insumo o equipo y 
posterior pago de este. 
   
1. La persona del área de compras revisa el stock existente y procede a pedir 
autorización a Gerencia General para emitir una orden de compra. 
 
2. En el caso de que el producto sea importado se pregunta en el área de  
importación, la fecha de llegada el contenedor.  
 
3. El área de compras indica la fecha de llegada del producto. 
 
4. Una vez que la mercadería llega el jefe de bodega procede a recibirla.
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GRÁFICO No. 18 
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 RECEPCIÓN DE  MERCADERÍA  
 
La recepción de mercadería es un proceso logístico de transferencia de propiedad 
entre un proveedor y un cliente, que se da de la siguiente manera:   
 
1. El jefe de bodega revisa la mercadería recibida con la solicitada. 
 
2. Firma la factura de la mercadería entregada por el proveedor.  
 
3. Se realiza la descarga de la mercadería. 
 
4. Se ingresa al sistema la factura. 
 
5. Una vez registrada la factura se entrega en el departamento de contabilidad 


















RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 
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 DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA A PROVEEDORES  
La devolución de mercadería en la empresa se da de la siguiente manera:     
1. El jefe de bodega recibe la mercadería. 
  
2. Revisa que la mercadería se encuentre en buen estado. 
 
3. Si el jefe de bodega encuentra alguna inconformidad, envía nuevamente al 
























GRÁFICO No. 20  
DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA A PROVEEDORES 
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 DESPACHO DE LA MERCADERIA 
 
Para entregar la mercadería al cliente, el personal de bodega realiza lo siguiente: 
  
1. Se factura el pedido solicitado.  
 
2. Se entrega la factura a bodega para proceder al despacho. 
 
3. La persona que recibe la factura busca el producto,  pone su nombre en la 
factura en la parte que dice bodega. 
 
4. Y en el caso de que el cliente retire en oficina, entregará la persona que 
despacho el pedido.  
 
5. Pero si el pedido es para provincia se elabora la respectiva guía de remisión 






















GRÁFICO No. 21 
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 DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERIA POR CLIENTES 
 
Se da por inconformidad del cliente con el producto. 
     
1. Solicitan al cliente la factura original, donde esta facturado el producto que 
devuelven.   
 
2. Si la devolución es efectuada en oficina, el personal de bodega recibe la 
devolución.  
 
3. Y si la devolución la efectúan a los agentes de ventas, ellos proceden a 
recibirla y entregar en  bodega. 
 
 
4. En bodega se llena la hoja de devolución de mercadería, pone su nombre y 






















GRÁFICO No. 22 
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 No existe el área de bodega debidamente definido.  
 Se revisa el stock de inventario solo cuando han realizado un pedido de 
alguna área del IESS o los agentes de venta  informen que hace falta el 
producto. 
 Existe demora en la recepción de mercadería 
 Cuando se entrega la factura en bodega para proceder al despacho, no lo 
realizan de manera ágil generando inconformidad en el cliente.    
 Cuando las devoluciones son enviadas desde provincia no son embaladas 
adecuadamente  y llegan en mal estado o rotas.  
 No se tiene seguimiento de las devoluciones enviadas desde provincia lo que 
ocasiona que haya mercadería en exceso de determinado producto.     
 
GRÁFICO No. 23 







     
 


















































3.3     PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE INVENTARIOS  
Los  inventarios constituyen un activo importante en la empresa,  al ser los bienes  
destinados para la comercialización o venta, de ahí la importancia de su adecuado 
registro. 
Las compras de inventarios se realizan en dos modalidades: 
 
GRÁFICO No.24 









FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 
3.3.1     VALORACIÓN DEL INGRESO DE INVENTARIOS  
 
Existen numerosas bases para la valoración del ingreso de  inventarios, algunas son 
de aceptación general mientras que otras son solo en circunstancias específicas.   
 
Descripción de la situación actual de valoración de ingreso de inventarios:  
En Prodimeda Cía. Ltda. la valoración de los inventarios se basa en el método de 
Promedio Ponderado., el cual permite que los inventarios se mantengan 
actualizados, pero debido a que se trabaja en línea con la sucursal de Cuenca, no es 
100% confiable.     
 
3.3.2     VALORACIÓN DE IMPORTACIONES  
 





Procedimiento para  efectuar importaciones  
“Debe cumplir los siguientes requisitos y pasos: 
1. Obtener en el SRI y actualizar eventualmente el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC). 
2. Obtener en la CAE y presentar en cada importación el registro de importador 
y actualizarlo. 
Requisitos particulares: 
1. Llenar y presentar personalmente, o con la ayuda de un agente de aduanas, 
el Documento Aduanero Único (DAU), mediante declaración electrónica. 
2. Efectuar la declaración andina del valor (DAV), cuando haya lugar.  
3. Acompañar el DAU de una serie de documentos; entre los principales 
tenemos los siguientes: 
 Factura comercial y póliza de seguros 
 Original y copia negociable del conocimiento de embarque, guía 
aérea o carta de porte 
 Certificado de origen, cuando proceda 
 Permisos sanitarios, zoosanitarios, fitosanitarios, registro de 
productos, etc., cuando proceda     
4. Pagar los impuestos, tasas y contribuciones por servicios aduaneros, 
establecidas en las leyes pertinentes 
5. Pagar los bienes y servicios relacionados con la importación como precio de 
la factura comercial del exterior, transportes internos y externos, seguros, 
estibaje, honorarios al agente de aduanas, etc.  
6. Desaduanizar la mercadería, acto de retirar del recinto aduanero los 
productos personalmente o por intermedio del agente de aduanas e ingresarla 
físicamente a las bodegas. 
7. Liquidar la importación, que requiere aplicar criterios de distribución de costos 
de servicios comunes e ingresar  contablemente las mercaderías.” 45  
Cumplido  todo este proceso, para valorar una importación se procede a realizar 
una liquidación provisional de la importación incluyendo todos los costos referentes a 
la importación.   
                                                             
45Zapata Sánchez Pedro. (2011). Contabilidad General con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF). Colombia: 
McGraw-Hill Interamericana. Séptima  Edición. Pág. 129,130. 
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Descripción de la situación actual de valoración de las importaciones: 
  
1. El área de importaciones entrega al área contable los 
documentos de respaldo de la importación como son: Factura 
comercial, Documento Aduanero Único (DAU), Factura de 
transporte y   Factura de seguros, etc.  
 
2. El área de importaciones realiza un detalle de la 
importación, incluyendo todos los desembolsos efectuados y entrega en el 
área de  contabilidad. 
 
3. Y procede a entregar en Gerencia General el detalle de los costos de la 
importación. 
 
4. Una vez revisada la importación se procede a realizar la liquidación de la 
misma. (Ver anexo nro. 4) 
 
Debilidades: 
 Se demora en la entrega del detalle de costos aprobado, para que el jefe de 
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3.4     BASE DOCUMENTAL   
Es el conjunto de documentos o formularios  que constituyen fuentes de información 
esenciales para certificar la información de los movimientos de la empresa, además 
permite conocer de qué manera se realiza los procedimientos en la empresa y si son 
los idóneos  o no.   
“El formulario es un papel que contiene datos pre-impresos y espacios en blanco, en 
el cual se anotarán los datos que servirán para realizar operaciones de diversa 
naturaleza.”46 
Documentos de la base documental de la empresa:  
Prodimeda Cía. Ltda. cuenta con la siguiente base documental para respaldar sus 
transacciones comerciales que son:  
 
 Ingresos de Bodega 
 Egresos de Bodega  
 Facturas  
 Guías de Remisión 
  Notas de Crédito   
 
3.4.1     INGRESOS DE BODEGA  
Definición de Ingresos de Bodega:  
“Es una constancia de haber recibido bienes o insumos que pasan a formar parte de 
los inventarios para la venta, así como también bienes que pasan a formar parte del 
activo fijo de la adquirente. 
Este comprobante es utilizado tanto en empresas comerciales industriales y de 
servicios.” 47   
Utilización de los ingresos de bodega: 
1. Se utiliza los ingresos de bodega cuando realizan devoluciones de: 
hospitales, farmacias y clientes varios.  
                                                             
46






2. Se detalla el nombre del cliente, el producto que ingresa, y de quien recibe la 
devolución. 
3. Firman en el ingreso  y quien recibió la mercadería. 
4. Una vez con las respectivas firmas de responsabilidad, registran en el sistema 
el  departamento de  contabilidad.       
 
Debilidades:  
 El jefe de bodega entrega los ingresos de bodega la última semana del mes.  
  Generalmente no se pone la fecha de cuando se recibe  la mercadería. 
 El departamento de contabilidad no firma los ingresos de bodega. 
 
GRÁFICO No. 26 










3.4.2     EGRESOS DE BODEGA  
Definición de Egresos de Bodega 
Es el documento que justifica la salida de mercaderías y demás inventarios  
destinados para la comercialización, además de ser la constancia de la salida de 





Los egresos de bodega se utilizan para dar de baja en el inventario  por:  
 
       Caducidad     Siniestros       Baja rotación del producto 
 








Utilización de los egresos de bodega: 
1. En los  egresos se describe el nombre del cliente, el producto que se da de  
baja, y de quien recibe el producto. 
2. Firman el egreso  y quien recibió la mercadería. 
3. Entregan en el  departamento de contabilidad,  el egreso de bodega para dar 




 El jefe de bodega entrega los egresos de bodega la última semana del mes. 
 Al no ingresar rápido los egresos de bodega no se puede dar de baja ya que 
en el sistema no existe producto, porque el stock existente ya han facturado.  
 Al facturar el stock existente para dar de baja muestra que los inventarios 
carecen de certeza numérica. 
 El departamento de contabilidad no firma los egresos de bodega.  
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3.4.3     FACTURAS  
Definición de Factura: “Documento que el vendedor entrega al comprador y que 
acredita que el segundo ha realizado una compra por el importe reflejado en el 
mismo.” 48  
Utilización de  facturas: 
Las facturas son parte primordial en Prodimeda Cía. Ltda, ya que es el documento 
donde se estable la relación comercial entre el vendedor y  el comprador. 
1. Una vez que el comprador a decidido que adquirir, se emite la factura. 
2. Se entrega en bodega la factura para que despache el pedido solicitado. 
3. La persona de bodega lleva el producto con la factura para entregar al cliente. 
4. Se entrega al cliente la factura y guía de remisión original. 
5. Las dos copias restantes de la factura, se entrega  la primera denominada 
“archivo” en el departamento de contabilidad y la segunda denominada 
“crédito”  en facturación. 
                                                             
48
 Diccionario de Contabilidad y Finanzas. (1999) Madrid: Editorial Cultural S.A.. Pág. 99.    
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6. Cabe indicar que el formato de la factura está de diseñada de acuerdo con las 
disposiciones reglamentarias del SRI, para los comprobantes de venta y 
retención.  
GRÁFICO No. 28 















3.4.4     GUÍAS DE REMISIÓN  
Definición de Guía de Remisión: “Es un documento que se emplea en el comercio 
para enviar las mercaderías solicitadas por el cliente según su nota de pedido y éste 
se encuentra impreso y membretado, según la necesidad de la empresa. Sirve para 
que el comerciante tenga testimonio de los artículos que ha entregado en las 
condiciones solicitadas y aprobado por el departamento de ventas.” 49 
                                                             
49
 http://loydadoc.blogspot.com/2009/10/guia-de-remision.html    
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Debido a que la guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de 
mercaderías dentro del país.  
Utilización de la Guía de Remisión: 
Prodimeda Cía. Ltda. como una empresa que comercializa productos e insumos 
médicos utiliza la guía de remisión para el traslado de sus productos. 
1. Una vez que el comprador a decidido que adquirir algún producto, se emite la 
factura y guía de remisión. 
2. Se entrega adjunto con la factura en bodega para que despache el pedido 
solicitado.  
3. La persona de bodega  entrega el producto al cliente junto con la factura y 
guía original.  
4. La copia de la guía de remisión  denominada “archivo” es archivada en el 
departamento de contabilidad y otra denominada “crédito” en facturación. 
5. De acuerdo con las disposiciones reglamentarias del SRI, para los 
comprobantes de venta y retención, se elaboro el formato de la guía de 
remisión. 
GRÁFICO No. 29 













3.4.5     NOTAS DE CRÉDITO  
Definición de Notas de Crédito: Documento que se emite por modificaciones de 
las condiciones originales pactadas en una venta efectuada, las cuales pueden ser 
por: 
 Devolución parcial o total de los artículos vendidos  
 Aceptación de descuentos o bonificaciones a favor del cliente  
 Enmendar errores que hayan perjudicado  los intereses de los clientes.  
Emisión de  Notas de Crédito: 
En Prodimeda Cía. Ltda. generalmente se emiten las notas de crédito por: 
GRÁFICO No.30 









FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Utilización de las Notas de Crédito:     
1. El área de facturación, elabora la nota de crédito y detalla el motivo de la 
devolución. 
2. Si la nota de crédito es por 5% de descuento se la elabora en el 
departamento de contabilidad.  
3. Entregan la nota de crédito original si el cliente está,  o  caso contrario a cada 
agente de ventas.  
4. Y las otras dos copias las archivan en forma secuencial  en el área de 


















5. El diseño de la Nota de Crédito está elaborado de acuerdo con las 
imposiciones reglamentarias del SRI, para los comprobantes de venta. 
 
GRÁFICO No. 31 




















PROPUESTA DEL CONTROL INTERNO APLICADO A INVENTARIOS 
 
 
Cabe mencionar  que en el país la  NEC 11 es la que regula “INVENTARIOS”, la 
misma que está relacionada con la NIC 2 “EXISTENCIAS” Cuyo objetivo es 
prescribir el tratamiento contable de los inventarios.  
Un tema fundamental en la contabilidad de inventarios es la cantidad de costo que 
debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 
correspondientes sean reconocidos.  
 
4.1 PROPUESTA DEL CONTROL INTERNO APLICADO A 
INVENTARIOS  
 
En base al diagnostico realizado en la empresa PRODIMEDA Cía. Ltda. que inicia 
desde su creación, actividades diarias en la empresa y se profundiza hasta llegar a 
su realidad actual. 
Se observa una gran deficiencia en el control de los inventarios, los mismos que son 
parte fundamental de la empresa, se constató que existen fallas en varios procesos 
que la empresa maneja, lo que ha afectado al correcto desenvolvimiento en el área 
de inventarios. 
Cabe mencionar que ningún sistema es completamente seguro, pero permite 
establecer un nivel aceptable de seguridad en los procesos que se realizan en la 
empresa. 
 
4.1.1     OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
Los objetivos de la propuesta se determinaron por medio de una investigación 
descriptiva, realizada al personal de bodega, y como resultado de este diagnóstico 
se pudo determinar los siguientes objetivos.    
 
 Determinar  políticas  y procedimientos para lograr la eficiencia y efectividad 
en el área de inventarios.  
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 Proponer el mejoramiento en los procedimientos del control interno en el área 
de inventarios, el mismo que debe estar respaldado con la documentación de 
soporte.  
 Establecer una inspección sorpresiva  y periódica de inventarios físicos.   
 Mejorar el manejo de la toma física de inventarios, almacenamiento y 
distribución  de los mismos.  
 Establecer técnicas de control de inventario para mejorar todos los aspectos 
referentes al correcto flujo y administración de los mismos. 
 
4.1.2     PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
En el sistema de control interno de PRODIMEDA Cía. Ltda. empresa que se dedica 
a la comercialización de productos, insumos y equipos médicos, es necesario 
establecer un adecuado un control interno en la empresa enfocado en inventarios.     
 
En esta propuesta se observará los siguientes puntos básicos que debe contener un 
sistema de control interno: 
 
GRÁFICO No. 32  
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PROPUESTA DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO 
APLICADO A INVENTARIOS  
 
Después de haber realizado un análisis a la empresa, se puede apreciar cual es el 
giro de negocio, los factores internos como externos que  afectan a la empresa y 
cuáles son los objetivos que quiere alcanzar.  
 
El sistema de Control Interno  es un proceso que se halla inmerso en toda 
organización, el cual debe ser diseñado para dar una seguridad razonable, en 
relación con el logro de los objetivos previamente establecidos, con el propósito de 
lograr: eficiencia y efectividad en las operaciones; cumplimiento de políticas, normas 
y regulaciones; y confiabilidad de los reportes financieros. 
 
El Sistema de Control Interno se encuentra enfocado en los: 
 
COMPONENTES DE CONTROL INTERNO  
  
 Ambiente de control.- La parte más importante de cualquier organización son las 
personas, por qué son  el motor que dirige la entidad y el fundamento sobre el 
cual todas las cosas se asientan.  
En bodega el ambiente de control existente será tan bueno,  regular o malo como 
lo sean los factores determinantes, por ello es necesario verificar los siguientes 
puntos:  
 
Integridad y valores éticos:  
- Las relaciones entre compañeros, proveedores, clientes, es adecuada. 
- En bodega los códigos de conducta y otras políticas de la empresa son 
conocidas y aplicadas. 
 
Compromiso:  
- Comprensión y habilidades necesarias para desempeñar adecuadamente los 
trabajos. 
- Tienen la adecuada capacitación sobre los productos y su aplicación.  




Estructura organizacional:  
- Definición adecuada de las responsabilidades. 
 
Valoración de autoridad y responsabilidad:  
- Delegación de funciones y responsabilidades  para cumplir con las metas y 
objetivos  propuestos.  
- Eficacia de estándares y procedimientos relacionados con el control, 
incluyendo descripciones de trabajo de todo el personal del área.  
- Número adecuado del personal que conforma el área.   
 
Políticas:  
- Establecimiento de  políticas y  procedimientos para aplicarlos  en los 
inventarios.   
 
 Evaluación de riesgos.- Permite a la entidad considerar los posibles riesgos que 
afectan las actividades  en bodega, a través de la investigación y  análisis de los 
riesgos relevantes.   
Las entidades suelen sufrir variaciones o cambios, por lo que se  necesitan 
mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los riesgos asociados con 
el cambio. Por lo que se toma en consideración: 
 
Los Objetivos:  
- Los objetivos de la empresa y de cada departamento.  
- Relación y consistencia de las estrategias con los objetivos.  
 
Riesgos:  
- Mecanismos para identificar los riesgos provenientes de fuentes:  
Internas 
Externas   
- Identificación de los riesgos significativos para los inventarios.  
 
Manejo del cambio:  
- Mecanismos para anticipar, identificar y reaccionar a los eventos que afectan 




 Actividades de control.-  Son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar 
que las instrucciones para él tratamiento de los inventarios sean cumplidas. 
- Son necesarias para la gestión de adquisiciones, implantación y 
mantenimiento de inventarios. 
- Están constituidas por los procedimientos específicos, establecidos para el 
cumplimiento de los objetivos, orientados hacia la prevención y neutralización 
de los riesgos en los inventarios.  
-  Ayudan a tomar las acciones necesarias para tratar los riesgos en el logro de 
los objetivos de bodega.  
- Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización. 
 
 Información y comunicación.-  El proceso de información y comunicación 
implica identificar, recoger, procesar y divulgar datos relativos a actividades 
internas y externas, y funcionan muchas veces como herramientas de supervisión 
a través de rutinas previstas a tal efecto. 
Además es importante mantener un esquema de información acorde con las 
necesidades y con los cambios constantes.  
Para lo cual se debe tomar en consideración lo siguiente.  
 
Información:  
- Obtención de información interna y externa  




- Establecer canales de comunicación directos para que la gente reporte 
asuntos indeseables sospechados. 
- Comunicar los deberes a los empleados y sus responsabilidades. 
- Comprensión de las funciones y responsabilidades individuales de cada 
departamento 
- Mantener  abiertas las líneas de información periódica y oportuna para 
manejar sus acciones hacia el mejor logro de los objetivos.  
- La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal 




- Mantener un esquema de información acorde con las necesidades 
empresariales. 
  
 Monitoreo.-  Es  la inspección  o supervisión de las actividades, con el fin de 
monitorear todo lo que se debe descartar o seguir conservando con los controles, 
por lo que el jefe de bodega está en posición de monitorear y controlar las 
actividades establecidas para él  cumplimiento de sus objetivos. Por lo que se 
considerará:   
 
Objetivos de la empresa:  
- Consistencia de los planes y presupuestos con los objetivos.  
- Relación y consistencia de las estrategias con los objetivos.  
 
Objetivos a nivel de actividad:  
- Relevancia de los objetivos.  
- Identificación de los objetivos importantes para inventarios.  
 
La correcta administración de los inventarios permite que se efectué adecuadamente 
las funciones que van desde el proceso de compras hasta la correcta 
comercialización de los insumos, productos, y equipos médicos. 
 Una vez determinados los procesos actuales de control y evaluación en los  
inventarios de la empresa Prodimeda Cía. Ltda., se ha podido establecer los 
procedimientos a seguir y que deben ser objeto de cambio a fin de llevar procesos 















 CONTEO FÍSICO DE INVENTARIOS 
 
1) El personal de bodega debe arreglar los productos de acuerdo a su rotación y 
volumen.  
2) Al formar los grupos para el conteo físico  deben poner como jefe del grupo a un 
miembro del personal de bodega, pues conocen bien bodega y los productos. 
3) El recuento físico de inventarios debe realizarse mensualmente y los últimos tres 
días de cada mes.  
4) Para el conteo físico se emitirá el reporte de stock de inventarios con fecha del 
último día del mes.   
5)  El reporte de stock de inventarios se lo solicitará en el departamento de  
contabilidad.  
6) De ser posible, cerrar las puertas de la empresa para la atención al público y que 
todos los empleados intervengan en el conteo físico.  
7) El primer conteo físico que se realice se debe hacer con él reporte stock de 
inventarios para que se tenga un estimado de la cantidad de los productos y se 
busque si no están todos los productos en una sola percha.      
8) En el segundo conteo físico debe  revisar el departamento de contabilidad  las 
diferencias existentes.   
9) El tercer conteo físico se revisará con el segundo conteo físico, para  evitar 
ajustes innecesarios.  
10) Una vez que el departamento de contabilidad revisa el segundo y tercer conteo 
físico minuciosamente, se informará a Gerencia General los ajustes pertinentes a 
efectuarse. 
11) Aprobados la realización de ajustes, solo el departamento de contabilidad está 
autorizado a realizarlos.    
12) El Gerente General una vez terminado el conteo físico en inventarios, tomara un 
producto al azar para comprobar que se haya contado bien. 





CONTEO FÍSICO DE INVENTARIOS PROPUESTO 
INICIO
BODEGA DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD
Arreglar los productos de acuerdo a 
la rotación y volumen de la 
mercadería 
Emitir el reporte de stock de 
inventarios con el ultimo día 
del mes
FIN
Formar  grupos para el conteo 
físico(jefe del grupo debe ser  un 
miembro de bodega)
Hacer el recuento físico de 
inventarios mensualmente, los 3  
últimos días del mes
Realizar un conteo físico 
total semestralmente
Informar sobre la realización de 




Realizar los ajustes  
pertinentes
Realizar 3 conteos físicos
Revisar las diferencias 
existentes en el 2do y 3er 
conteo físico
Comprobar al azar que este 






A, B, C, D y E son procesos 
propuestos  para mejorar la eficacia 






 PROCESO DE COMPRAS 
   
1) Revisar el stock existente cada semana,  tomando en cuenta la entrega de 
productos a  instituciones  no gubernamentales.  
 
2) De faltar stock de productos que son importados, preguntar en el área de 
importaciones cuando llega el contenedor.      
 
3) El área de importaciones debe poner un documento en el tablero principal 
para que el personal conozca las importaciones que están pendientes. 
 
4)  Solicitar autorización a Gerencia General para el hacer el pedido. 
 
5)  Una vez aprobado por Gerencia General el pedido, emitir  la orden de 
compra.  
 
6) El jefe de bodega recibirá la mercadería en las condiciones acordadas 
revisando la cantidad, el precio y la  caducidad del producto. 
 
7) Toda factura debe contener el nombre y firma de quien reciba.    
 




PROCESO DE COMPRAS PROPUESTO 
Revisar  el stock 
existente cada semana
Indicar la fecha de 
llegada del producto 
Ingresar al sistema la 















Revisar las importaciones 
pendientes 
BODEGA
  Revise la mercadería el 
jefe de bodega, bajo las 
condiciones acordadas 
Emitir la orden de 
compra (proveedor 
local)
Emitir la orden de 
compra (proveedor 
extranjero)
Elaborar un informe 








Revisar cantidad, precio y 




Recibir un informe de las 
importaciones pendientes
C
A, B, C, D y E son procesos 
propuestos para mejorar la eficacia 
y eficiencia de 
Prodimeda Cía. Ltda.
Toda factura debe contener 






 RECEPCIÓN DE  MERCADERÍA  
 
1) El jefe de bodega recibirá la mercadería revisando la cantidad, el precio y la  
caducidad del producto. 
 
2) Las facturas deben contener el nombre y firma de quien reciba. 
 
3) Se recibirá mercadería de lunes a viernes de 12 a 4 pm.  
 
4) La mercadería recibida debe colocarse en las perchas correspondientes.  
 
5) El jefe de bodega ingresará al sistema la factura del proveedor. 
 
6) Imprimirá dos copias de ingreso de la factura y el uno entregará al 



























GRÁFICO No. 35 








Conforme con la 
mercaderíaNO 
SI
Recibir la mercadería de 
lunes a viernes de 12 a 4 pm 
Revisar el jefe de bodega 
la mercadería: cantidad, 
precio y caducidad del 
producto.   
Firmar y constar el 
nombre y apellido las 
facturas que reciben 
A
Colocar en las perchas 
correspondientes la 
mercadería 
Ingresar  al sistema la 
factura del proveedor
Archivar la copia del 
ingreso de la factura
Recibir copia del 





A,  B y C son procesos propuestos  para 








 DESPACHO DE LA MERCADERIA 
 
1) Se factura el pedido solicitado.  
 
2) Se entrega la factura a bodega para proceder al despacho. 
 
3) Y de acuerdo con el  cronograma de designación de funciones, se recibe la 
factura.   
 
4) La persona que recibe la factura busca el producto,  pone su nombre en la 
factura en la parte que dice bodega. 
 
5) Nombran un responsable que revise que el despacho de la mercadería sea el 
correcto.  
 
6) Si el cliente retira en oficina el personal de bodega le entrega el producto 
personalmente.  
 
7) Pero si el pedido es para provincia se elabora la respectiva guía de remisión 
del transporte. 
 
8) Revisar que el embalaje de los pedidos enviados a provincia este 
correctamente.    
 
9) Anotar en la hoja de envíos a provincia, todos los pedidos con guías de 













GRÁFICO No. 36 




Entregar el pedido al cliente
INICIO
Buscar el producto y   poner su nombre en 
la factura en la parte que dice bodega
FIN
CLIENTEBODEGA
Facturar el pedido 
solicitado
FACTURACIÓN
Entregar la factura a bodega 




Entregar al cliente 
el pedido
Elaborar la guía de remisión del transporte 
PROVINCIA
Nombrar un responsable que revise el 
despacho de la mercadería 
SI
Establecer un cronograma de 
designación de funciones 
B
A
El despacho de la 
mercadería es correcto
NO
Entregar del pedido en :
Anotar en la hoja de envíos a provincia 
todos los pedidos con guía de remisión
C
A, B,  C y D  son procesos propuestos 
para mejorar la eficacia y eficiencia de 
Prodimeda Cía. Ltda.








 DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERIA POR CLIENTES 
     
1) Solicitar al cliente la factura original, donde esta facturado el producto que 
devuelven.   
2) Si la devolución es efectuada en oficina o enviada de provincia, el personal de 
bodega recibe la devolución, verifica que el producto se encuentre en buen estado. 
3) Y si la devolución la efectúan a los agentes de ventas, ellos proceden a recibirla y 
entregar en  bodega. 
4) En bodega se verifica el estado de la mercadería y si no se encuentra en buen 
estado, se procede a devolver al cliente.  
5) En bodega se llena la hoja de devolución de mercadería, pone su nombre y firma 



















GRÁFICO No. 37  





Solicitar al cliente la factura 
original, donde esta 
facturado el producto 
Devolver la mercadería  
al agente de ventas o en 
oficina
Retornar el producto al 
cliente 
SI 
Verificar que el producto se 
encuentre en buen estado
Llenar la hoja de devolución 
de mercadería, poner su 
nombre y firma  
Recibir la hoja de devolución y 
elaborar la respectiva nota de 
crédito
FACTURACIÓN
Recibir y verificar con la factura 




A y B  son procesos propuestos  para 











1) Recibir la mercadería del proveedor. 
 
2) Revisar  que este correctamente facturado.  
 
3) Ingresar la factura de la mercadería al sistema. 
  
4) Imprimir 2  ingresos de la factura al sistema. 
 
5) El segundo impreso, entregar en el área de contabilidad y el primero se 
























GRÁFICO No. 38 







Ingresar la factura 
al sistema 
Recibir la mercadería 
solicitada al proveedor
Imprimir  2 ingresos de 
la factura al sistema 
para respaldo
Archivar en bodega, 
el primer impreso 
Recibir el segundo 






A   proceso propuesto  para 













 REGISTRO DE INVENTARIOS  
PROVEEDORES EXTRANJEROS (IMPORTACIONES) 
 
1) Una vez que la mercadería importada se encuentra en bodega. 
 
2) El área de importaciones entregará  en el departamento de contabilidad para 
que revise los documentos de respaldo de la importación como son: factura 
comercial, DAU, factura de transporte, factura de seguros, etc. 
 
3) Realizar un detalle de la importación, incluyendo todos los desembolsos 
efectuados la misma que es revisada por el área de  contabilidad (Ver anexo 
nro. 5) 
 
4) Entregar al Gerente General el detalle de la importación para que proceda a 
colocar el porcentaje de utilidad sobre el costo de producto. 
 
5) Y el jefe de bodega debe proceder a ingresar inmediatamente la importación 



















GRÁFICO No. 39 






BODEGA DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD
Recibir la mercadería 
Revisar los documentos 
de respaldo de la  
importación
IMPORTACIONES
Recibir documentos de 
respaldo:  factura, 
póliza, aranceles, etc.
Realizar un  detalle de 
la importación 
Revisar el detalle de la 
importación 
GERENCIA GENERAL
Revisar el documento y 




importación al sistema 
El detalle de la 




Revisar nuevamente la 
importación





A, B  y C  son procesos propuestos  para 












4.1.3      POLÍTICAS Y NORMAS  
 
La aplicación de políticas  y normas en la empresa facilitan una adecuada 
interrelación entre los departamentos. 
 
GRÁFICO No. 40 
INTERRELACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS 
 
 DEPARTAMENTO COMERCIAL 
DEPARTAMENTO FINANCIERO  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
GERENCIA GENERAL
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Área de Compras 
 El área de compras es el encargado  de negociar con los proveedores los 
productos que se necesitan para la venta.  
 Es de responsabilidad del área de compras solicitar las mejores condiciones 
de compra como: precio, calidad, promociones, etc. 
 Los contratos y órdenes de compra solo podrán ser autorizados por el área de 
compras, previa sumilla de Gerencia General. 
 Para la compra de nuevos productos se debe solicitar tres proformas.     
 Determinar con la colaboración de bodega la cantidad a solicitar de los 
productos. 
 Mantener la documentación vigente de los proveedores y de esta manera 
evitar contratiempos y errores en la elaboración de documentación para los 
diferentes procesos de contratación. 
 Sacar semanalmente un reporte de los productos existentes para verificar su 
rotación. 
 Coordinar con el área de importaciones que productos están por llegar y la 
cantidad de los mismos.       
 Llevar un archivo  adecuado y ordenado respectivamente rotulados de todos 
los documentos que lleva a su cargo.    
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Área de Bodega 
 Proporcionar un trato amable y servicial a los clientes al entregar los 
productos.     
 Realizar un cronograma semanal de designación de responsabilidades, del 
personal de bodega y entregar a  Gerencia General los días viernes en la 
tarde.  
 Es de responsabilidad del personal de bodega velar por el buen estado de los 
productos o equipos existentes en bodega, caso contrario se someterá a 
sanciones económicas, las cuales equivalen al 10% del sueldo, de acuerdo 
con el Artículo 47 del Reglamento Interno de la compañía.       
 Designar a una persona por semana de ser la encargada de revisar los 
despachos que están por entregarse.  
 Designar a una persona por semana para que revise la mercadería entregada 
por los proveedores, la misma que será responsable de cualquier novedad o 
faltante  existente en dichas entregas. 
 No ocupar las cajas de otra marca, para guardar los productos que no se 
encuentren perchados.    
 El jefe de bodega ingresará las facturas al sistema y revisará los datos, 
cantidades y costos facturados.  
 El jefe de bodega será el único responsable de recibir las devoluciones de 
mercaderías y debe revisar que todas estén dadas de  baja antes de realizar 
el inventario.    
 Es responsabilidad que el día que se reciba la devolución de  mercadería, el 
jefe de bodega revise el producto, anote el producto entregado en una  hoja 
de devolución de mercadería. 
 Las devoluciones de mercadería, deberá archivarlas de acuerdo al vendedor.      
 En los ingresos y egresos de bodega colocar la fecha de recepción o baja del 
o los productos.  
 Los ingresos y egresos de bodega deben contener todas las firmas de 
responsabilidad, quien recibió, quien revisó y quien contabilizo el producto.  
 En el momento de recibir la mercadería elaborar un informe de la recepción 
del estado de la mercadería, hacer firmar al proveedor y  entregar la copia del 
mismo a Gerencia General.  
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 Coordinar con el  área de facturación que los  pedidos enviados por los 
agentes de ventas lleguen a tiempo.  
 El jefe de bodega revisará las hojas de ruta para realizar una entrega más 
rápida y ágil. 
 De presentarse novedades se elaborará una comunicación verbal de de lo 
sucedido en el transcurso de la entregas realizas, y se entregará la copia del 
mismo a Gerencia General.   
 Avisar a los agentes de ventas en el caso de retrasos en los envíos.  
 Realizar un reporte semanal de las novedades que se presenten en el envió 
de los productos por el transporte externo. 
 Todas las actividades realizadas por el personal de bodega se comunicará al 
jefe de bodega.  
 Todos los documentos que se maneja en bodega deberán constar con el 























Área de Facturación: 
 Descargar, revisar y facturar de los pedidos enviados por los ejecutivos de 
ventas con su respectiva guía de remisión.  
 Coordinación con bodega para realizar con eficiencia las actividades de 
facturación.  
 Coordinar con el jefe de bodega la entrega de instituciones públicas IESS y 
con el agente de ventas responsable por motivos de planificación logística y 
legalización de documentos.  
 Elaborar las notas de crédito por devolución de productos, las mismas que 
serán elaboradas una vez recibida la devolución de mercadería en bodega.  
 Al anular facturas o notas de crédito es indispensable que este el juego 
completo de las mismas, salvo contadas excepciones un oficio enviado por 
los solicitantes de  la anulación debidamente firmado por su representante 
legal. 
 En caso de  anulación y cambio de facturas se deberá poner el número de 
factura por la que se reemplaza en la parte de atrás de la factura.  
 En el caso de haber observaciones grapar, las mismas a la factura impresa, 

















Área de Ventas: 
 Dar un trato amable y servicial a los clientes.  
 Los reportes de cobro y la gira ordenada  deberán entregar a fin de mes.  
 Para la entrega de los productos por devolución, se debe constatar que el  
producto este en perfecto estado y con fecha prudente de caducidad para 
proceder al cambio de los mismos, los cuales deben ser únicamente 
entregados al jefe de bodega, en caso de no hacerlo no se aceptará ningún 
reclamo. 
 Constatar que las devoluciones efectuadas por  sus clientes de estén dados 
de baja. 
 Realizar un seguimiento de envió de devoluciones  desde provincia.  
 La fecha límite de entrega será hasta la tercera semana de cada mes sin 
excepción. 
 Coordinar con el jefe de bodega la entrega de productos a instituciones 
públicas (IESS, Áreas ambulatorias) y con el área de facturación para la 
planificación, logística y legalización de documentos. 
 Es su obligación legalizar las facturas en las instituciones públicas (IESS, 
Áreas ambulatorias) antes de entregar la mercadería, de no cumplir se 
cobrará $2,00 dólares por cada factura no legalizada a tiempo.   
 Todos los materiales de trabajo deberán ser cuidados, ordenados y estar en 
perfecto estado.  
 Si el cliente desea un precio especial debe estar la orden de compra 
sumillada por Gerencia General.      
 Una vez retirados los productos de bodega el manejo y uso de los mismos es 
de entera responsabilidad del cliente.  
 No se aceptarán reclamos sin la  presentación del original de factura o nota 
de crédito. 
 Revisar que las promociones en los pedidos estén ingresadas  correctamente 
en la nota de pedido enviada.  
  Las notas de crédito ocasionadas por tomar mal los pedidos, serán cobradas 
a quien ingreso el pedido, esto será el 5% del total de la nota de pedido.  
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 Los agentes de ventas pedirán un anticipo del 30% al 50% de contado sin 
excepción alguna al valor de la factura, al momento de vender equipos 
hospitalarios.  
 Retirar las retenciones en la fuente dentro de los 5 días posteriores a la 




























Área de Importaciones: 
 Reunirse con el Gerente General una vez por semana para tratar asuntos 
relacionados a importaciones. 
 Buscar nuevas líneas de productos y proveedores que en lo posible sean 
fabricantes y llevar un archivo de los mismos. 
 Realizar cotizaciones a empresas navieras, agentes afianzados, transporte 
nacional y custodios de carga por lo menos tres cotizaciones las mismas que 
solo serán aprobadas por Gerencia General.  
 Solicitar a los proveedores  nacionales, papeles originales que se necesiten 
para el trámite de registros sanitarios. (Anexo nro. 6) 
 Negociar precios, tiempo de entrega con los proveedores internacionales que 
ya son habituales en la empresa.  
 Armar una biblioteca asequible de catálogos actualizados, especificaciones 
técnicas y papeles que se consideren necesarios para brindar un mejor 
conocimiento al personal de la empresa.  
 Conocer los productos que comercializa la compañía tanto de origen 
internacional como local.  
 Realizar pre-liquidaciones exactas para establecer el costo definitivo de los 
productos que llegan en la importación, para que el departamento comercial 
tenga la certeza de que el precio que se está ofertando es confiable.  
 Indicar en el área de bodega el día que llega la importación.  
 Entregar al jefe de bodega el detalle de la importación sumillada por Gerencia 
General, a fin de que ingrese al sistema los costos de los productos.  















4.1.4     DOCUMENTACIÓN  
 
En base al análisis documental efectuado en Prodimeda Cia. Ltda., se determino 
que  ciertos formularios presentan falencias, motivo por el cual se propone una serie 
de formularios creados y otros mejorados con relación a los existentes, con la 
finalidad que los procedimientos efectuados sean debidamente soportados.  
 
Ingresos y Egresos de Bodega.-  
En el área de bodega es muy importante llevar un correcto y adecuado control de los 
productos que se dan de baja, motivo por el cual se incremento en el formato de 
ingresos y egresos de bodega las líneas de forma horizontal ya que se ha 
presentado inconvenientes  con la cantidad y el artículo que se da de baja, por que 
se ingresa erróneamente en el sistema. 
 
GRÁFICO No. 41 











      
      
 CLIENTE: ………………………………………………………………………………………………………………. 
DETALLE: ………………………………………………………………………………………………………………. 
      FECHA  CODIGO  CANTIDAD  ARTICULOS  VALOR  
          
          
          
          
          
          
          
BLANCO: ORIGINAL, COPIA AMARILLA: ARCHIVO   
      …………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 
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      CLIENTE: ………………………………………………………………………………………………………………. 
DETALLE: ………………………………………………………………………………………………………………. 
      FECHA  CODIGO  CANTIDAD  ARTICULOS  VALOR  
          
          
          
   
 
 BLANCO: ORIGINAL, COPIA ROSADA: ARCHIVO   
 
…………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 
RECIBÍ CONFORME  REVISADO  CONTABILIZADO  
 
Devolución de Mercadería.- Este documento es emitido por bodega en el caso de 
haber devolución de mercadería, el mismo que se lo mejoró incluyendo Código 
Cliente, Factura y Causas de la Devolución, datos que facilitan la elaboración de la 
nota de crédito.     
GRÁFICO No. 43 
FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA PROPUESTO 
 
      
   
CÓDIGO:     
      
   
CLIENTE:      




     CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  V. UNITARIO  V. TOTAL  
        
        
        
        
CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN…………………………………………………. SUBTOTAL   
………………………………………………………………………………………………. %   
    TOTAL    
ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO COMO NOTA DE CRÉDITO  









EGRESO DE BODEGA  
NRO. 001 
DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍA NRO. 001 
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Informe de Recepción de Mercadería.- Se emitirá el Informe de Recepción de 
Mercadería, de presentarse novedades en el transcurso de las entregas realizad as 
y una  fotocopia  se entregará a Gerencia General. 
 
GRÁFICO No. 44 





           
            
            
      CÓDIGO:  ………………………………. FACTURA Nro.: ……………………………………….. 
FECHA:  ………………………………. PROVEEDOR: ……………………………………….. 
      CANTIDAD  PRODUCTOS  NOVEDADES  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
BLANCO: ORIGINAL, COPIA VERDE: ARCHIVO   
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Reporte Semanal de Novedades.- Este documento permitirá conocer las 
novedades que se presenten semanalmente con los envíos que se trasladan por 
transporte externo.  
 
GRÁFICO No. 45 
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Orden de Compra.- Este documento se mejoró  para que sirva de respaldo  para el 
área de compras y bodega ya que es una autorización para que el proveedor 
despache y  especifique el tiempo de entrega de la  mercadería.      
 
GRÁFICO No. 46 







    
      
      
      FECHA : ………………………………………………………………………………………………………………. 
PROVEEDOR:  ………………………………………………………………………………………………………………. 
SOLICITADO POR:  ………………………………………………………………………………………………………………. 
SIRVASE TRAMITAR  LA ADQUISICIÓN DE LO SIGUIENTE  
CÓDIGO  CANTIDAD  DETALLE  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
TIEMPO DE 
ENTREGA: …………………………………………………………….. 
VENCIMIENTO  …………………………………………………………….. 
      ………………………..          ………………………………..          …………………………. 












4.1.5     TÉCNICAS DE CONTROL  
 
Entre las principales técnicas de control de inventarios  que se debe aplicar 
tenemos:  
 Utilizar pre numerados  los documentos para el registro de entradas y salidas 
del inventario de la bodega de la empresa.  
 Determinar  controles físicos apropiados, que permitan a Gerencia General 
tener  la certeza del inventario real existente.  
 Exponer planes de capacitación e incentivos para los empleados.   
 Seguir los procedimientos adecuados para la compra de insumos, productos y 
equipos médicos.     
 Utilizar registros permanentes para controlar inventarios.  
 Detallar claramente los lotes de producción y  fecha de caducidad de los 
productos.  
 Comparar documentos a fin de hacer indagaciones sobre los procedimientos 
para la  adquisición y despacho del inventario.  
      
4.1.6     ACTIVIDADES DE CONTROL  
 
Estas nos permiten definir adecuadamente el área de control  por lo que debemos 
tener en consideración lo siguiente: 
 
4.1.6.1      CONTROLES FÍSICOS 
 
Este tipo de controles brindan seguridad física sobre los registros y los activos en 
este caso el inventario, para controlar en todo momento cada actividad ya sea de 
manera documental o física. 
 
Además como parte de esta propuesta están los documentos que respaldarán cada 
gestión  en el inventario, no solo en el área de bodega sino también en los 
departamentos que tienen que ver con la adquisición,  despacho y comercialización, 
por lo que todo documento debe ser pre numerado y debe mantenerse bajo  




El control físico en cada adquisición, despacho de productos y custodia de la 
bodega, constituye una actividad indispensable que actualmente requiere la 
empresa, los responsables del área de bodega no deben permitir que ninguna 
persona particular tenga acceso a esta área, exceptuando el caso en que Gerencia  
General notifique al jefe de bodega, que va a realizar el inventario mensual o  
semestral , o en el caso de basándose en informes la Gerencia General considere 
necesario el ingreso del personal para monitorear los productos donde existan 
anomalías.   
 
Actividades conteo físico inventario 
En el conteo físico de inventarios es imprescindible que toda empresa realice una 
planificación anticipada y cuidadosa, a fin de evitar confusiones y tener un conteo 
completo y bien controlado.  
Al planificar un inventario físico se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 Durante el  conteo establecer procedimientos adecuados de control. 
 Separar los  productos  y equipos médicos que estén defectuosos o 
caducados.  
 Documentar e indicar al personal las instrucciones a seguir para el conteo 
físico.   
 
4.1.6.2      ESTABLECIMIENTO  DE FUNCIONES 
 
Esta  actividad es fundamental en el control interno de inventarios, ya que ningún 
departamento o persona debe manejar todos los aspectos de un mismo proceso 
desde el principio hasta el final.  
 
Tiene como objeto disminuir las oportunidades para que cualquier persona, pueda 
esconder errores o irregularidades en sus funciones al ejecutar su trabajo. Por lo que  
Gerencia General es la que debe autorizar,  las personas responsables de custodiar 







4.1.6.3      EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
 
Esta actividad  permitirá saber a Gerencia General como se desempeña el talento 
humano en la empresa, lo cual se realizará comparando los informes de 
evaluaciones anteriores con las  actuales.  
 
Si el informe del conteo físico no presenta observaciones que afecten al inventario, 
Gerencia General constatará que el personal de bodega está ejecutando 
adecuadamente sus funciones, pero si no presenta el desempeño deseado se 
revisará los procedimientos y las razones del bajo desempeño  a fin de realizar las 
acciones correctivas apropiadas para alcanzar los objetivos de la empresa.    
 
 
4.2     DESARROLLO DE UN EJERCICIO PRÁCTICO  
 
La empresa PRODIMEDA Cía. Ltda. (C.E.) dedicada a la comercialización de 
insumos, productos y equipos médicos al mes de enero del 2012 realiza las 
siguientes actividades comerciales:   
 
4.2.1     DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO CONTABLE 
 
MES DE ENERO  
2 de enero 2012: Por concepto de arriendo del mes de febrero del local de 
Guayaquil, la Señora Villalta Núñez Cecilia (personal natural) propietaria del local, 
nos cobra $580,00 dólares más IVA, se paga con el cheque del banco del Pichincha 
#24011, comprobante de egreso nro. 23003 y comprobante de retención nro. 30123. 
3 de enero 2012: Se compra a NIPRO (C.E.) según factura nro. 87543 lo que se 










10000 unids de jeringuillas nipro de 20CC  0,07 
 500   unids de jeringuillas nipro de 3CC  aguja 21 X1 1/2  0,03 
15000 unids de jeringuillas nipro de 3CC  aguja 23 X1 1/2  0,03 
8000 unids de jeringuillas nipro de 1CC  aguja 27 X 1/2 
punto muerto   
0,04 
8000 unids de jeringuillas nipro de 1CC  aguja 28X 1/2 
punto muerto   
0,04 
5000 unids de jeringuillas nipro de 50CC para aguja  0,23 
5000 unids de jeringuillas nipro de 50CC para guyon   0,24 
 
Se paga a los 30 días crédito acordado, se  emite el comprobante de  retención nro. 
30124.  
4 de enero 2012: El Ing. Iván López (persona natural obligada a llevar contabilidad) 
por servicio técnico de los computadores de la oficina Quito del mes de diciembre, 
nos cobra $360,00 dólares, más IVA  se cancela con el cheque del banco del 
Pichincha #24012, con comprobante de egreso nro. 23004 y comprobante de 
retención nro. 30125. 
7 de enero 2012: Al Ing. Mario Murgueitio (persona natural obligada a llevar 
contabilidad) de la factura # 3123 por $10.200 dólares más IVA, se le paga el 50% 
por la elaboración de 20.000 cajas de pera de succión barun con cheque #  24013 
del banco del Pichincha, comprobante de egreso nro. 23005 y comprobante de 
retención nro. 30126 y  el otro 50% se registra en cuentas por pagar.   
7 de enero 2012: Clínica Samaniego procede a comprar los siguientes productos:  
Detalle Precio Unitario 
2000 unids de jeringuillas nipro de 20CC  0,15 
500 unids de jeringuillas nipro de 3CC  aguja 21 X1 1/2  0,06 
100 unids de equipos de venoclisis nipro  0,28 
3 riñon de acero inoxidable grande  19,50 
50 unids de jabón de avena  0,68 
20 unids de jabón de glicerina  0,68 
20 unids de jabón de mático  0,68 
20 unids de jabón de miel de abeja  0,68 
25 unids de algodón de 500 grs sana  4,12 
12 unids de aminoplasmal al 15%  11,87 
6 unids de aminoplasmal al 10% 13,68 




Se emite la factura nro. 25462, el pago lo realiza a los 30 días, con cheque del 
banco del Pacífico # 2469, nos emite el comprobante de retención nro. 3451     
11 de enero 2012: Se pide a Bravo Polo Cía Ltda. (C.E.) la elaboración 25 cajas de 
cintas de embalaje con etiqueta de Prodimeda (caja por 72 unidades, $1,19 por 
unidad) se paga con cheque # 24014 del banco del Pichincha, comprobante de 
egreso nro. 23006 y comprobante de retención nro. 30127. 
12 de enero 2012: El Hospital de Esmeraldas (Institución Pública) bajo orden de 
compra nro. 236884 adjudica a Prodimeda la compra de:  
Detalle Precio Unitario 
3 camas hospitalarias 5 posiciones 3238WGZF4 1630,00 
1 camilla transport paciente lujo c/ colchoneta  1400,00 
 
Nos cancelan por medio de transferencia bancaria nro.  980098 del banco del 
Pichincha, la factura nro. 25463 emitida a nombre del Hospital de Esmeraldas, nos 
emiten el comprobante de retención 908.   
13 de enero 2012: El Hospital Homero Castanier Crespo (Institución Pública) de la 
ciudad de Cuenca, una vez revisada las cotizaciones, adjudican a la empresa los 
equipos que se detallan a continuación: 
Detalle Precio  Unitario 
2 incubadoras B800  2823,00 
2 camas eléctricas multifuncional  4 posiciones DA-9 1550,00 
 
El hospital procede a emitir de acuerdo a lo presupuestado el pago de la factura nro. 
25464  por medio de transferencia bancaria nro. 190873 del banco del Pichincha, 
nos emitieron el comprobante de retención 2123.  
14 de enero 2012: Se paga impuestos correspondientes del mes de diciembre con 
cheque # 24015 del banco del Pichincha, comprobante de egreso nro. 23007.  
14 de enero 2012: Se paga las planillas del IESS correspondientes al mes de 
diciembre con cheque # 24016 del banco del Pichincha, se respalda con el 
comprobante de egreso 23008.  
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15 de enero 2012: Se  paga la quincena del mes de enero por medio de 
transferencia bancaria # 22356 del banco del Pichincha, con el comprobante de 
egreso 23009, de acuerdo con el siguiente detalle:    
NOMBRES QUINCENA 
Villacres Vallejo Maria Elizabeth  200,00 
Simbaña  Pérez Gloria Elizabeth  60,00 
Mendoza Moreira Sandra Yajaira  60,00 
Rodríguez Mera Maria Elena  60,00 
Alava Avila Jose Javier  60,00 
Ayerve Fariñas Miryam Esther  200,00 
Brito Rivera César Aquiles  200,00 
Estrada Melena Holger Luis  60,00 
Guayasamin Pinto Nelson Lenin  60,00 
Jumbo Andrade Karina Paola  200,00 
Machero Garcia Nancy Maribel  200,00 
Mejía Gómez Flor Dary  60,00 
Viveros  López Tatiana Elizabeh 60,00 
Mullo Toapanta Victor Manuel  60,00 
 
16 de enero 2012: De la venta realizada al Hospital Homero Castanier Crespo nos 
devuelven 1 cama eléctrica multifuncional  4 posiciones DA-9, por defectos de 
fabricación. 
 
17 de enero 2012: Se compra a Arceplast (Sr. Rubén Arce/ Obligado a llevar 
contabilidad), según factura 453 los siguientes productos:     
Detalle Precio Unitario 
18000 frascos de orina  0,06 
18000 caja de muestras de heces   0,03 
 
Se le paga con cheque # 24017  del banco del Pichincha, se emite el comprante de 
egreso nro. 23010 y de retención nro. 30128.    
19 de enero 2012: De la compra a Arceplast se devuelve 2000 frascos de orina por 
defectos de fabricación.  
21 de enero 2012: Se vende a FARCOMED Farmacias y Comisariatos de Medicinas 







8000 unids de jeringuillas nipro de 20CC  0,15 
1000 unids de jeringuillas nipro de 3CC  aguja 21 X1 1/2  0,06 
10000 unids de jeringuillas nipro de 3CC  aguja 23 X1 1/2  0,06 
8000 unids de jeringuillas nipro de 1CC  aguja 28X 1/2 
punto muerto   
0,09 
4000 unids de jeringuillas nipro de 50CC para aguja  0,48 
100  unids de jabón de avena  0,68 
100 unids de virkon  9,71 
8000 zapatos descartables  0,19 
8000 frascos de orina  0,10 
8000 caja de muestras de heces   0,06 
 
Nos pagan con cheque # 98002 del banco Produbanco, nos entregan comprobante 
de retención nro. 12653. 
22 de enero del 2012: Se compra al Sr. Edwin Dávila (obligado a llevar contabilidad) 
según factura nro. 675 los siguientes productos: 
 





Se cancela a un mes la factura, de acuerdo con las políticas de crédito establecidas 
anteriormente, se emite el comprobante de retención nro. 30129. 
23 de enero 2012: Se vende a  Clínica Galenus (obligados a llevar contabilidad) las 
siguientes vendas: 
Detalle Precio Unitario 
10000 venda de gasa de 2"  0,46 
10000 venda de gasa de 4"  0,64 
10000 venda de gasa de 6"  0,80 
10000 venda de gasa de 8"  1,00 
10000 venda elástica de 2"  0,82 
10000 venda elástica de 4"  1,04 
10000 venda elástica de 6"  1,78 
10000 venda de tela de 2"  0,74 
Detalle Precio Unitario 
16000 venda de gasa de 2"  0,18 
16000 venda de gasa de 4"  0,27 
16000 venda de gasa de 6"  0,35 
10000 venda de gasa de 8"  0,45 
12000 venda elástica de 2"  0,36 
10000 venda elástica de 4"  0,47 
12000 venda elástica de 6"  0,84 




Nos pagan la factura nro. 25466 con cheque el banco Produbanco nro. 65435, con 
comprobante de retención 1908.  
27 de enero 2012: Se pide a Bravo Polo Cía Ltda. (C.E.) 15 rollos de las siguientes 
etiquetas: vendas de gasa de 2”, 4”, 6”, 8”, vendas de tela de 2”, 4”, 6”, 8”, y vendas 
elásticas  de 2” y 6” (rollo por 1000 unidades, $25 por rollo más IVA) se paga con 
cheque # 24018 del banco del Pichincha, comprobante de egreso nro. 23011 y de 
retención nro. 30130. 
31 de enero 2012: Se pagan los sueldos del mes de enero, se retiene el 9,35% de 
aporte personal IESS, se realiza la transferencia bancaria nro. 890987, y con 
comprobante de egreso nro. 23012.  
 
Notas: 
 El inventario inicial cuenta con los siguientes productos: 
DETALLE CANTIDAD VALOR  
Jeringuillas NIPRO 20CC  10000 0,06 
Jeringuillas NIPRO 3CC aguja 21 x 1 ½ 1000 0,0265 
Jeringuillas NIPRO 3CC aguja 23x 1 ½ 1000 0,0265 
Jeringuillas NIPRO 1CC aguja 27 x  ½ 45000 0,04 
Jeringuillas NIPRO de 50 CC para Aguja  60000 0,23 
Jeringuillas NIPRO de 50 CC para Guyon  47999 0,24 
Equipos de Venoclisis NIPRO  50000 0,2 
Riñon de Acero Inoxidable Grande  561 14,6 
Jabón de Avena  800 0,50 
Jabón de Glicerina 8000 0,50 
Jabón de Mático  4800 0,50 
Jabón de Miel de Abeja  3000 0,50 
Algodón Sana de 500 grs  6000 3,08 
Aminoplasmal al 15%  300 8,90 
Aminoplasmal al 10%  450 10,26 
Agujas 21 X 1 1/2 NIPRO  3400 0,02 
Camas Hospitalarias 5 Posiciones 3238WGZF4  200 1222,50 
Camilla Transport Paciente Lujo c/colchoneta  40 1050 
Incubadoras B800 100 2110,25 
Camas Eléctricas Multifuncional 4 Posiciones DA-9 3 1157,45 
Frascos de orina  2000 0,06 
Virkon  1200 7,27 
Cajas de muestras de heces  999 0,03 
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Zapatos descartables  60000 0,14 
Mesa de Cirugía Eléctrica Multiuso 20 10540 
Mesa de Mayo Cromada 30 2830 
Mesa de Cirugía Obstétrica  10 10560 
Mesa Mecánica Gineco-Obstetra  70 2830 
Silla de Ruedas FS 695S  100 2600 
Silla de Ruedas Pintada aro sólido  100 2150 
Sonda Nelaton nro. 14 2 0,025 
Oxímetro  181 931,28 
  
 Se descuentan compras en el supermaxi a Sandra Mendoza $23,14 dólares y 
a Estrada Luis $ 67,34 dólares, el anticipo de quincenas. 
 Las comisiones de los vendedores fueron: Ayerve Miriam por $ 564,00, Brito 
César por $ 987,34, Jumbo Paola por $ 435,12 y Machero Nancy por $ 
678,90 dólares.  
 Para las depreciaciones considerar un valor residual cero, método legal.   
 Todos los empleados tienen más de un año en la empresa, el sueldo básico 
es de $292,00 dólares, la tabla de referencia para el cálculo del Impuesto a la 























4.2.2     DESARROLLO DEL EJERCICIO   CONTABLE        
 
PLAN DE CUENTAS  
  
  1.  ACTIVO  
1.1. CORRIENTE  
1.1.01 Bancos  
1.1.02 Cuentas  por Cobrar Clientes 
1.1.03 Otras Cuentas por Cobrar  
1.1.04 (-) Provisión Cuentas Incobrables 
1.1.05 Fondo Rotativo  
1.1.06 Inversiones Financieras Corto Plazo 
1.1.07 Crédito Tributario  
1.1.08 Inventario de Mercadería  
1.1.09 Inventario de Mercaderías en Tránsito  
1.1.10 Anticipo Sueldos  
1.1.11 Activos Pagados por Anticipado  
1.1.12 IVA en Compras 
1.1.13 1% Anticipo Impuesto a la Renta 
1.1.14 Seguros Prepagados  
1.1.15 Publicidad Prepagada  
1.1.16 Otros Activos Corrientes  
1.2 NO CORRIENTE 
1.2.01 Muebles y Enseres 
1.2.02 Maquinaria y  Equipo  
1.2.03 Equipo de Computación  
1.2.04 Vehículos 
1.2.05 (-) Depreciación Acumulada Activos Fijos  
2. PASIVO 
2.1 CORRIENTE 
2.1.01 Cuentas  por Pagar Proveedores  
2.1.02 Cuentas  por Pagar Proveedores del Exterior   
2.1.03 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales  
2.1.04 Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior  
2.1.05 Otras Cuentas por Pagar  
2.1.06 IVA en Ventas 
2.1.07 1% Retención en la Fuente por Pagar 
2.1.08 2% Retención en la Fuente por Pagar 
2.1.09 8% Retención en la Fuente por Pagar 
2.1.10 10% Retención en la Fuente por Pagar 
2.1.11 30% Iva Retenido por Pagar 
2.1.12 70% Iva Retenido por Pagar 
2.1.13 100% Iva Retenido por Pagar 
2.1.14 Aporte Individual por Pagar 
2.1.15 Aporte Patronal por Pagar 
2.1.16 Impuesto a la Renta por Pagar Empleados 
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2.1.17 Sobregiros Bancarios  
2.1.18 Hipotecas por Pagar Corto Plazo 
2.1.19 15% Participación Trabajadores  
2.1.20 Décimo Tercero por Pagar   
2.1.21 Décimo Cuarto  por Pagar  
2.1.22 Vacaciones por Pagar   
2.1.23 Fondos de Reserva por Pagar   
2.1.24 Dividendos por Pagar  
2.1.25 23% Impuesto a la Renta por Pagar  
2.2. NO CORRIENTE 
2.2.01 Cuentas  por Pagar Proveedores  Largo Plazo 
2.2.02 
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales Largo 
Plazo 
2.2.03 Préstamos de Accionistas Locales  
2.2.04 Hipotecas por Largo Plazo  
3. PATRIMONIO 
3.1. CAPITAL  
3.1.01 Capital Social 
3.1.02 Aporte a Futuras Capitalizaciones  
3.2. RESERVAS  
3.2.01 Reserva Legal  
3.2.02 Reserva Estatutaria  
3.3. RESULTADOS  
3.3.01 Utilidad del Ejercicio  
3.3.02 Pérdida del Ejercicio  
3.3.03 Utilidad Retenidas años anteriores y actual disposición  
3.3.04 Pérdidas Acumuladas Años Anteriores  
4. RENTAS  
4.1 OPERATIVAS  
4.1.01 Ventas  
4.1.02 Utilidad Bruta en Ventas  
4.2 NO OPERATIVAS  
4.2.01 Comisiones Ganadas  
4.2.02 Intereses Ganados  
5. GASTOS Y COSTOS  
5.1 OPERATIVAS  
5.1.01 Gasto Sueldos  
5.1.02 Gasto Comisiones 
5.1.03 Gasto Aporte Patronal  
5.1.04 Gasto Horas Extras  
5.1.05 Gasto de Representación  
5.1.06 Gasto Viáticos a Empleados  
5.1.07 Gasto Mantenimiento Activos Fijos  
5.1.08 Gastos de Embalaje  
5.1.09 Gastos Mantenimiento Computación  
5.1.10 Gasto Lubricantes y Repuestos  
5.1.11 Gasto Transporte y Movilización  
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5.1.12 Gasto Décimo Tercero  
5.1.13 Gasto Décimo Cuarto   
5.1.14 Gasto Vacaciones  
5.1.15 Gasto Fondos de Reserva  
5.1.16 Gasto Suministros y Materiales   
5.1.17 Gasto Arriendo  
5.1.18 Gasto Depreciación Muebles y Enseres  
5.1.19 Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo  
5.1.20 Gasto Depreciación Equipos de Computación  
5.1.21 Gasto Depreciación Vehículos  
5.2 NO OPERATIVOS  
5.2.01 Gasto Bonificaciones a Empleados  
5.2.02 Gasto Agasajos  
5.3 COSTO DE VENTAS  
5.3.01 Costo de ventas  
6. CUENTAS TRANSITORIAS  
6.1.01 Pérdidas y Ganancias  
    





























PRODIMEDA  CIA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  
Al 31 de Diciembre del 2011 
  ACTIVO 
 CORRIENTE 
 Bancos         555.031,82    
Cuentas  por Cobrar Clientes     1.025.665,48    
Otras Cuentas por Cobrar           56.771,58    
(-) Provisión Cuentas Incobrables      - 102.561,65    
Crédito Tributario           42.088,16    
IVA en Compras            3.200,00    
Inventario de Mercadería      1.841.331,41    
Inventario de Mercaderías en Tránsito         216.389,01    
Activos Pagados por Anticipado           15.552,02    
Otros Activos Corrientes                915,11    
Total Activo Corriente      3.654.382,94    
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO  
 Muebles y Enseres          35.453,89    
Maquinaria y Equipo             9.634,14    
Equipo de Computación           65.406,68    
Vehículos        181.054,08    
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos  -      236.914,90    
Total Activo No Corriente          54.633,89    
TOTAL ACTIVO     3.709.016,83    
  PASIVO 
 Aporte Individual por Pagar            3.500,00    
Aporte Patronal por Pagar            4.200,00    
IVA en Ventas            4.200,00    
1% Retención en la Fuente por Pagar            3.500,00    
2% Retención en la Fuente por Pagar            1.200,00    
8% Retención en la Fuente por Pagar            2.000,00    
10% Retención en la Fuente por Pagar            1.200,00    
30% Iva Retenido por Pagar               800,00    
70% Iva Retenido por Pagar            1.100,00    
100% Iva Retenido por Pagar            2.500,00    
Impuesto a la Renta por Pagar Empleados             8.535,35    
Sobregiros Bancarios           46.204,62    
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales           88.194,06    
Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior         352.982,40    
Otras Cuentas por Pagar           93.952,98    
Cuentas  por Pagar Proveedores      1.172.163,36    




  Hipotecas por Pagar Corto Plazo          29.595,71    
Total Pasivo Corriente      1.870.774,87    
NO CORRIENTE 
 Cuentas  por Pagar Proveedores  Largo Plazo        368.114,19    
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales 
Largo Plazo        136.038,29    
Préstamos de Accionistas Locales         361.745,37    
Total Pasivo No Corriente         865.897,85    
TOTAL PASIVO     2.736.672,72    
PATRIMONIO 
 Capital Social        731.895,00    
Reserva Legal           44.143,63    
Utilidad Retenidas años anteriores y actual disposición          196.305,48    
TOTAL PASIVO        972.344,11    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      3.709.016,83    
 
 
    ……………………………                                              …………………… 
        Sr. Antonio Andino       Sr. Patricio Yépez  




















   
FOLIO: 1 
FECHA  CÓDIGO  DETALLE  PARCIAL   DEBE    HABER   
    1       
01-ene 1.1.01 Bancos         555.031,82      
  1.1.02 Cuentas  por Cobrar Clientes     1.025.665,48      
  1.1.03 Otras Cuentas por Cobrar           56.771,58      
  1.1.07 Crédito Tributario           42.088,16      
  1.1.08 Inventario de Mercadería      1.841.331,41      
  1.1.09 Inventario de Mercaderías en Tránsito         216.389,01      
  1.1.11 Activos Pagados por Anticipado           15.552,02      
  1.1.12 IVA en Compras             3.200,00      
  1.1.16 Otros Activos Corrientes                915,11      
  1.2.01 Muebles y Enseres          35.453,89      
  1.2.02 Maquinaria y Equipo             9.634,14      
  1.2.03 Equipo de Computación           65.406,68      
  1.2.04 Vehículos        181.054,08      
  1.2.05 (-) Depreciación Acumulada Activos Fijos            236.914,90    
 
1.1.04 (-) Provisión Cuentas Incobrables           102.561,65    
  2.1.01   Cuentas  por Pagar Proveedores         1.172.163,36    




Obligaciones con Instituciones Financieras 
Locales      




Obligaciones con Instituciones Financieras del 
Exterior      
      352.982,40    
  2.1.05   Otras Cuentas por Pagar              93.952,98    
  2.1.06   IVA en Ventas                4.200,00    
  2.1.07   1% Retención en la Fuente por Pagar               3.500,00    
  2.1.08   2% Retención en la Fuente por Pagar               1.200,00    
  2.1.09   8% Retención en la Fuente por Pagar               2.000,00    
  2.1.10   10% Retención en la Fuente por Pagar               1.200,00    
  2.1.11   30% Iva Retenido por Pagar                  800,00    
  2.1.12   70% Iva Retenido por Pagar               1.100,00    
  2.1.13   100% Iva Retenido por Pagar               2.500,00    
  2.1.14   Aporte Individual por Pagar               3.500,00    
  2.1.15   Aporte Patronal por Pagar               4.200,00    
  2.1.16   Impuesto a la Renta por Pagar Empleados                8.535,35    
  2.1.17   Sobregiros Bancarios              46.204,62    
  2.1.18   Hipotecas por Pagar Corto Plazo             29.595,71    




Obligaciones con Instituciones Financieras 
Locales Largo Plazo     
      136.038,29    
  2.2.03   Préstamos de Accionistas Locales            361.745,37    
  3.1.01   Capital Social           731.895,00    




Utilidad Retenidas años anteriores y actual 
disposición      
      196.305,48    











































    2       
02-ene 5.1.17 Gasto Arriendo                580,00      
  1.1.12 IVA en Compras                  69,60      
  1.1.01   Bancos                    533,60    
  2.1.09   8% Retención en la Fuente por Pagar                     46,40    
  2.1.13   100% Iva Retenido por Pagar                     69,60    
    P/ Pago de arriendo mes de febrero/2012       
    3       
03-ene 1.1.08 Inventario de Mercadería             4.155,00      
 
 





500 unids de jeringuillas nipro de 3CC  aguja 21 X1 





15000 unids de jeringuillas nipro de 3CC  aguja 23 





8000 unids de jeringuillas nipro de 1CC  aguja 27 X 





8000 unids de jeringuillas nipro de 1CC  aguja 28X 










5000 unids de jeringuillas nipro de 50CC para 
guyon   1.200,00 
 
 
  1.1.12 IVA en Compras                498,60      
  2.1.01   Cuentas  por Pagar Proveedores                 4.612,05    
  2.1.07   1% Retención  Fuente por Pagar                     41,55    
  
  
P/ Compra mercadería a NIPRO (C.E) según 
factura 87543     
  
    4       
04-ene 5.1.09 Gasto Mantenimiento Computación                360,00      
  1.1.12 IVA en Compras                  43,20      
  1.1.01   Bancos                    365,76    
  2.1.08   2% Retención en la Fuente por Pagar                       7,20    
  2.1.12   70% Iva Retenido por Pagar                     30,24    
    P/ Pago de servicio técnico Ing. Iván López         
    5       
07-ene 5.1.16 Gasto Suministros y Materiales           10.200,00      
  1.1.12 IVA en Compras             1.224,00      
  1.1.01   Bancos                 5.854,80    
  2.1.01   Cuentas  por Pagar Proveedores                5.100,00    
  2.1.07   1% Retención  Fuente por Pagar                   102,00    
  2.1.11   30% Iva Retenido por Pagar                   367,20    
  
  P/Pago 50% peras de succión barun, con cheque 


































































    6       
07-ene 1.1.02 Cuentas  por Cobrar Clientes            1.000,47      
  1.1.13 1% Anticipo Impuesto a la Renta                   9,01      










500 unids de jeringuillas nipro de 3CC  aguja 21 




























































2500 unids de agujas 21 X 1 1/2 nipro 
descartables  82,50    
 
 
  2.1.06   IVA en Ventas                   108,16    
  
  
P/ Venta de Mercaderia a Clinica Samaniego, según factura 
25462    
  
    7       
07-ene 5.3.01 Costo de  Ventas  557,99 557,99 
 
  1.1.08   Inventario de Mercadería                   557,99    
    P/ Registro del costo según kárdex        
    8       
11-ene 5.1.08 Gastos de embalaje             2.142,00      
  1.1.12 IVA en Compras                257,04      
  1.1.01   Bancos                 2.377,62    
  2.1.07   1% Retención  Fuente por Pagar                     21,42    
    P/ Compra de Cintas de Embalaje Bravo Polo (C.E)       
    9       
12-ene 1.1.01 Bancos              6.981,90      
  1.1.13 1% Anticipo Impuesto a la Renta                 62,90      










1 camilla transport paciente lujo c/ colchoneta 1.400,00 
 
 
  2.1.06   IVA en Ventas                    754,80    
  
  
P/ Venta de Mercaderia al Hosp. De Esmeraldas 
según factura 25463      
  
    10       
12-ene 5.3.01 Costo de  Ventas  4.717,50 4.717,50 
 
  1.1.08   Inventario de Mercadería                4.717,50    
    P/ Registro del costo según kárdex        
 
 
























































    11       
13-ene 1.1.01 Bancos             9.708,06      
  1.1.13 1% Anticipo Impuesto a la Renta                 87,46      














  2.1.06   IVA en Ventas                1.049,52    
    P/ Venta de Mercaderia  al Hosp. Homero Castanier según fact. 25464   
    12       
13-ene 5.3.01 Costo de Ventas  6.535,40 6.535,40 
 
  1.1.08   Inventario de Mercadería                6.535,40    
    P/ Registro del costo según kárdex         
    13       
14-ene 2.1.06 IVA en Ventas             4.200,00      
  2.1.11 30% Iva Retenido por Pagar               800,00      
  2.1.12 70% Iva Retenido por Pagar            1.100,00      
  2.1.13 100% Iva Retenido por Pagar            2.500,00      
  2.1.07 1% Retención en la Fuente por Pagar            3.500,00      
  2.1.08 2% Retención en la Fuente por Pagar            1.200,00      
  2.1.09 8% Retención en la Fuente por Pagar            2.000,00      
  2.1.10 10% Retención en la Fuente por Pagar            1.200,00      
  1.1.12   IVA Compras               3.200,00    
  1.1.01   Bancos              13.300,00    
    P/ Liquidación de Impuestos, mes de diciembre        
    14       
14-ene 2.1.14 Aporte Individual por Pagar            3.500,00      
  2.1.15 Aporte Patronal por Pagar            4.200,00      
  1.1.01   Bancos                7.700,00    
    P/ Pago de Aportes al IESS, mes de diciembre        
    15       
15-ene 1.1.10 Anticipo Sueldos             1.540,00      
  1.1.01   Bancos                1.540,00    
    P/ Quincena enero        
    16       
16-ene 4.1.01 Ventas            1.550,00      
 
 
1 cama eléctrica multifuncional  4 posiciones DA-9 1.550,00   
 
 
  2.1.06 IVA en Ventas                186,00      
  1.1.01   Bancos                1.736,00    
  
  
P/ Devolución  de Mercaderia  del Hosp. Homero C. según fact. 
25464     
    17       
16-ene 1.1.08 Inventario de Mercadería 1.157,45 1.157,45 
 
  5.3.01   Costo de ventas                1.157,45    




















































    18       
17-ene 1.1.08 Inventario de Mercadería             1.620,00      
 
 





18000 cajas de muestras de heces 540,00 
 
 
  1.1.12 IVA en Compras                194,40      
  1.1.01   Bancos                1.739,88    
  2.1.07   1% Retención en la Fuente por Pagar                     16,20    
  2.1.11   30% Iva Retenido  por Pagar                     58,32    
    P/ Compra de Mercaderia a Arceplast  según fact. 453     
    19       
19-ene 1.1.01 Bancos                134,40      




2000 frascos de orina  120,00 
 
 
  1.1.12   IVA en Compras                     14,40    
    P/ Devolución de Mercad  a Arceplast  según fact. 453 (2000 frascos de orina)   
    20       
21-ene 1.1.01 Bancos              9.256,29      
  1.1.13 1% Anticipo Impuesto a la Renta                 83,39      
  4.1.01   Ventas                8.339,00    




1000 unids de jeringuillas nipro de 3CC  aguja 21 





10000 unids de jeringuillas nipro de 3CC  aguja 





8000 unids de jeringuillas nipro de 1CC  aguja 





4000 unids de jeringuillas nipro de 50CC para 
aguja       1.920,00      
  
      100  unids de jabón de avena            68,00        
      100 unids de virkon          971,00        
      8000 zapatos descartables       1.520,00         
      8000 frascos de orina          800,00        
      8000 caja de muestras de heces           480,00        
  2.1.06   IVA en Ventas                1.000,68    
    P/ Venta de Mercaderia a FARCOMED, según factura 25465      
    21       
21-ene 5.3.01 Costo de ventas       4.722,48             4.722,48      
  1.1.08   Inventario de Mercadería                4.722,48    
    P/ Registro del costo según kárdex        
 
 








































































    22       
22-ene 1.1.08 Inventario de Mercadería           41.200,00      
    16000 venda de gasa de 2"       2.880,00        
    16000 venda de gasa de 4"       4.320,00        
    16000 venda de gasa de 6"       5.600,00        
    10000 venda de gasa de 8"       4.500,00        
    12000 venda elástica de 2"       4.320,00        
    10000 venda elástica de 4"       4.700,00        
    12000 venda elástica de 6"     10.080,00        
    15000 venda de tela de 2"       4.800,00        
  1.1.12 IVA en Compras             4.944,00      
  2.1.01   Cuentas  por Pagar Proveedores              44.248,80    
  2.1.07   1% Retención en la Fuente por Pagar                   412,00    
  2.1.11   30% Iva Retenido  por Pagar                1.483,20    
    P/ Compra de vendas al Sr. Dávila,  según factura 675      
    23       
23-ene 1.1.02 Cuentas  por Cobrar Clientes          80.808,00      
  1.1.13 1% Anticipo Impuesto a la Renta               728,00      
  4.1.01   Ventas             72.800,00    
      10000 venda de gasa de 2"       4.600,00        
      10000 venda de gasa de 4"       6.400,00        
      10000 venda de gasa de 6"       8.000,00        
      10000 venda de gasa de 8"     10.000,00        
      10000 venda elástica de 2"       8.200,00        
      10000 venda elástica de 4"     10.400,00        
      10000 venda elástica de 6"     17.800,00        
      10000 venda de tela de 2"       7.400,00        
  2.1.06   IVA en Ventas                8.736,00    
    P/ Venta a Clínica Galenus,  según factura 25466      
    24       


















27-ene 5.1.08 Gastos de Embalaje             3.750,00      
  1.1.12 IVA en Compras                450,00      
  1.1.01   Bancos                 4.162,50    
  2.1.07   1% Retención en la Fuente por Pagar                     37,50    
  
  
P/ Elaboración de etiquetas de vendas, según 
cheque 24018      
  
    26       
31-ene 5.1.01 Gasto Sueldos             7.809,00      
  5.1.02 Gasto Comisiones            2.665,36      
  5.1.03 Gasto Aporte Patronal             1.272,63      
  1.1.01   Bancos                 7.785,94    
  2.1.15   Aporte Patronal por Pagar               1.272,63    
  2.1.14   Aporte Individual por Pagar                  979,35    
  2.1.16   Impuesto a la Renta por Pagar Empleados                      78,59    
  1.1.10   Anticipo Sueldos                1.540,00    
  2.1.05   Otras Cuentas por Pagar                     90,48    




PASAN: 4.287.778,91 4.287.778,91 
 
 


















    27       
31-ene 5.1.12 Gasto Décimo Tercero                872,86      
  5.1.13 Gasto Décimo Cuarto                 389,33      
  5.1.14 Gasto Vacaciones                436,43      
  5.1.15 Gasto Fondos de Reserva                872,86      
  2.1.20   Décimo Tercero por Pagar                    872,86    
  2.1.21   Décimo Cuarto  por Pagar                   389,33    
  2.1.22   Vacaciones por Pagar                    436,43    
  2.1.23   Fondos de Reserva por Pagar                    872,86    
    P/ Registro de provisiones mes de enero         
    28       
31-ene 5.1.18 Gasto Depreciación Muebles y Enseres 295,45 295,45 
 
 
5.1.19 Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo 80,28 80,28 
 
 
5.1.20 Gasto Depreciación Equipos de Computación 1.816,67 1.816,67 
 
 
5.1.21 Gasto Depreciación Vehículos 3.017,57 3.017,57 
 
   1.2.05   Depreciación Acumulada de Activos Fijos                5.209,97    
    P/ Registro de Depreciaciones        
    29       
31-ene 4.1.01 Ventas           95.526,32      
  5.3.01   Costo de ventas      47.775,92            
  4.1.02   Utilidad Bruta en Ventas      47.750,40            
    P/ Registro utilidad bruta en ventas         
31-ene   30       
  6.1.01 Pérdidas y Ganancias           36.560,44      
  5.1.01   Gasto Sueldos                  7.809,00    
  5.1.02   Gasto Comisiones               2.665,36    
  5.1.03   Gasto Aporte Patronal                1.272,63    
  5.1.08   Gastos de Embalaje                5.892,00    
   5.1.09   Gastos Mantenimiento Computación                   360,00    
  5.1.12   Gasto Décimo Tercero                   872,86    
  5.1.13   Gasto Décimo Cuarto                    389,33    
  5.1.14   Gasto Vacaciones                   436,43    
  5.1.15   Gasto Fondos de Reserva                   872,86    
  5.1.16   Gasto Suministros y Materiales               10.200,00    
  5.1.17   Gasto Arriendo                   580,00    
  5.1.18   Gasto Depreciación Muebles y Enseres                   295,45    
  5.1.19   Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo                     80,28    
  5.1.20   Gasto Depreciación Equipos de Computación                1.816,67    
  5.1.21   Gasto Depreciación Vehículos                3.017,57    
    P/ Cierre de Gastos        
    31       
31-ene 4.1.02 Utilidad Bruta en Ventas    47.750,40             
  6.1.01   Pérdidas y Ganancias      47.750,40                              
    P/ Cierre de Ingresos        
    32       
31-ene 6.1.01 Pérdidas y Ganancias    11.189,96      
  3.3.01   Utilidad del Ejercicio      11.189,96         
    P/ Utilidad del ejercicio        
 
 





































    33       
31-ene 3.3.01 Utilidad del Ejercicio           11.189,96      
  2.1.19   15% Participación Trabajadores      1.678,49             
  2.1.25   23% Impuesto a la Renta por Pagar      2.187,64 
  3.2.01   Reserva Legal      732,38 




Utilidad Retenidas años anteriores y actual 
disposición      
6.225,26 
    P/ Distribución de utilidades        






TARJETAS KÁRDEX  
 MÉTODO DE VALORACIÓN : PROMEDIO PONDERADO 
ARTICULO: JERINGUILLAS NIPRO 20CC  CANT. MINIMA: 10000 CANT. MAXIMA: 80000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  10000 0,06 600,00       10000 0,06 600,00 
03-ene Compra a NIPRO S.A.  10000 0,07 700,00       20000 0,065 1300,00 
07-ene Venta a Clínica Samaniego        2000 0,065 130,00 18000 0,065 1170,00 
21-ene Venta a FARCOMED        8000 0,065 520,00 10000 0,065 650,00 
 JERINGUILLAS NIPRO 3CC AGUJA 21 x 1 ½ CANT. MINIMA: 500 CANT. MAXIMA: 20000   ARTICULO: 
PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  1000 0,0265 26,50       1000 0,0265 26,50 
03-ene Compra a NIPRO S.A.  500 0,03 15,00       1500 0,0277 41,50 
07-ene Venta a Clínica Samaniego        500 0,0277 13,8333 1000 0,0277 27,67 
21-ene Venta a FARCOMED        1000 0,0277 27,67 0 0 0,00 
 JERINGUILLAS NIPRO 3CC AGUJA 23x 1 ½ CANT. MINIMA: 15000 CANT. MAXIMA: 30000   ARTICULO: 
PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  1000 0,0265 26,50       1000 0,0265 26,50 
03-ene Compra a NIPRO S.A.  15000 0,03 450,00       16000 0,0298 476,50 




MÉTODO DE VALORACIÓN : PROMEDIO PONDERADO 
ARTICULO: JERINGUILLAS NIPRO 1CC AGUJA 27 x  ½ CANT. MINIMA: 10000 CANT. MAXIMA: 50000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  45000 0,04 1800,00       45000 0,04 1800,00 
03-ene Compra a NIPRO S.A.  8000 0,04 320,00       53000 0,04 2120,00 
 JERINGUILLAS NIPRO 1CC AGUJA 28 x  ½ CANT. MINIMA: 500 CANT. MAXIMA: 10000   ARTICULO: 
PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
03-ene Compra a NIPRO S.A.  8000 0,04 320,00       8000 0,04 320,00 
21-ene Venta a FARCOMED        8000 0,04 320,00 0 0 0,00 
 JERINGUILLAS NIPRO DE 50 CC PARA  AGUJA  CANT. MINIMA: 30000 CANT. MAXIMA: 60000   ARTICULO: 
PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  60000 0,23 13800,00       60000 0,23 13800,00 
03-ene Compra a NIPRO S.A.  5000 0,23 1150,00       65000 0,23 14950,00 
21-ene Venta a FARCOMED        4000 0,23 920,00 61000 0,23 14030,00 
 
      
 ARTICULO: JERINGUILLAS NIPRO DE 50 CC PARA  GUYON  CANT. MINIMA: 30000 CANT. MAXIMA: 55000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  47999 0,24 11519,76       47999 0,24 11519,76 
03-ene Compra a NIPRO S.A.  5000 0,24 1200,00       52999 0,24 12719,76 
147 
 
MÉTODO DE VALORACIÓN : PROMEDIO PONDERADO 
   
ARTICULO: EQUIPOS DE VENOCLISIS NIPRO  CANT. MINIMA: 50000 CANT. MAXIMA: 85000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  50000 0,20 10000,00       50000 0,20 10000,00 
07-ene Venta a Clínica Samaniego        100 0,20 20,00 49900 0,20 9980,00 
                      
  
ARTICULO: RIÑON DE ACERO INOXIDABLE GRANDE  
 
CANT. MINIMA: 500 CANT. MAXIMA: 4000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  561 14,60 8190,60       561 14,60 8190,60 
07-ene Venta a Clínica Samaniego        3 14,60 43,80 558 14,60 8146,80 
                      
           
 ARTICULO: JABÓN  DE AVENA  
 
CANT. MINIMA: 300 CANT. MAXIMA: 1200 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  800 0,50 400,00       800 0,50 400,00 
07-ene Venta a Clínica Samaniego        50 0,50 25,00 750 0,50 375,00 





MÉTODO DE VALORACIÓN : PROMEDIO PONDERADO  
 
JABÓN  DE GLICERINA  
  
CANT. MINIMA: 1000 CANT. MAXIMA: 8000 
 
 ARTICULO: 
PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  8000 0,50 4000,00       8000 0,50 4000,00 
07-ene Venta a Clínica Samaniego        20 0,50 10,00 7980 0,50 3990,00 
                      
 
JABÓN  DE MÁTICO      CANT. MINIMA: 1000 CANT. MAXIMA: 5000    ARTICULO: 
PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  4800 0,50 2400,00       4800 0,50 2400,00 
07-ene Venta a Clínica Samaniego        20 0,50 10,00 4780 0,50 2390,00 
                      
           
 ARTICULO: JABÓN  DE MIEL DE ABEJA CANT. MINIMA: 1000 CANT. MAXIMA: 3000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  3000 0,50 1500,00       3000 0,50 1500,00 
07-ene Venta a Clínica Samaniego        20 0,50 10,00 2980 0,50 1490,00 




MÉTODO DE VALORACIÓN : PROMEDIO PONDERADO 
   
ARTICULO: ALGODÓN SANA DE 500 GRS  CANT. MINIMA: 3000 CANT. MAXIMA: 6000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  6000 3,08 18480,00       6000 3,08 18480,00 
07-ene Venta a Clínica Samaniego        25 3,08 77,00 5975 3,08 18403,00 
                      
  
ARTICULO: AMINOPLASMAL AL 15%  
 
CANT. MINIMA: 150 CANT. MAXIMA: 300 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  300 8,90 2670,00       300 8,90 2670,00 
07-ene Venta a Clínica Samaniego        12 8,90 106,80 288 8,90 2563,20 
                      
 
AMINOPLASMAL AL 10%      CANT. MINIMA: 400 CANT. MAXIMA: 1000    ARTICULO: 
PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  450 10,26 4617,00       450 10,26 4617,00 
07-ene Venta a Clínica Samaniego        6 10,26 61,56 444 10,26 4555,44 





MÉTODO DE VALORACIÓN : PROMEDIO PONDERADO  
 
 ARTICULO: AGUJAS 21 X 1 1/2 NIPRO  
 
CANT. MINIMA: 5000 CANT. MAXIMA: 12000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  3400 0,02 68,00       3400 0,02 68,00 
07-ene Venta a Clínica Samaniego        2500 0,02 50,00 900 0,02 18,00 
                      
  
ARTICULO: CAMAS HOSPITALARIAS 5 POSICIONES 3238WGZF4  CANT. MINIMA: 60 CANT. MAXIMA: 200 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  200 1222,50 244500,00       200 1222,50 244500,00 
12-ene Venta a Hosp. Esmeraldas        3 1222,50 3667,50 197 1222,50 240832,50 
                      
  
ARTICULO: CAMILLA TRANSPORT PACIENTE LUJO C/COLCHONETA  CANT. MINIMA: 20 CANT. MAXIMA: 40 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  40 1050,00 42000,00       40 1050,00 42000,00 
12-ene Venta a Hosp. Esmeraldas        1 1050 1050,00 39 1050,00 40950,00 
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MÉTODO DE VALORACIÓN : PROMEDIO PONDERADO 
      
      ARTICULO: INCUBADORAS B800 
 
CANT. MINIMA: 50 CANT. MAXIMA: 120 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  100 2110,25 211025,00       100 2110,25 211025,00 
13-ene Venta al Hosp. Homero Castanier        2 2110,25 4220,50 98 2110,25 206804,50 
  
ARTICULO: 
CAMAS ELÉCTRICAS MULTIFUNCIONAL 4 POSICIONES 
DA-9 CANT. MINIMA: 3 CANT. MAXIMA: 4 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  3 1157,45 3472,35       3 1157,45 3472,35 
13-ene Venta al Hosp. Homero Castanier        2 1157,45 2314,90 1 1157,45 1157,45 
16-ene Devolución del  Hosp. Homero C.       1 1157,45 1157,45 2 1157,45 2314,90 
  
ARTICULO: FRASCOS DE ORINA  
 
CANT. MINIMA: 5000 CANT. MAXIMA: 30000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  2000 0,06 120,00       2000 0,06 120,00 
17-ene Compra a Arce Plast seg fact 453 18000 0,06 1080,00       20000 0,06 1200,00 
19-ene Devolución a Arce Plast fact 453 2000 0,06 120,00       18000 0,06 1080,00 






 MÉTODO DE VALORACIÓN : PROMEDIO PONDERADO 
       
       ARTICULO: VIRKON  
  
CANT. MINIMA: 300 CANT. MAXIMA: 1200 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  1200 7,27 8724,00       1200 7,27 8724,00 
21-ene Venta a FARCOMED        100 7,27 727,00 1100 7,27 7997,00 
  
ARTICULO: CAJAS DE MUESTRAS DE HECES  CANT. MINIMA: 7000 CANT. MAXIMA: 20000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  999 0,03 30,00       999 0,03 29,97 
17-ene Compra a Arce Plast seg fact 453 18000 0,03 540,00       18999 0,03 569,97 
21-ene Venta a FARCOMED        8000 0,03 240,00 10999 0,03 329,97 
  
ARTICULO: ZAPATOS DESCARTABLES  CANT. MINIMA: 60000 CANT. MAXIMA:90000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  60000 0,14 8400,00       60000 0,14 8400,00 
21-ene Venta a FARCOMED        8000 0,14 1120,00 52000 0,14 7280,00 
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MÉTODO DE VALORACIÓN : PROMEDIO PONDERADO 
   
ARTICULO: VENDA GASA DE 2" 
 
CANT. MINIMA: 20000 CANT. MAXIMA: 30000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
22-ene Compra al Sr. Edwin Dávila F.675 16000 0,18 2880,00       16000 0,18 2880,00 
23-ene Venta a Clínica Galenus        10000 0,18 1800,00 6000 0,18 1080,00 
                      
  
 ARTICULO: VENDA GASA DE 4" 
 
CANT. MINIMA: 16000 CANT. MAXIMA: 30000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
22-ene Compra al Sr. Edwin Dávila F.675 16000 0,27 4320,00       16000 0,27 4320,00 
23-ene Venta a Clínica Galenus        10000 0,27 2700,00 6000 0,27 1620,00 
                      
           
 ARTICULO: VENDA GASA DE 6" 
 
CANT. MINIMA: 15000 CANT. MAXIMA: 30000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
22-ene Compra al Sr. Edwin Dávila F.675 16000 0,35 5600,00       16000 0,35 5600,00 





MÉTODO DE VALORACIÓN : PROMEDIO PONDERADO  
 
 ARTICULO: VENDA GASA DE 8" 
 
CANT. MINIMA: 10000 CANT. MAXIMA: 25000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
22-ene Compra al Sr. Edwin Dávila F.675 10000 0,45 4500,00       10000 0,45 4500,00 
23-ene Venta a Clínica Galenus        10000 0,45 4500,00 0 0 0,00 
                      
  
 ARTICULO: VENDA ELÁSTICA DE 2" 
 
CANT. MINIMA: 12000 CANT. MAXIMA: 25000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
22-ene Compra al Sr. Edwin Dávila F.675 12000 0,36 4320,00       12000 0,36 4320,00 
23-ene Venta a Clínica Galenus        10000 0,36 3600,00 2000 0,36 720,00 
                      
           
 ARTICULO: VENDA ELÁSTICA DE 4" 
 
CANT. MINIMA: 10000 CANT. MAXIMA: 26000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
22-ene Compra al Sr. Edwin Dávila F.675 10000 0,47 4700,00       10000 0,47 4700,00 
23-ene Venta a Clínica Galenus        10000 0,47 4700,00 0 0 0,00 




MÉTODO DE VALORACIÓN : PROMEDIO PONDERADO  
 ARTICULO: VENDA ELÁSTICA DE 6" 
 
CANT. MINIMA: 8000 CANT. MAXIMA: 30000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
22-ene Compra al Sr. Edwin Dávila F.675 12000 0,84 10080,00       12000 0,84 10080,00 
23-ene Venta a Clínica Galenus        10000 0,84 8400,00 2000 0,84 1680,00 
  
ARTICULO: VENDA TELA DE 2" 
 
CANT. MINIMA: 15000 CANT. MAXIMA: 20000 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
22-ene Compra al Sr. Edwin Dávila F.675 15000 0,32 4800,00       15000 0,32 4800,00 
23-ene Venta a Clínica Galenus        10000 0,32 3200,00 5000 0,32 1600,00 
           ARTICULO: MESA DE CIRUJIA ELÉCTRICA MULTIUSO CANT. MINIMA: 10 CANT. MAXIMA: 20 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  20 10540,00 210800,00       20 10540,00 210800,00 
                      
 
      
 ARTICULO: MESA DE MAYO CROMADA CANT. MINIMA: 10 CANT. MAXIMA: 35 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  30 2830,00 84900,00       30 2830,00 84900,00 
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MÉTODO DE VALORACIÓN : PROMEDIO PONDERADO 
     ARTICULO: MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA  CANT. MINIMA: 2 CANT. MAXIMA: 10 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  10 10560,00 105600,00       10 10560,00 105600,00 
                      
           ARTICULO: MESA MECÁNICA GINECO-OBSTETRA  CANT. MINIMA: 20 CANT. MAXIMA: 80 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  70 2830,00 198100,00       70 2830,00 198100,00 
                      
           ARTICULO: SILLA DE RUEDA FS 695S  
 
CANT. MINIMA: 90 CANT. MAXIMA: 100 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  100 2600,00 260000,00       100 2600,00 260000,00 
                      
           ARTICULO: SILLA DE RUEDAS PINTADA ARO SÓLIDO CANT. MINIMA: 50 CANT. MAXIMA: 100 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  100 2150,00 215000,00       100 2150,00 215000,00 
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MÉTODO DE VALORACIÓN : PROMEDIO PONDERADO 
      
      ARTICULO: SONDA NELATON NRO. 14 
 
CANT. MINIMA: 2 CANT. MAXIMA: 1200 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  2 0,025 0,05       2 0,025 0,05 
                      
                      
           
           ARTICULO: OXIMETRO 
  
CANT. MINIMA: 100 CANT. MAXIMA: 700 
 PRESENTACIÓN: UNIDAD  
         
FECHA DETALLE  
ENTRADAS SALIDAS  SALDOS  
CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  CANT PRECIO  TOTAL  
01-ene Estado de situación inicial  181 931,28 168561,68       181 931,28 168561,68 
                      









CUENTA: Bancos   
  
CÓDIGO : 1.1.01 
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1       555.031,82         555.031,82  
02-ene  Pago arriendo mes de febrero   Folio 2, Asiento 2                533,60       554.498,22  
04-ene  Pago servicio técnico López Iván    Folio 2, Asiento 4                365,76       554.132,46  
07-ene 
 Pago del 50% de peras de succión 
barun     Folio 2, Asiento 5             5.854,80       548.277,66  
11-ene 
 Compra de cintas de embalaje 
Bravo Polo    Folio 3, Asiento 8             2.377,62       545.900,04  
12-ene 
 Venta a Hosp. De Esmeraldas  fact 
25463   Folio 3, Asiento 9           6.981,90         552.881,94  
13-ene 
 Venta a Hosp. Homero Castanier 
fact 25464   Folio 4, Asiento 11           9.708,06         562.590,00  
14-ene  Liquidación de impuestos    Folio 4, Asiento 13           13.300,00       549.290,00  
14-ene  Pago del IESS mes de diciembre    Folio 4, Asiento 14             7.700,00       541.590,00  
15-ene  Pago de quincena mes de enero    Folio 4, Asiento 15             1.540,00       540.050,00  
16-ene 
 Devolución mercadería Hosp. 
Homero C    Folio 4, Asiento 16             1.736,00       538.314,00  
17-ene 
 Compra a Arceplast según factura 
453   Folio 5, Asiento 18             1.739,88       536.574,12  
19-ene 
 Devolución Mercadería  a  
Arceplast   Folio 5, Asiento 19              134,40         536.708,52  
21-ene  Venta a FARCOMED    Folio 5, Asiento 20           9.256,29         545.964,81  
27-ene 
 Elaboración de etiquetas de 
vendas    Folio 6, Asiento 25             4.162,50       541.802,31  
31-ene  Pago de sueldos mes de enero    Folio 6, Asiento 26             7.785,94       534.016,37  
      
CUENTA:  Cuentas  por Cobrar Clientes   CÓDIGO :   1.1.02  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1    1.025.665,48      1.025.665,48  
07-ene 
 Venta a Clínica Samaniego según 
fact 25462   Folio 3, Asiento 6           1.000,47      1.026.665,95  
23-ene  Venta a Clínica Galenus    Folio 6, Asiento 23         80.808,00    1.107.473,95 
      
CUENTA:  Otras Cuentas por Cobrar   
  
 CÓDIGO :   1.1.03  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1         56.771,58           56.771,58  
            
      
      
CUENTA:  Provisión cuentas incobrables   
  
 CÓDIGO :   1.1.04  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1         102.561,65       102.561,65  
            












 1.1.07     CÓDIGO :  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1         42.088,16           42.088,16  
            
      
      
CUENTA:  Inventario de Mercadería   
  
 CÓDIGO :   1.1.08  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1    1.841.331,41      1.841.331,41  
03-ene  Compra a NIPRO fact. 87543   Folio 2, Asiento 3           4.155,00      1.845.486,41  
07-ene 
 Registro costo de venta Clínica 
Samaniego   Folio 3, Asiento 7                557,99    1.844.928,42  
12-ene 
 Registro costo de venta de Hosp. 
Esmeraldas    Folio 3, Asiento 10  
 
         4.717,50    1.840.210,92  
13-ene 
 Registro costo de venta  Hosp. 
Homero Castanier   Folio 4, Asiento 12             6.535,40    1.833.675,52  
16-ene 
 Devolución mercadería Hosp. 
Homero C    Folio 4, Asiento 17           1.157,45      1.834.832,97  
17-ene 
 Compra a Arceplast según factura 
453   Folio 5, Asiento 18           1.620,00      1.836.452,97  
19-ene 
 Devolución Mercadería  a  
Arceplast   Folio 5, Asiento 19                120,00    1.836.332,97  
21-ene 
 Registro del costo de vta.  a 
FARCOMED    Folio 5, Asiento 21             4.722,48    1.831.610,49  
22-ene 
 Compra de vendas Sr. Dávila 
factura 675   Folio 6, Asiento 22         41.200,00      1.872.810,49  
23-ene 
 Registro costo de venta Clínica 
Galenus  Folio 6, Asiento 24         32.400,00    1.840.410,49  
      
CUENTA: 
Inventario de Mercaderías en 
Tránsito   
  
 CÓDIGO :   1.1.09  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1       216.389,01         216.389,01  
            
      
      
CUENTA:  Activos Pagados por Anticipado   
  
 CÓDIGO :   1.1.11  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1         15.552,02           15.552,02  
            
      
      
CUENTA:  IVA en Compras   
  
 CÓDIGO :   1.1.12  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1           3.200,00             3.200,00  
02-ene  Pago arriendo mes de enero    Folio 2, Asiento 2                69,60             3.269,60  
03-ene  Compra a NIPRO fact. 87543   Folio 2, Asiento 3              498,60             3.768,20  
04-ene  Pago servicio técnico López I   Folio 2, Asiento 4                43,20             3.811,40  
07-ene  Pago del 50% de peras de succión  Folio 2, Asiento 5           1.224,00             5.035,40  
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barun    
11-ene 
 Compra de cintas de embalaje 
Bravo Polo    Folio 3, Asiento 8              257,04             5.292,44  
14-ene  Liquidación de impuestos    Folio 4, Asiento 13             3.200,00           2.092,44  
17-ene 
 Compra a Arceplast según factura 
453   Folio 5, Asiento 18              194,40             2.286,84  
19-ene 
 Devolución Mercadería  a  
Arceplast   Folio 5, Asiento 19                  14,40           2.272,44  
22-ene 
 Compra de vendas Sr. Dávila 
factura 675   Folio 6, Asiento 22           4.944,00             7.216,44  
27-ene 
 Elaboración de etiquetas de 
vendas    Folio 6, Asiento 25              450,00             7.666,44  
      
CUENTA:  Otros Activos Corrientes   
  
 CÓDIGO :   1.1.16  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1              915,11                915,11  
            
      
CUENTA:  Muebles y Enseres  
  
 CÓDIGO :   1.2.01  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1         35.453,89           35.453,89  
            
      
CUENTA:  Maquinaria y Equipo   
  
 CÓDIGO :   1.2.02  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1           9.634,14             9.634,14  
            
      
      
CUENTA:  Equipo de Computación   
  
 CÓDIGO :   1.2.03  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1         65.406,68           65.406,68  
            
      
      
CUENTA:  Vehículos  
  
 CÓDIGO :   1.2.04  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1       181.054,08         181.054,08  
            
      
      
CUENTA: 
Depreciación Acumulada Activos 
Fijos   
  
 CÓDIGO :   1.2.05  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1         236.914,90       236.914,90  
31-ene  Registro de  Depreciaciones    Folio 7, Asiento 27             5.209,97       242.124,87  
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CUENTA:  Cuentas  por Pagar Proveedores    CÓDIGO :   2.1.01  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1      1.172.163,36    1.172.163,36  
03-ene  Compra a NIPRO fact 87543   Folio 2, Asiento 3             4.612,05    1.176.775,41  
07-ene 
 Pago del 50% de peras de succión 
barun     Folio 2, Asiento 5             5.100,00    1.181.875,41  
22-ene 
 Compra de vendas Sr. Dávila 
factura 675   Folio 6, Asiento 22           44.248,80    1.226.124,21  
  
 
   
CUENTA:  Cuentas  por Pagar Proveedores del Exterior     CÓDIGO :   2.1.02  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1           54.946,39         54.946,39  
            
      
CUENTA:  Obligaciones con Instituciones Financieras Locales    CÓDIGO :   2.1.03  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1           88.194,06         88.194,06  
            
      
CUENTA:  Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior    CÓDIGO :   2.1.04  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1         352.982,40       352.982,40  
            
      
CUENTA:  Otras Cuentas por Pagar   
  
 CÓDIGO :   2.1.05  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1           93.952,98         93.952,98  
31-ene  Pago de sueldos mes de enero    Folio 6, Asiento 26                  90,48         94.043,46  
      
CUENTA:  IVA en Ventas   
  
 CÓDIGO :   2.1.06  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1             4.200,00           4.200,00  
07-ene 
 Venta a Clínica Samaniego según 
fact 25462   Folio 3, Asiento 6                108,16           4.308,16  
12-ene 
 Venta a Hosp. De Esmeraldas  fact 
25463   Folio 3, Asiento 9                754,80           5.062,96  
13-ene 
 Venta a Hosp. Homero Castanier 
fact 25464   Folio 4, Asiento 11             1.049,52           6.112,48  
14-ene  Liquidación de impuestos    Folio 4, Asiento 13           4.200,00             1.912,48  
16-ene 
 Devolución mercadería Hosp. 
Homero C    Folio 4, Asiento 16              186,00             1.726,48  
21-ene  Venta a FARCOMED    Folio 5, Asiento 20             1.000,68           2.727,16  
23-ene 
 Venta a Clínica Galenus según 
factura 25466   Folio 6, Asiento 23             8.736,00         11.463,16  
      








 1% Retención en la Fuente por 
Pagar  
  
 CÓDIGO :   2.1.07  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1             3.500,00           3.500,00  
03-ene  Compra a NIPRO fact 87543   Folio 2, Asiento 3                  41,55           3.541,55  
07-ene 
 Pago del 50% de peras de succión 
barun     Folio 2, Asiento 5                102,00           3.643,55  
11-ene 
 Compra de cintas de embalaje 
Bravo Polo    Folio 3, Asiento 8                  21,42           3.664,97  
14-ene  Liquidación de impuestos    Folio 4, Asiento 13           3.500,00                164,97  
17-ene 
 Compra a Arceplast según factura 
453   Folio 5, Asiento 18                  16,20              181,17  
22-ene 
 Compra de vendas Sr. Dávila 
factura 675   Folio 6, Asiento 22                412,00              593,17  
27-ene 
 Elaboración de etiquetas de 
vendas    Folio 6, Asiento 25                  37,50              630,67  
      
CUENTA: 
2% Retención en la Fuente por 
Pagar  
  
 CÓDIGO :   2.1.08  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1             1.200,00           1.200,00  
04-ene  Pago servicio técnico López Iván    Folio 2, Asiento 4                    7,20           1.207,20  
14-ene  Liquidación de impuestos    Folio 4, Asiento 13           1.200,00                    7,20  
      
CUENTA: 
8% Retención en la Fuente por 
Pagar  
  
 CÓDIGO :   2.1.09  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1             2.000,00           2.000,00  
02-ene  Pago arriendo mes de enero    Folio 2, Asiento 2                  46,40           2.046,40  
14-ene  Liquidación de impuestos    Folio 4, Asiento 13           2.000,00                  46,40  
      
CUENTA: 
10% Retención en la Fuente por 
Pagar  
  
 CÓDIGO :   2.1.10  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1             1.200,00           1.200,00  
14-ene  Liquidación de impuestos    Folio 4, Asiento 13           1.200,00                        -    
            
      
CUENTA:  30% Iva Retenido por Pagar  
  
 CÓDIGO :   2.1.11  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1                800,00              800,00  
07-ene 
 Pago del 50% de peras de succión 
barun     Folio 2, Asiento 5                367,20           1.167,20  
14-ene  Liquidación de impuestos    Folio 4, Asiento 13              800,00                367,20  
17-ene 
 Compra a Arceplast según factura 
453   Folio 5, Asiento 18                  58,32              425,52  
22-ene 
 Compra de vendas Sr. Dávila 
factura 675   Folio 6, Asiento 22             1.483,20           1.908,72  
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CUENTA:  70% Iva Retenido por Pagar  
  
 CÓDIGO :   2.1.12  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1             1.100,00           1.100,00  
04-ene  Pago servicio técnico López Iván    Folio 2, Asiento 4                  30,24           1.130,24  
14-ene  Liquidación de impuestos    Folio 4, Asiento 13           1.100,00                  30,24  
 
 100% Iva Retenido por Pagar  
 
 
 CÓDIGO :   2.1.13  CUENTA:   
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1             2.500,00           2.500,00  
02-ene  Pago arriendo mes de enero    Folio 2, Asiento 2                  69,60           2.569,60  
14-ene  Liquidación de impuestos    Folio 4, Asiento 13           2.500,00                  69,60  
      
CUENTA:  Aporte Individual por Pagar  
  
 CÓDIGO :   2.1.14  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1             3.500,00           3.500,00  
14-ene  Pago del IESS mes de diciembre    Folio 4, Asiento 14           3.500,00                        -    
31-ene  Pago de sueldos mes de enero    Folio 6, Asiento 25                979,35              979,35  
      
CUENTA:  Aporte Patronal por Pagar  
  
 CÓDIGO :   2.1.15  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1             4.200,00           4.200,00  
14-ene  Pago del IESS mes de diciembre    Folio 4, Asiento 14           4.200,00                        -    
31-ene  Pago de sueldos mes de enero    Folio 6, Asiento 26             1.272,63           1.272,63  
      
CUENTA: 
Impuesto a la Renta por Pagar 
Empleados   
  
 CÓDIGO :   2.1.16  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1             8.535,35           8.535,35  
31-ene  Pago de sueldos mes de enero    Folio 6, Asiento 26                  78,59           8.613,94  
      
CUENTA:  Sobregiros Bancarios   
  
 CÓDIGO :   2.1.17  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1           46.204,62         46.204,62  
            
      
CUENTA:  Hipotecas por Pagar Corto Plazo  
  
 CÓDIGO :   2.1.18  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1           29.595,71         29.595,71  
            
      
CUENTA:  Cuentas  por Pagar Proveedores  Largo Plazo   CÓDIGO :   2.2.01  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1         368.114,19       368.114,19  
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CUENTA:  Obligaciones con Instituciones Financieras Locales Largo Plazo   CÓDIGO :   2.2.02  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1         136.038,29       136.038,29  
            
      
CUENTA:  Préstamos de Accionistas Locales   
  
 CÓDIGO :   2.2.03  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1         361.745,37       361.745,37  
            
      
CUENTA:  Capital Social  
  
 CÓDIGO :   3.1.01  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1         731.895,00       731.895,00  
            
      
CUENTA:  Reserva Legal   
  
 CÓDIGO :   3.2.01  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1           44.143,63         44.143,63  
31-ene  Distribución de Utilidades    Folio 8, Asiento 33               732,38        44.876,01 
      
CUENTA: 
Utilidades retenidas años anteriores y actual disposición  
 CÓDIGO :   3.3.03  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento 1         196.305,48       196.305,48  
31-ene  Estado de Situación Financiera    Folio 8, Asiento 33             6.225,26      202.530,74 
      
CUENTA:  Gasto Arriendo   
  
 CÓDIGO :   5.1.17  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
02-ene  Pago arriendo mes enero    Folio 2, Asiento 2              580,00                580,00  
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30                580,00                      -    
      
CUENTA: 
Gastos Mantenimiento 
Computación   
  
 CÓDIGO :   5.1.09  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
04-ene  Pago servicio técnico López Iván    Folio 2, Asiento 4              360,00                360,00  
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30                360,00                      -    
      
CUENTA:  Gasto Suministros y Materiales   
  
 CÓDIGO :   5.1.16  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
07-ene 
 Pago del  50% de peras de succión 
barun     Folio 2, Asiento 5         10.200,00           10.200,00  
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CUENTA:  Gastos de Embalaje   
  
 CÓDIGO :   5.1.08  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
11-ene 
 Compra de cintas de embalaje 
Bravo Polo    Folio 3, Asiento 8           2.142,00             2.142,00  
27-ene 
 Elaboración de etiquetas de 
vendas    Folio 6, Asiento 25           3.750,00             5.892,00  
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30             5.892,00                      -    
      
CUENTA:  1% Anticipo Impuesto a la Renta  
  
 CÓDIGO :   1.1.13  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
07-ene 
 Venta a Clínica Samaniego según 
fact 25462   Folio 3, Asiento 6                  9,01                    9,01  
12-ene 
 Venta a Hosp. De Esmeraldas  fact 
25463   Folio 3, Asiento 9                62,90                  71,91  
13-ene 
 Venta a Hosp. Homero Castanier 
fact 25464   Folio 4, Asiento 11                87,46                159,37  
21-ene  Venta a FARCOMED    Folio 5, Asiento 20                83,39                242,76  
23-ene  Venta a Clínica Galenus    Folio 6, Asiento 23              728,00                 970,76 
      
CUENTA:  Ventas   
  
 CÓDIGO :   4.1.01  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
07-ene 
 Venta a Clínica Samaniego según 
fact 25462   Folio 3, Asiento 6  
 
            901,32              901,32  
12-ene 
 Venta a Hosp. De Esmeraldas  fact 
25463   Folio 3, Asiento 9             6.290,00           7.191,32  
13-ene 
 Venta a Hosp. Homero Castanier 
fact 25464   Folio 4, Asiento 11             8.746,00         15.937,32  
16-ene 
 Devolución mercadería Hosp. 
Homero C    Folio 4, Asiento 16           1.550,00           14.387,32  
21-ene  Venta a FARCOMED    Folio 5, Asiento 20             8.339,00         22.726,32  
23-ene 
 Venta a Clínica Galenus según 
factura 25466   Folio 6, Asiento 23           72.800,00     95.526,32  
31-ene  Registro utilidad Bruta en ventas    Folio 7, Asiento 29         95.526,32                        -    
      
CUENTA:  Costo de ventas   
  
 CÓDIGO :   5.3.01  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
07-ene 
 Registro costo de venta  de Clínica 
Samaniego   Folio 3, Asiento 7              557,99                557,99  
12-ene 
 Registro costo de venta de Hosp. 
Esmeraldas    Folio 3, Asiento 10           4.717,50             5.275,49  
13-ene 
 Registro costo de venta  Hosp. 
Homero Castanier   Folio 4, Asiento 12           6.535,40           11.810,89  
16-ene  Dev mercadería Hosp. Homero C    Folio 4, Asiento 17             1.157,45         10.653,44  
21-ene 
 Registro del costo de vta  a 
FARCOMED    Folio 5, Asiento 21           4.722,48           15.375,92  
23-ene 
Registro costo de venta de 
Cl.Galenus Folio 6, Asiento 24 32.400,00    47.775,92                      
31-ene  Registro utilidad Bruta en ventas    Folio 7, Asiento 29           47.775,92  -  
      
CUENTA:  Anticipo Sueldos   
  
 CÓDIGO :   1.1.10  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
15-ene  Pago de quincena mes de enero    Folio 4, Asiento 15           1.540,00             1.540,00  
31-ene  Pago de sueldos mes de enero    Folio 6, Asiento 26            1.540,00                      -    
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CUENTA:  Gasto Sueldos   
  
 CÓDIGO :   5.1.01  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Pago de sueldos mes de enero    Folio 6, Asiento 26           7.809,00             7.809,00  
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30             7.809,00                      -    
      
CUENTA:  Gasto Comisiones  
  
 CÓDIGO :   5.1.02  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Pago de sueldos mes de enero    Folio 6, Asiento 26           2.665,36             2.665,36  
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30             2.665,36                      -    
      
CUENTA:  Gasto Aporte Patronal   
  
 CÓDIGO :   5.1.03  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Pago de sueldos mes de enero    Folio 6, Asiento 26           1.272,63             1.272,63  
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30             1.272,63                      -    
      
CUENTA:  Gasto Décimo Tercero   
  
 CÓDIGO :   5.1.12  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Registro provisiones mes de enero    Folio 7, Asiento 27              872,86                872,86  
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30                872,86                      -    
      
CUENTA:  Gasto Décimo Cuarto    
  
 CÓDIGO :   5.1.13  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Registro provisiones mes de enero    Folio 7, Asiento 27              389,33                389,33  
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30                389,33                      -    
      
CUENTA:  Gasto Vacaciones   
  
 CÓDIGO :   5.1.14  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Registro provisiones mes de enero    Folio 7, Asiento 27              436,43                436,43  
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30                436,43                      -    
 
 
CUENTA:  Gasto Fondos de Reserva   
  
 CÓDIGO :   5.1.15  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Registro provisiones mes de enero    Folio 7, Asiento 27              872,86                872,86  
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30                872,86                      -    
  
     
CUENTA:  Décimo Tercero por Pagar    
  
 CÓDIGO :   2.1.20  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Registro provisiones mes de enero    Folio 7, Asiento 27 
 
            872,86              872,86  
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CUENTA:  Décimo Cuarto  por Pagar   
  
 CÓDIGO :   2.1.21  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Registro provisiones mes de enero    Folio 7, Asiento 27                389,33              389,33  
            
      
CUENTA:  Vacaciones por Pagar    
  
 CÓDIGO :   2.1.22  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Registro provisiones mes de enero    Folio 7, Asiento 27                436,43              436,43  
            
      
CUENTA:  Fondos de Reserva por Pagar    
  
 CÓDIGO :   2.1.23  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Registro provisiones mes de enero    Folio 7, Asiento 27  
 
            872,86              872,86  
            
      
CUENTA:  Cuentas  por Pagar Proveedores  Largo Plazo   CÓDIGO :   2.2.01  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
01-ene  Estado de Situación Inicial    Folio 1, Asiento1         368.114,19       368.114,19  
            
      
CUENTA:  Utilidad Bruta en Ventas   
  
 CÓDIGO :   4.1.02  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Registro utilidad Bruta en ventas    Folio 7, Asiento 29    47.750,40       47.750,40   
31-ene  Cierre de ingresos    Folio 7, Asiento 31      47.750,40                         -    
      
CUENTA:  Pérdidas y Ganancias   
  
 CÓDIGO :   6.1.01  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30         36.560,44  
 
       36.560,44  
31-ene  Cierre de ingresos    Folio 7, Asiento 31           47.750,40      (11.189,96) 
31-ene  Registro utilidad del ejercicio    Folio 7, Asiento 32        11.189,96                       -    
      
CUENTA:  Utilidad del Ejercicio   
  
 CÓDIGO :   3.3.01  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Registro utilidad del ejercicio    Folio 7, Asiento 32  
 
       16.289,94         16.289,94  
31-ene  Distribución de Utilidades    Folio 8, Asiento 33         16.289,94                        -    
      
CUENTA:  15% Participación Trabajadores   
  
 CÓDIGO :   2.1.19  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Distribución de Utilidades    Folio 8, Asiento 33  
 
         1.678,49          1.678,49  
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CUENTA:  23% Impuesto a la Renta por Pagar   
  
 CÓDIGO :   2.1.25  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Distribución de Utilidades    Folio 8, Asiento 33  
 
         2.187,64          2.187,64 
            
      
CUENTA:  Reserva Estatutaria   
  
 CÓDIGO :   3.2.02  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Distribución de Utilidades    Folio 8, Asiento 33  
 
            366,19              366,19  
            
      
CUENTA: 
Gasto Depreciación Muebles y 
Enseres   
  
 CÓDIGO :   5.1.18  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Registro de Depreciaciones    Folio 7, Asiento 28              295,45  
 
            295,45  
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30                295,45                      -    
      
CUENTA: 
Gasto Depreciación Maquinaria y 
Equipo   
  
 CÓDIGO :   5.1.19  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Registro de Depreciaciones    Folio 7, Asiento 28                80,28  
 
              80,28  
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30                  80,28                      -    
      
CUENTA:  Gasto Depreciación Equipos de Computación    CÓDIGO :   5.1.20  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Registro de Depreciaciones    Folio 7, Asiento 28           1.816,67  
 
         1.816,67  
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30             1.816,67                      -    
      
CUENTA:  Gasto Depreciación Vehículos   
  
 CÓDIGO :   5.1.21  
FECHA   DETALLE    REFERENCIA    DEBE    HABER    SALDO   
31-ene  Registro de Depreciaciones    Folio 7, Asiento 28           3.017,57  
 
         3.017,57  
31-ene  Cierre de gastos    Folio 7, Asiento 30             3.017,57                      -    
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PRODIMEDA CIA. LTDA                                                                                ROL DE PAGOS      
                       MES DE ENERO 2012  
Nro. NOMBRES CARGO 















1 Andino Leiva Juan Antonio  
Gerente 
General  
     1.500,00                   -            1.500,00            140,25            45,29                   -                   -                 185,54    
     1.314,46    
2 Villacres Vallejo Maria Elizabeth  Contadora       1.000,00                   -            1.000,00              93,50              4,83           200,00                 -                 298,33            701,68    
3 Simbaña  Pérez Gloria Elizabeth  
Auxiliar 
Contable 
        350,00                   -               350,00              32,73                  -               60,00                 -                   92,73    
        257,28    
4 Valenzuela Pillajo  Pamela Erika 
Auxiliar de 
Importaciones  
        600,00                   -               600,00              56,10                  -                     -                   -                   56,10    
        543,90    
5 Mendoza Moreira Sandra Yajaira  Tesorera          400,00                   -               400,00              37,40                  -               60,00           23,14               120,54            279,46    
6 Rodríguez Mera Maria Elena  Secretaria         330,00                   -               330,00              30,86                  -               60,00                 -                   90,86            239,15    
7 Alava Avila Jose Javier  Bodeguero          305,00                   -               305,00              28,52                  -               60,00                 -                   88,52            216,48    
8 Ayerve Fariñas Miryam Esther  Vendedora          300,00           564,00             864,00              80,78                  -             200,00                 -                 280,78            583,22    
9 Brito Rivera César Aquiles  Vendedor         300,00           987,34          1.287,34            120,37            24,61           200,00                 -                 344,98            942,36    
10 Estrada Melena Holger Luis  Guardia          520,00                   -               520,00              48,62                  -               60,00           67,34               175,96            344,04    
11 Guayasamin Pinto Nelson Lenin  Chofer          420,00                   -               420,00              39,27                  -               60,00                 -                   99,27            320,73    
12 Jumbo Andrade Karina Paola  Vendedora          300,00           435,12             735,12              68,73                  -             200,00                 -                 268,73            466,39    
13 Machero Garcia Nancy Maribel  Vendedora          300,00           678,90             978,90              91,53              3,87           200,00                 -                 295,40            683,50    
14 Mejía Gómez Flor Dary  Facturadora          330,00                   -               330,00              30,86                  -               60,00                 -                   90,86            239,15    
15 Viveros  López Tatiana Elizabeh 
Jefe de 
Bodega 
        500,00                   -               500,00              46,75                  -               60,00                 -                 106,75    
        393,25    
16 Mullo Toapanta Victor Manuel  Mensajero          354,00                   -               354,00              33,10                  -               60,00                 -                   93,10            260,90    
TOTAL ADMINISTRATIVO      6.609,00  
     6.609,00         617,94         50,11        740,00         90,48         1.498,53      5.110,47 
TOTAL VENTAS      1.200,00      2.665,36      3.865,36         361,41         28,48         800,00  
        1.189,89      2.675,47 




ROL DE PROVISIONES 
      MES ENERO 2012  














1 Andino Leiva Juan Antonio  125,00 24,33 125,00 62,50 182,25 
         
519,08    
2 Villacres Vallejo Maria Elizabeth  83,33 24,33 83,33 41,67 121,50 
         
354,17    
3 Simbaña  Pérez Gloria Elizabeth  29,17 24,33 29,17 14,58 42,53 
         
139,78    
4 Valenzuela Pillajo  Pamela Erika 50,00 24,33 50,00 25,00 72,90 
         
222,23    
5 Mendoza Moreira Sandra Yajaira  33,33 24,33 33,33 16,67 48,60 
         
156,27    
6 Rodríguez Mera Maria Elena  27,50 24,33 27,50 13,75 40,10 
         
133,18    
7 Alava Avila Jose Javier  25,42 24,33 25,42 12,71 37,06 
         
124,93    
8 Ayerve Fariñas Miryam Esther  72,00 24,33 72,00 36,00 104,98 
         
309,31    
9 Brito Rivera César Aquiles  107,28 24,33 107,28 53,64 156,41 
         
448,94    
10 Estrada Melena Holger Luis  43,33 24,33 43,33 21,67 63,18 
         
195,85    
11 Guayasamin Pinto Nelson Lenin  35,00 24,33 35,00 17,50 51,03 
         
162,86    
12 Jumbo Andrade Karina Paola  61,26 24,33 61,26 30,63 89,32 
         
266,80    
13 Machero Garcia Nancy Maribel  81,58 24,33 81,58 40,79 118,94 
         
347,21    
14 Mejía Gómez Flor Dary  27,50 24,33 27,50 13,75 40,10 
         
133,18    
15 Viveros  López Tatiana Elizabeh 41,67 24,33 41,67 20,83 60,75 
         
189,25    
16 Mullo Toapanta Victor Manuel  29,50 24,33 29,50 14,75 43,01 
         
141,09    
TOTAL ADMINISTRATIVO 550,75 292,00 550,75 275,38 802,99 2.471,87 
TOTAL VENTAS 322,11 97,33 322,11 161,06 469,64 1.372,26 
TOTAL  
       
872,86         389,33           872,86    
           
436,43    
       
1.272,63    
     
3.844,13    
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ESTADO DE RESULTADOS  
PRODIMEDA  CIA. LTDA. 
Al 31 de enero del 2012  





Ventas  95.526,32 
 
 
Costo de ventas  47.775,92 
 
 
UTILIDAD BRUTA  47.750,40 
  
 
GASTOS OPERACIONALES  
 




Gasto Sueldos  6.609,00 
 
 
Gasto Aporte Patronal  802,99 
 
 
Gasto Arriendo  580,00 
 
 
Gasto Suministros y Materiales   10.200,00 
 
 
Gastos Mantenimiento Computación  360,00 
 
 
Gasto Décimo Tercero  550,75 
 
 
Gasto Décimo Cuarto   292,00 
 
 
Gasto Vacaciones  275,38 
 
 
Gasto Fondos de Reserva       550,75 
 
 
Gasto Depreciación Muebles y Enseres  295,45 
 
 
Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo  80,28 
 
 
Gasto Depreciación Equipos de 
Computación  1.816,67 
 
 
Gasto Depreciación Vehículos  3.017,57 
 
 




Gasto Sueldos  1.200,00 
 
 
Gasto Comisiones 2.665,36 
 
 
Gasto Aporte Patronal  469,64 
 
 
Gasto Décimo Tercero       322,11 
 
 
Gasto Décimo Cuarto   97,33 
 
 
Gasto Vacaciones  161,06 
 
 
Gasto Fondos de Reserva  322,11 
 
 
Gastos de Embalaje  5.892,00 
 = UTILIDAD DEL EJERCICIO  11.189,96 
(-) 15% Participación trabajadores  1.678,49 
= Utilidad antes del impuesto a la renta 9.511,47 
(-) 23% Impuesto a la Renta 2.187,64 
= Utilidad Neta del Ejercicio  7.323,83 
   
   
 
     ……………………….                           ….………………… 
 
         Sr. Antonio Andino                                   Sr. Patricio Yépez                                   
 




ESTADO DEL SUPERAVIT  
PRODIMEDA  CIA. LTDA. 
Del 1 de enero al  31 de enero del 2012  
     Utilidades retenidas de ejercicios anteriores  
 
196305,48 
 (+/-)  Ajustes de años anteriores  
   (=)  Utilidades retenidas de ejercicios anteriores  
 
196305,48 
 (+)  Utilidad neta del ejercicio actual  
 
7323,83 
 (=)  Utilidades retenidas totales  
 
203629,31 





Reserva Legal 10%  732,38 
  
 
Reserva Estatutaria 5%  366,19 
  





DE ACCIONISTAS  
    
MÉTODO INDIRECTO  
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
PRODIMEDA  CIA. LTDA. 
Del 1 de enero al  31 de enero del 2012  



















Saldo Inicial 731.895,00 - 44.143,63 - - 196.305,48 972.344,11 
Utilidad del 
Período Actual 
- - - - - 7.323,83 7.323,83 
Apropiación 
de Reservas 
- - 732,38 366,19 - 





- - - - - - - 
Dividendos  - - - - - - - 
TOTALES 731.895,00 - 44.876,01 366,19 - 202.530,74 979.667,94 
        
        
 
…………………….…                                                       
 
…………………                                                          
 
 
  Sr. Antonio Andino                             
 
 Sr. Patricio Yépez    
 
 





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PRODIMEDA  CIA. LTDA. 
Al 31 de enero del 2012  
   ACTIVO 
  CORRIENTE 
  Bancos   534.016,37 
 Cuentas  por Cobrar Clientes 1.107.473,95 
 Otras Cuentas por Cobrar  56.771,58 
 (-) Provisión Cuentas Incobrables 102.561,65 
 Crédito Tributario  42.088,16 
 IVA en Compras 7.666,44 
 1% Anticipo Impuesto a la Renta 970,76 
 Inventario de Mercadería  1.840.410,49 
 Inventario de Mercaderías en Tránsito  216.389,01 
 Activos Pagados por Anticipado  15.552,02 
 Otros Activos Corrientes  915,11 




  Muebles y Enseres 35.453,89 
 Maquinaria y Equipo  9.634,14 
 Equipo de Computación  65.406,68 
 Vehículos 181.054,08 
 (-) Depreciación Acumulada Activos Fijos  242.124,87 







  CORRIENTE 
  Aporte Individual por Pagar 979,35 
 Aporte Patronal por Pagar 1.272,63 
 Décimo Tercero por Pagar   872,86 
 Décimo Cuarto  por Pagar  389,33 
 Vacaciones por Pagar   436,43 
 Fondos de Reserva por Pagar   872,86 
 15% Participación Trabajadores  1.678,49 
 IVA en Ventas 11.463,16 
 1% Retención en la Fuente por Pagar 630,67 
 2% Retención en la Fuente por Pagar 7,20 
 8% Retención en la Fuente por Pagar 46,40 
 30% Iva Retenido por Pagar 1.908,72 
 70% Iva Retenido por Pagar 30,24 
 100% Iva Retenido por Pagar 69,60 
 23% Impuesto a la Renta por Pagar  2.187,64 
 Impuesto a la Renta por Pagar Empleados 8.613,94 




Obligaciones con Instituciones Financieras 
Locales  88.194,06 
 Obligaciones con Instituciones Financieras 
del Exterior  352.982,40 
 Otras Cuentas por Pagar  94.043,46 
 Cuentas por Pagar Proveedores 1.226.124,21 
 Cuentas  por Pagar Proveedores del 
Exterior  54.946,39 
 Hipotecas por Pagar Corto Plazo 29.595,71 




  Cuentas  por Pagar Proveedores  Largo 
Plazo 368.114,19 
 Obligaciones con Instituciones Financieras 
Locales Largo Plazo 136.038,29 
 Préstamos de Accionistas Locales  361.745,37 







  Capital Social 731.895,00 
 Reserva Legal  44.876,01 
 Reserva Estatutaria  366,19 
 Utilidades retenidas años anteriores y la 
actual disposición 202.530,74 
 TOTAL PATRIMONIO  
 
979.667,94 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
 
3.769.116,16 
   
   
                      ………………………………..                                           ..…………………………..      
        Sr. Antonio Andino                                    Sr. Patricio Yépez 













ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
PRODIMEDA  CIA. LTDA. 
Al 31 de enero del 2012  
     1. FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS  
  
 
Utilidades retenidas años anteriores y la actual disposición 6225,26 
 
 
Ajuste por cargo que no son en efectivo  
   
 
(Depreciaciones, Amortizaciones y Reservas) 












Reserva Estatutaria  
 
366,19 
 1.1 EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES  
   
 
Incremento Cuentas  por Cobrar clientes  
 
-81.808,47 
 1.2 EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES  
   
 










Incremento Otras Cuentas  por pagar 
 
90,48 
 1.3 EFECTIVO POR IMPUESTOS  
   
 






























Decremento 10% Retención Fuente por pagar  -1.200,00 
 
 















Incremento Impuesto a la Renta por Pagar Empleados  78,59 
 
 
Incremento 23% Impuesto a  la Renta por pagar  2.187,64 
 1.3 EFECTIVO POR  EMPLEADOS 
   
 















Incremento Décimo Cuarto  por pagar   
 
389,33 















TOTAL FLUJO DE  ACTIVIDADES OPERATIVAS 
  
-21.015,45 
     2. FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  0,00 
 
     3. FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  0,00 
 
     
     
 





     
 
Decremento Bancos -21015,45 
  
     
 
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES  
 
555.031,82 
     
 
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES  
 
534.016,37 
     
 
Bancos   534.016,37 
  
     
     
     
 
……………………                                                         …………………. 
 
   Sr. Antonio Andino                              Sr. Patricio Yépez    
 

















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Al concluir la presente investigación se establecen las siguientes conclusiones y 
recomendaciones, que se han presentado durante el análisis y desarrollo de este 
trabajo.   
 
5.1     CONCLUSIONES  
 
 La importancia del inventario y la delegación de funciones depende del tipo y 
naturaleza de la empresa, del número de unidades en stock, rotación del 
producto y las medidas de protección frente a cualquier eventualidad, cabe 
mencionar que la administración de inventarios consiste en proporcionar las 
herramientas necesarias para que todas las actividades se realicen. 
 El control de inventario se realiza con el objeto de desarrollar una inspección 
sobre este activo, el cual constituye gran parte de la inversión de la empresa,  
por lo que es indispensable la aplicación de precisas  y estrictas medidas de 
control interno para garantizar el correcto funcionamiento.      
 El control interno es considerado como un instrumento de gran importancia 
para proteger y salvaguardar los activos de la empresa, por lo que su 
adecuada aplicación permite disminuir  los errores, y corrupción dentro de la 
empresa.  
 El control interno se ha venido efectuando en forma automatizada, por lo que 
no se mantiene ningún control en validar la información y el stock físico 
existente.      
 Los procesos que están relacionados con el área de inventarios no están 
debidamente respaldados con documentación que  soporte los ingresos, 
egresos  y almacenamiento de los productos, provocando que no se respalde 
adecuadamente la gestión de inventarios  por lo que es necesario establecer 
políticas y procedimientos para el control de los mismos.  
 Debido a la falta de control en el área de inventarios se ha presentado 
pérdidas económicas considerables en la empresa.   
 La empresa no dispone oportunamente de los productos solicitados, debido a 
la falta de coordinación con los proveedores nacionales y del exterior.   
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 Las actividades se realizan de manera empírica por la falta de de un 
organigrama estructural formal y  normativas en la empresa. 
 No se realizan inspecciones sorpresivas de inventario físico, por la falta de 
coordinación entre la administración y bodega,  estas inspecciones son de 
gran utilidad ya que pueden evitar robos, caducidad de los productos, stock 
de productos de baja rotación.    
 La propuesta planteada se encuentra orientada en la realidad de la empresa 
previo análisis de la situación actual, partiendo desde el organigrama y 
llegando hasta analizar las normas y políticas de control interno para 
inventarios y así realizar los cambios necesarios para alcanzar los  objetivos 
propuestos.  
 
5.2     RECOMENDACIONES  
 
 Revisar permanentemente los procesos señalados, tanto en el sistema de 
control interno, informático y contable, los cuales deben ser aplicados al cien 
por ciento su capacidad.  
 Poner en marcha las técnicas y actividades de control establecidas en el 
Capítulo IV de esta propuesta con el objeto de establecer las medidas de 
control en el área de inventario.  
 Se recomienda a Gerencia General implantar   medidas de control para 
adecuada ubicación de mercadería en el espacio físico,  tomando en cuenta 
la máxima capacidad del espacio disponible. 
 Gerencia General debe aplicar de manera inmediata medidas para limitar el 
ingreso de personal no autorizado a la bodega.  
 Todos los procesos realizados en bodega se deben sustentar con 
documentación de soporte que respalden adecuadamente los movimientos de 
compra,  almacenamiento, distribución, y despacho del inventario existente, 
mediante lo cual se podrá comparar con la información suministrada en los 
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ANEXO No. 1 














ANEXO No. 2 
LISTADO DE LAS IMPORTACIONES REALIZADAS 
 
    PEDIDO           
PROVEEDOR ORIGEN ORDEN PRODUCTO CANTIDAD AUT PREVIA FECHA LIQ MES 
TERANG NUSA MAL 
13 
GUANTES EXAM XS 4000 NO 29/11/2011 NOVIEMBRE 
TERANG NUSA MAL GUANTES EXAM S 10000 NO 29/11/2011 NOVIEMBRE 
TERANG NUSA MAL GUANTES EXAM M 9000 NO 29/11/2011 NOVIEMBRE 
TERANG NUSA MAL GUANTES EXAM L 6200 NO 29/11/2011 NOVIEMBRE 
TERANG NUSA MAL 
14 
GUANTE ESTERIL 6.5 90000 RS 03/03/2011 MARZO 
TERANG NUSA MAL GUANTE ESTERIL 7.0 100000 RS 03/03/2011 MARZO 
TERANG NUSA MAL GUANTE ESTERIL 7.5 120000 RS 03/03/2011 MARZO 
TERANG NUSA MAL GUANTE ESTERIL 8 58000 RS 03/03/2011 MARZO 
TERANG NUSA MAL 
15 
GUANTE ESTERIL 6.5 100000 RS 29/07/2011 JULIO 
TERANG NUSA MAL GUANTE ESTERIL 7.0 100000 RS 29/07/2011 JULIO 
TERANG NUSA MAL GUANTE ESTERIL 7.5 120000 RS 29/07/2011 JULIO 
TERANG NUSA MAL GUANTE ESTERIL 8 45000 RS 29/07/2011 JULIO 
TERANG NUSA MAL 
16 
GUANTES EXAM XS 5000 NO 27/10/2011 OCTUBRE 
TERANG NUSA MAL GUANTES EXAM S 17000 NO 27/10/2011 OCTUBRE 
TERANG NUSA MAL GUANTES EXAM M 15000 NO 27/10/2011 OCTUBRE 
TERANG NUSA MAL GUANTES EXAM L 2200 NO 27/10/2011 OCTUBRE 
IBF BRA 8 PELICULAS PARA MAMOGRAFIA 18X24 50 NO 07/04/2011 ABRIL 
IBF BRA 
7 
PELICULA RX VERDE 14"X14"                 200    NO 01/09/2011 SEPTIEMBRE 
IBF BRA PELICULA RX VERDE 14"X17"                 400    NO 01/09/2011 SEPTIEMBRE 
IBF BRA PELICULA RX VERDE 18"X 24"                 300    NO 01/09/2011 SEPTIEMBRE 
IBF BRA PELICULA RX VERDE 24"X30"                 300    NO 01/09/2011 SEPTIEMBRE 
IBF BRA PELICULA RX VERDE 30"X40"                 200    NO 01/09/2011 SEPTIEMBRE 




PELICULA RX-IRD LASER 14"X17" VERDE 
TOMOGRAFIA                  100    NO 01/09/2011 SEPTIEMBRE 
IBF BRA 
PELICULA RX MAMOGRAFIA PLUS HDRCPLUS 
18"X24"                   50    NO 01/09/2011 SEPTIEMBRE 
IBF BRA REVELADOR AUTOMATICO 38 LTS                   60    NO 01/09/2011 SEPTIEMBRE 
IBF BRA REVELADOR MANUAL 20 LTS                 100    NO 01/09/2011 SEPTIEMBRE 
TROGE ALE 
8 
Cateter Intravenoso, estéril sin inj. Port, sin alita Nº 18 x 32 
mm            20.000    RS 29/01/2012 ENERO 
TROGE ALE 
Cateter Intravenoso, estéril sin inj. Port, sin alita Nº 20 x 32 
mm            20.000    RS 29/01/2012 ENERO 
TROGE ALE 
Cateter Intravenoso, estéril sin inj. Port, sin alita Nº 22 x 25 
mm            20.000    RS 29/01/2012 ENERO 
TROGE ALE 
Cateter Intravenoso, estéril sin inj. Port, sin alita Nº 24 x 19 
mm            20.000    RS 29/01/2012 ENERO 
TROGE ALE Hojas de Bisturí, Acero Inoxidable Nº 10            50.000    RS 29/01/2012 ENERO 
TROGE ALE Hojas de Bisturí, Acero Inoxidable Nº 11            50.000    RS 29/01/2012 ENERO 
TROGE ALE Hojas de Bisturí, Acero Inoxidable Nº 15          100.000    RS 29/01/2012 ENERO 
TROGE ALE Hojas de Bisturí, Acero Inoxidable Nº 20            50.000    RS 29/01/2012 ENERO 
TROGE ALE Hojas de Bisturí, Acero Inoxidable Nº 21          100.000    RS 29/01/2011 ENERO 
TROGE ALE Hojas de Bisturí, Acero Inoxidable Nº 23            50.000    RS 29/01/2011 ENERO 
TROGE ALE Hojas de Bisturí, Acero Inoxidable Nº 24            25.000    RS 29/01/2011 ENERO 
TROGE ALE Vendas de Yeso 10 cm x 2.7m              5.616    RS 29/01/2011 ENERO 
TROGE ALE Vendas de Yeso 15 cm x 2.7m            12.480    RS 29/01/2011 ENERO 
TROGE ALE Vendas de Yeso 20 cm x 2.7m            12.480    RS 29/01/2011 ENERO 
SOPEL  KORS 
2 
SRC-02-GR-F 2 IN X 4 YDS (5.0CM X 3.6M)              100,00  NO 29/09/2011 SEPTIEMBRE 
SOPEL  KORS SRC-02-BL-F 2 IN X 4 YDS (5.0CM X 3.6M)              100,00  NO 29/09/2011 SEPTIEMBRE 
SOPEL  KORS SRC-02-PN-F 2 IN X 4 YDS (5.0CM X 3.6M)              100,00  NO 29/09/2011 SEPTIEMBRE 
SOPEL  KORS SRC-03-WHL-F 3 IN X 4 YDS (7.5CM X 3.6M)           1.000,00  NO 29/09/2011 SEPTIEMBRE 
SOPEL  KORS SRC-04-WHL-F 4 IN X 4 YDS (10.0CM X 3.6M)           1.000,00  NO 29/09/2011 SEPTIEMBRE 
SOPEL  KORS SRC-05-WHL-F 5 IN X 4 YDS (12.5CM X 3.6M)           2.200,00  NO 29/09/2011 JUNIO 
MOLECULAR PRODUCTS RUNID 1 CAL SODADA 480 NO 29/06/2011 JUNIO 
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ETERNA COL 9 DUCHAS VAGINALES TIPO CARTERA 5040 NO 15/10/2011 OCTUBRE 
MAXTER MAL  
2 
Guante Odontológico  XS 3000 NO 23/09/2011 SEPTIEMBRE 
MAXTER MAL  Guante Odontológico   S 5000 NO 23/09/2011 SEPTIEMBRE 
MAXTER MAL  Guante Odontológico M 4500 NO 23/09/2011 SEPTIEMBRE 
MAXTER MAL  Guante Odontológico L 1000 NO 23/09/2011 SEPTIEMBRE 
MAXTER MAL  Guante de Nitrilo L 1000 NO 23/09/2011 SEPTIEMBRE 
NANJINE WINICE CHI 
12 
TUBO LATEX PENROSE 1/2" X 40 CM CON TALCO 
SIN ESTERILIZAR 10000 NO 10/01/2011 ENERO 
NANJINE WINICE CHI 14 Repuesto Maquina de anestecia 1 NO 31/07/2011 JULIO 
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ANEXO No. 4 






   
   
   
   NOMBRE DELPROVEEDOR: CEPIMAX 011-047 
NOMBRE DEL PRODUCTO: CITOCEPILLOS CITOLOGICOS 
   VIA DE TRANSPORTE: aereo 
 FECHA ARRIBO BODEGAS: 24-feb-12 
 
   FACTURA Nº 
  1196 
  
   
   
 
VALORES PARA CALCULO 
IMPUESTOS 
 
FOB  $                9.400,00  
 
FLETE  $                   592,15  
 
SEGURO  $                     74,69  
 
C I F  $             10.066,84  
   
   PAGO ADUANA DEL ECUADOR 
  DERECHOS ARANCELARIOS  $                       -    0,0% 
FODIN  $                50,33  0,50% 
MULTAS  $                       -    
 IVA  $          1.214,06  12,00% 
TOTAL IMPUESTOS Y TASAS  $          1.264,40  
 TOTAL IMP. MENOS IVA GENERADO  $             50,334  
 
   
   
   GASTOS IMPORTACION FACTURA VALOR 
FACTURA /COBRANZA/DEBITO BANCO POR TRANSFER.    $                   445,00  
FACTURA PROVEEDOR FOB 1196  $                9.400,00  
FLETE 2104  $                   602,15  
FACTURA APLICACIÓN SEGURO TRANSPORTE 5171  $                     79,31  
FACTURA NAVIERA VALIDACION CONTROL DCTOS. 64757 -  28  $                     56,79  
RECIBO DEMORAJE    $                            -    
FACTURA ALMACENERA (ALMACENAJE) 106445  $                     68,20  
FACT.AGENTE SERV. APERTURA DCTOS. Y PERM.    $                            -    
TRANSPORTE INTERNO GYE-UIO 3338  $                     60,00  
FACTURA SERVICIOS ADUANALES AGENTE AFIANZADO 7537  $                   150,00  
DETALLE DE REEMB. GASTOS VARIOS  AGENTE AFIANZ.     
ESTIBAJE    $                            -    
CUSTODIA    $                            -    
TOTAL GASTOS     $             10.861,45  
TOTAL GASTOS NACIONALIZACION  $                1.461,45  
   TOTAL IMPUESTOS + GASTOS  $             10.911,78  
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ANEXO No. 5 
 
DETALLE DE LA IMPORTACIÓN 
                
                
                
DETALLE CANT FOB   IVA GASTOS 
COSTO 
UNIT 
TOTAL 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 




   
      10.911,78    
        
                
                
                NOMBRE 
DELPROVEEDOR: CEPIMAX 011-047 
             NOMBRE DEL 
PRODUCTO: 
CITOCEPILLOS CITOLOGICOS 
            
                VIA DE 
TRANSPORTE: aereo 
              FECHA ARRIBO 
BODEGAS: 24-feb-12 
              
                FACTURA Nº 
               1196 
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ANEXO No. 6 
REGISTRO SANITARIO 
 
